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1NTRODUGTION 
Malaga, par sa situafcion p r i v i l é g i é e , ne pouvai t rester l o n g -
lemps saas a t t i rer Fat tent ion toujours en évei l du professeur 
Grancher. Ge fut, en effet; a p r é s les longs voyages, les h é s i -
tations, les essais, le por t o ü le m a í t r e devait t rouver u n peu 
de r é p i t aux terr ibles souffrances des d e r n i é r e s a n n é e s . Les 
c i n q hivers q u i p r é c é d é r e n t sa mor t i l v in t les passer á Malaga, 
q u ' i l avait chois i d'une fagon dé í i n i t i ve comme r é s i d e n c e , 
ayant e n í i n t r o u v é r ó u n i en ce site mervei l leux ce q u ' i l avait 
si longtemps c h e r c h é dans d i f fé ren tes stations. 
Souvent i l voulu t é c r i r e tout ce q u ' i l savait, tout ce q u ' i l 
avait pu c o n n a í t r e de ce c l ima t unique , pendant ses d i f fé ren t s 
s é j o u r s dans la v ie i l le c i l é andalouse. 
Mais m a l g r é son ó n e r g i e habUuel le ,e t son v i f d é s i r de d i r é 
le g rand mieux don t i l é t a i t redevable á Malaga, a b s o r b é par 
de nombreux travaux d é j á e n t a m é s , i l dut renoncer á son 
projet . 
Aussi est-ce au jourd 'hu i sous les auspices de la m é m o i r e 
du professeur Grancher et a p r é s avoir é p r o n v é par n o u s - m é m © 
l 'excellence de ce c l i m a t si par t icul ier que nous avons d é c i d é 
d ' é c r i r e cette é t u d e sur Malaga. 
A une é p o q u e o ü I ' importance de la c l i m a t o t h é r a p i e appa-
ra í t tres g rande , i l nous a s e m b l é i n t é r e s s a n t d 'apporter une 
con t r ibu t ion , si modeste soit-elle, aux nombreux I ravaux q u i 
viennent faci l i ter c h a q u é j o u r la t á c h e du prat ic ien. 
Pour beaucoup, l 'Espagne reste e n c o r é l 'Espagne de T h é o -
phile Gautier ou de M é r i m é e . De nombreuses a n n é e s se sont 
p a s s é e s , et, elle est maintenant beaucoup plus p r é s de nous 
que nous ne l ' imaginons . Je ne fais pas a l lus ion seulement 
aux distances s i n g u l i é r e m e n t a b r é g é e s par des trains rapides, 
mais aux condit ions d ' h y g i é n e que l ' on rencon t r e actuel lement 
dans ce pays tres neuf, et, qu i peut dans son d é v e l o p p e m e n l 
de c h a q u é j o u r mettre á profit l ' e x p é r i e n c e de ceux q u i Tout 
d e v a n e é . 
L 'Espagne est r e s t é e h peu p r é s in tacle des qu 'on s ' é c a r l e 
des vi l les . Mais dans celles-ci, et ,cel te remarque est vraie s u i -
tout pour Malaga q u i plus ouverte, par son grand port , s'esl 
l a i s sée p é n é t r e r plus fac i lement ; on a eu á compter av«c les 
n é c e s s i l é s de la vie nouvel le a p p o r t é e par l ' é l é r a e n t é t r a n g o r . 
Si certaines r é g i o n s on t perdu en pittoresque malheureu-
sement, elles ont beaucoup g a g n é sous d'autres rapports et 
sont devenues t r é s habitables m é m e p o u r les plus exigeants . 
E t ce n'est po in t sans raison que nous insistons sur ce su-
je t tres p a r t i c u l i e r : nous estimons en effet q u ' i l faut, dans 
l ' é t u d e d'une station d'hiver, r é s e r v e r une tres grande place 
á l 'examen de ees condi t ions qu i sans pouvoi r étr e mises sur le 
m é m e p lan que le c l ima t l u i - m é m e doivent toujours p r é o e c u -
per au plus haut po in t le m é d e c i n c o n s u l t é sur le choix 
d'une r é s i d e n c e pour un malade. 
GHAP1TRE P R E M I E R 
Situation. — Descrípt íon 
.Malaga est s i l u é e par 36°, 42*56" lat i tude nord ct 6 0 í 8 ' I o n -
gi tude o u é s t , sur l a mer M é d i t e r r a n é e , á 535 k i l o m é t r e s de 
M a d r i d , e n t o u r ó e d 'une ceinture de hautes montagnes, b o r n é e 
á l 'ouest par la province de Gadix, au nord par celles de S é -
vi l l e et de Cordoue, á Test par celle de Grenade. 
Lor squ 'on arr ive par mer, la vie i l le c i té andalouse appa-
r a í t au fond d'une baie profonde, l imi t ée á l 'est par la pointe 
et le pie de los Gantales et á l 'ouest par la v ie i l l e tour de 
P i m e n t e l . E l l e se t rouve assez exactement e n f e r m é e dans 
u n g rand segment de cercle dont la l i gne de ses quais forme-
rait en par t ie la corde, offrant ainsi 13 k i l o m é t r e s de contour 
ou 60.000 m é t r e s c a r r é s de surface. 
Si l 'on v ient au contra i re par la v ie i l l e et belle route de 
Grenade t r a c é e en pleine montagne, é v o c a t r i c e du p a s s é sur 
les sommets o ü Blanca venait at tendre en vain le r e t o u r d ' A b e n 
Hamet ,soudain se d é r o u l e á vos pieds un immense horizon de 
c l a r t é , o ü l 'azur du c ie l et ce lu i de l a m e r ne font plus q u ' u n , 
avec les taches tres petites des barques de p é c h e aux voiles 
blanches. A 1.300 m é t r e s env i ron au-dessous s ' é l é v e , enser-
r é e entre la mer et la montagne , Malaga, dont la v ie i l l e ca-
t h é d r a l e semble b a i g n é e par les flots. Une semblable s i t ú a -
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t ion devrai t faire de cette r é g i o n une des stations d 'hiver les 
plus p r i v i l é g i é e s . 
L a v i l l e c o m p l é t e m e n L ouverte au sud aux brises ra f ra i -
chissanles de la raer est a d o s s é e á une enceinte de col l ines 
et de montagnes l u i formant une barriere presque infranchis-
sable aux vents et aux t e m p é t e s venues du no rd . Ce sont 
les sierras de Tejea, Colmenar, Nebral , T o r c a l , Casarabonda 
et enfin de Mijas au-dessus de laquelle se dressent, au der-
nier p lan , les cimes neigeuses de Ronda. 
Cette chaine se trouve seulement in te r rompue á la sierra 
de Torca l par une large b r é c h e , « la Boca del Asno », la 
bouche de l ' á n e , qu i laisse passer le « te r ra l » , le raauvais vent , 
— le mi s t r a l de ce pays — heureusement for t rare. 
A p r é s cette b r i su re , l a montagne se redresse et atteint env i -
ron 1.200 m é t r e s ; c'est la sierra de Mijas qu i descend j u s -
q u ' á la raer. Ses derniers contreforts forment la pointe de 
Torremoi inos , pendant g é o l o g i q u e á l 'ouest de los Cantales. 
Cette topographie si p a r t i c u l i é r e assure á Malaga des qual i -
t é s c l i m a t é r i q u e s t r é s s p ó c i a l e s . A u c u n des p h é n o m é n e s m é -
t é o r o l o g i q u e s qu i bouleversent le cont inent ne v ient t roub le r 
sa s é r é n i t ó . 
Le voyageur qui t tan t Gordoue et ses environs noyós sous 
une pluie torrent ie l le , pour t rouver á la sortie du tunne l de 
E l Chorro, la plaine e n s o l e i l l é e de Malaga, aux orangers en 
pleine terre, couverts de leurs frui ts d'or, aux grenadiers é t in-
celants ,aux palmiers , aux g é r a n i u m s qui sont des arbres, aux 
rosiers g é a n t s , á toute cette v ó g ó t a t i o n intense,ne peut ó c h a p -
per á cet enchantement, tant sont m a r q u é e s les d i f fórences 
entre deux r é g i o n s si proches, mais s é p a r é e s par l ' é n o r m e 
masse de la sierra Nevada. 
Cette barriere joue un te l ró le dans la c l imatologie de cette 
r e g i ó n qu'on ne saurait t rop y insister . 
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Pour les navigateurs Malaga c'est : E l puerta d é ergafla 
c a p i t a n é s : le por t de « t rompe-capi taines ». Les mar ins q u i 
n 'en connaissent po in t parfaitement les p a r t i c u l a r i t é s m é t é o -
rologiques, confiant dans le b a r o m é t r e assez é levó , l 'absence 
de vent , et le calme dans la baie, n ' h ó s i t e n t point á s o r t i r . 
Mais á 150 ou 200 mi l les en mer, une d é p r e s s i o n b a r o m é t r i -
que tres rapide se p rodu i t , le vent souffle v io len t , et les bateaux 
t rouvent une mer d é c h a í n é e que r i en ne pouvait faire p r é v o i r . 
Nous avons c o n s t a t é n o u s - m é m e ce r ó l e protecteur si e f f i -
cace de la montagne. Pendant le p r in temps 1910, alors que 
toute l 'Espagne é ta i t ¿ p r o u v é e par des orages tres violents ; 
que son sol é t a i t recouvert de neige, le t h e r m o m é t r e ne des-
cendait pas á Malaga, au-dessous de 305 et le b a r o m é t r e a p r é s 
une baisse assez m a r q u é e (757 m m . le 19 mars seulement) 
remonta i t et se maintenai t aux environs de 762 m m . 
A u x p i e d s de cesmontages se d é r o u l e sur quatre lieues env i -
r o n de superficie, de l 'ouest á Test de la v i l l e , la magnif ique 
V é g a ou pla ine de Malaga, á la v ó g é t a t i o n t ropica le et aussi 
de nos c l imats puisque á c ó t é de la canne á sucre et du nopal , 
on t rouve le peuplier et le platane. 
A u d e l á le sol devient montagneux, á nouveau, des col l ines 
se dressent, puis des hauteurs plus importantes a l l an t j u s -
q u ' á 1.000 m é t r e s . Avan t d 'a t te indre les hauts sommets, 
t é m o i n s des bouleversements des premiers á g e s , on est a r r é t é 
par les monts de Malaga. P r e m i é r e b a r r i é r e q u i p r o t é g e la v i l l e 
contre les influences de T i n t é r i e u r e l le re t ient aussi les brises 
mar i t imes const i tuant la comme une r é s e r v e d'air m a r i n , 
jouissant des p r o p r i é t é s de ce lu i de la mer. 
C'est la le v é r i t a b l e type d u c l imat mar i t ime c o n s e r v é ou 
r e c o n s t i t u é . C'est au flanc de ees hauteurs « los montes de 
Malaga » , d a n s cette r é g i o n que les m é d e c i n s de Malaga s'ac-
cordent á c o n s i d é r e r comme jouissant de q u a l i t é s c l i m a t é r i 
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ques tres p a r t i c u l i é r e s , que s 'é léve u n é t a b l i s s e m e n t de cons-
t r u c t i o u r é c e n t e , le Sanator ium de San J o s é . 
E n í i n vers son tiers occidental la v i l l e est t r a v e r s é e du 
no rd au sud par le Guadalmedina, cours d'eau habi tue l le -
ment é t ro i t et peu profond, mais q u i , á l ' é p o q u e de la fonte 
des neiges, ou par suite des orages q u i é c l a t e n t dans les 
sierras voisines peut se t ransformer en un to r ren t d'une 
grande violence. 
Le Port et la promenade d'El Parque. 
Malaga, capitale de la province du m é m e n o m ; l o r m é e d'une 
part ie de l 'ancien royaume de Grenade fut f o n d é e par les 
P h é n i c i e n s . El le passa successivement sous la domina t ion 
des Garthaginois et des Romains, tomba aux mains des W i -
sigoths qui en furent expulses par les Maures au viiie s i éc l e . 
A p r é s la chute du Galifat de Cordoue elle devin t le s i é g e d 'un 
petiL É t a t i n d é p e n d a n t de J015 á 1079. E l l e f i i t ensuite la 
p r o p r i é t é de divers princes á r a b e s . E n 1487 Ferd inand le Ga-
thol ique Tarracha aux infideles. E n í i n en 1810 elle est prise 
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par les Frangais. O n retrouve e n c o r é dans la v i l l e quelques 
traces, b ien peu nombreuses malheureusement de ees diffé-
rentes oceupations, le Cast i l lo de Gibra l fa ro , d ú aux Grecs, 
et aux P h é n i c i e n s ; les Atarazanas, ancien arsenal des M a u -
res, et l 'Alcazaba, forteresse dont l ' o r ig ine est a n t é r i e u r e á 
la domina t ion á r a b e . 
Ac tue l lement Malaga est une v i l l e de 134.000 habitants en-
' ' '* 
v i rón , p o s s é d a n t un port tres act i f oü viennent toucher les 
grands transat lant iques. 
L ' expor ta t ion de ses vins, de ses raisins, hui les , oranges, 
f rui ts , p r imeurs , etc., la cu l ture de la canne á sucre sont ses 
principales richesses. 
La perle de la M é d i t e r r a n ó e , comme on l 'appelai t jad is , a 
malheureusement beaucoup perdu de son p i l toresque . Ce 
n'est pas sans regret que Pon songe aux monuments , aux tem-
ples romains ,e t aux alcazars,souvenirs d é l a domina t ion á r a b e , 
dont i l reste á peine quelques vestiges. Peu á peu Malaga a 
vu d i s p a r a í t r e son c a r a c t é r e andalou, pour devenir c h a q u é 
j o u r un peu plus e u r o p é e n n e . Mais si la v i l l e m é m e s'est an-
g l i c i s é e , n o m b r e u x e n c o r é sont les quar t iers qu i on t c o n s e r v é 
leur physionomie si a t t i rante ,e t dans lesquels on a i m e á errer, 
é v o q u a n t le p a s s é p le in de g lo i r e et de soleil de la v ie i l l e c i t é . 
Ce qu i domine maintenant ,c 'est une impression de l u m i é r e , 
de g a i e t é , de plais i r . Les r ú e s sont tres a n i m é e s , parcourues 
par les M a l a g u e ñ a s aux fleurs dans les cheveux, e n v e l o p p é e s 
dans leurs grands c h á l e s aux couleurs si vives que v ient ren-
dre ancore plus violentes le solei l d 'Espagne. Les hommes 
e m b o s s é s dans leurs capes... 
Tou t cela existe e n c o r é et s i nous ne devons plus revoir la 
d e r n i é r e Manola que T h ó o p h i l e G a u t i e r nous mont re au tour -
nant d'une viei l le r u é , i l ne faut pas renoncer sans re tour á 
tout ce p a s s é p le in de pi l toresque. 
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O n trouve e n c o r é de for t belles choses dans la v i l l e . Ou l re 
le G i b r a l í a r o , les atarazanas et l 'Alcazaba, i l faut ci ter une 
superbe c a t h é d r a l e , apparfcenant á la Renaissance, construi te 
par Diego de Siloe. La grandeur des c é r é m o n i e s espagnoles 
s'accommode fort b ien de ses t rois belles nefs, de son choeur 
aux stalles d'une sculpture t r é s r e c h e r c h é e . Le parvis avec 
ses hautes colonnes et ses tours que Fon apergoit de la mer, 
donnent une grande m a j e s t é á tout l ' éd i f ice . Tous p r é s le 
palais é p i s c o p a l dont la lourde porte de bois s 'entr 'ouvre sur 
un pat io aux colonnes de marbre , et o ü l ' é t e r n e l j e t d'eau, 
coule lentement , au m i l i e u des pa lmiers . 
De nombreuses é g l i s e s : Santiago q u i date de 1490 avec 
une v ie i l l e tour á r a b e , los Santos M á r t i r e s , Sagrario, San 
Juan,e tc , , remontant aux xvi8 et xvn* s i é c l e s . Des r ú e s en-
t i é r e s , avec leurs maisons intactes aux balcons c h a r g é s de 
fleurs. 
Mais i l ne nous appar t ient pas de donner i c i , á notre g rand 
regret , une descript ion de Malaga et de tous ses vieux quar-
tiers d'une é t u d e s i attachante. Disons seulement qu ' i l s of-
frent suffisamment de d i v e r s i t é , pour apporter de nombreuses 
dis t inct ions e t so l l i c i t e r a c h a q u é pas l ' a t t en t ion . 
La r u é pr incipale est la Calle Marques d e L a r i o s , longue de 
300 m é t r e s et large de I 6 m é t r e s , q u i va de la place de la Gons-
t i t u t i o n á la promenade de l 'Alameda. C'est dans ce quar-
t ier que s'est c o n c e n t r é e toute la vie moderno du vieux M a -
laga, et Ton imaginera i t p lus volont iers é t r e en Angle te r re 
qu'en Espagne ; c'est la r u é des magasins, des ca fés , des c ó r -
eles des h ó t e l s . N o n l o i n de lá , s ' é l é v e n t plusieurs t h é a t r e s , 
de c o m é d i e ou d ' o p é r a - c o m i q u e , offrant de nombreuses res-
sources aux hibernants . 
U n des at trai ts par t icu l ie rs de Malaga, ce sont ses t ro i s . 
promenades qu i entourent la v i l le , chacune tres d i f f é ren te 
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par son exposi t ion et son aspect: E l Pa rque , l e Muel le Here -
dia, et r A l a m e d a . 
L ' A l a m e d a est la plus a n i m é e : longue de 400 m é t r e s , elle 
p r é s e n t e t rois avenues pour les p i é t o n s don tune centrale, large 
de 22 m é t r e s , et deux avenues pour les voitures. 
E l le est p r o t é g é e contre le vent de mer, mais sur tout contre 
le t e r ra l , par une r a n g ó e de hautes et viei l les raaisons. A une 
de ses e x t r é m i t é s l a statue d u Marques de Larios , á l ' aut re 
une belle fontaine de marbre a t t r i b u é e au xvie s i éc l e . 
E l Parque. 
Le l o n g d u por t s ' é t e n d la magnif ique promenade du « Par-
que » auxplan ta t ions tropicales. Son or ienta t ion de l'ouest á 
Test la p r o t é g e contre le t e r r a l . E l l e est c o n s t i t u é e par t rois 
larges avenues de palmiers q u i partent de la place d 'Adolfo 
Suarez de Figuerosa et se t e rminen t á l ' H ó p i t a l Noble et á 
la Plaza de Toros . 
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i^'avenue c é n t r a l e , large d ' env i ron 25 m é l r e s , est r é s e r v é e 
uux automobiles et aux voi tures ; elle est b o r d é e par deux 
c h a u s s é e s larges de 10 m é t r e s et par de superbes ja rd ins , 
p i a n t é s de rosiers, mimosas, g i ro f l ée s , h é l i o t r o p e s , etc. De 
nombreux b a ñ e s inv i t en t le promeneur au repos. 
Enf in le Muel le Heredia , longue avenue (480 m. ) d 'eucalyp-
tus et de plalanes, c o n s a c r é e aux fétes de Malaga. U n des 
nombreux squares qu i bordent cette promenade a é t é r é s e r v é 
pour un observatoire m u n i d ' ins t ruments de p r é c i s i o n et 
appartenant á la Societad Propagandis ta del C l i m a . 
Ges t ro is promenades const i tuent des ressources qu 'on ne 
saurait t rop a p p r é c i e r pour les malades qu i peuvent t rouver á 
tres peu de distance, les bienfaits et la d i s t rac t ion d 'une sor-
tie de c h a q u é j o u r sans aucune fa t igue . 
On peut c o n s i d é r e r Malaga comme f o r m é e par deux v i l les , 
celle que nous venons de d é o r i r e succinctement et une 
toute nouvelle dont l 'existence date d 'hier e n c o r é : la V i l l e 
d 'H ive r . 
E l le est c o m p l é t e m e n t s é p a r é e de la p r e m i é r e par la longue 
promenade du Parque dont u n des b a s - c ó t é s est parcouru par 
un t r a m w a y é l e c t r i q u e q u i rend les Communications aussi 
fác i les qu 'on peut le d é s i r e r . 
Ce sont les quart iers modernes de la Caleta du Monte de 
Sancha, du vieux L i m o n a r , du L i m o n a r nouveauet du 'Pa lo . 
G'est la qu 'on choisira p l u l o t s a r é s i d e n c e . De tous c ó t é s , des 
vi l las aux ja rd ins descendant j u s q u ' á la mer ou g r i m p a n t au 
í l anc de la montagne. 
L 'expos i t ion de la V i l l e d 'Hiver est des meil leures . Ouverte 
aux brises du sud-ouest qu i l u i apportent la fraicheur de la 
raer, elle est p r o t é g é e contre le t e r r a l , le seul vent á redouter , 
p a r l e Monte de Sancha. 
E n í i n pouvant r e p o n d r é á des indications toutes p a r t i c u l i é -
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res, le L i m o n a r — a b r i t é du t e r r a l et des vents de nord-ouest 
— et par son or ien ta t ion perpendicula i re á la c ó l e ne rece-
vant qu'une tres l é g é r e brise m a r i t i m e . 
Le malade peu tdonc t rouver une r é s i d e n c e en rappor t avec 
les exigences de son é t a t et de son t e m p ó r a m e n t . 
Au premier plan « la Malagueta » (Quartier des pécheurs). Aux derniers 
plans la Ville d'Hiver (Limonar ct Caleta). 
La s i tuat ion de la v i l l e d 'hiver est ce qu'el le devait é t r e 
dans un pays comme celui -c i . E n t o u r é e de sa ce inture de 
montagnes, violet les , bleues, roses ou d'or é c l a t a n t , aux m ú l -
t iples aspects et ayant pour fond le c ie l et la raer, i l est des 
heures inoubl iables , des couchers de solei l dont la fée r i e i n -
t e r d i ! toule descr ip t ion. 
A u l o i n la terre d 'Afr ique , aux premiers plans les voiles 
latines des barques de p é c h e q u i viennent chercher á la n u i t 
tombante , leur abr i aux pieds de la v ie i l le c a t h é d r a l e . 
Tous ceux qu i connaissent l ' inf luence i n d é n i a b l e du m i l i e u 
sur l ' é t a t mora l des malades comprendront quel aide p r é c i e u x 
on t rouve dans cette nalure prodigue de ses r i c h e s s e á . 
Faux n 
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Malaga p o s s é d e deux plages, celle de Touest aux pieds de 
l a v i l l e d 'hiver, et la p lage del Carmen á Test : la p r e m i é r e 
h a b i t é e par les p é c h e u r s , aux horizons d 'Af r ique , b o r d é e par 
les j a rd ins de la Caleta, d ' o ü l ' o n apergoit la v i l l e espagnole; 
l 'autre, celle de l'est, est a b a n d o n n é e , h a n t é e , par le triste 
souvenir de l ' e x é c u t i o n d u g é n é r a l To r r i j o s et de ses c o m -
pagnons en 1831. 
Avec la p o é s i e habi tuel le au pays le M a l a g u e ñ o redi t dans 
sa copla : « q u ' á l 'ouest la mer chante une é l é g i e á la plage, 
son é t e r n e l l e amante, et i c i ne re ten t i t que son chant f ú n e b r e 
souvenir des heures de deu i l . » 
GHAP1TRE I I 
T e m p é r a t u r e 
L a t e m p é r a t u r e est u n des é l é m e n t s le plus importan!; du 
c l imat et sans n u l doute pour le vulgaire celui q u i c a r a c t é r i s e 
le mieux une r é g i o n . 
P a r m i les causes q u i inf luent le plus sur l ' augmenta t ion de 
la t e m p é r a t u r e , H u m b o l d t ind ique : 
Io L ' é c h a n c r u r e d 'un cont inent en forme de p r e s q u ' í l e avec 
des baies profondes ; 
2 o L a s i tuat ion d 'un pays vers une mer sans glace ; 
3o L'existence des vents q u i traversent Ies mers et les pays 
chauds ; 
4o L ' a b r i des vents froids par de hautes montagnes ; 
5o L a p u r e t é du c ie l pendant les mois d ' é t é , 
6o La xiature du sol . 
Nous avons v u en é t u d i a n t la topographle de Malaga, sa 
s i tua t ion p a r t i c u l i é r e m e n t favorable s u r une có t e d é c o u p é e 
au fond d 'une baie profonde l i m i t é e á Test pas los Cantales 
et á Pouest par la t ou r de P imen te l . 
Le voisinage de la mer exerce sur la t e m p é r a t u r e une 
influence c o n s i d é r a b l e . La raer réflécli i t la chalear. F r ank land 
a t r o u v é á A l u n Bay, í l e de W i g h t , que la q u a n t i t é de chaleur 
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ré í lóch ie par une mer a g i t é e , á 6 heures d u soir, au mois de 
m a i , ó ta i t de 44 % s u p é r i e u r e á la chaleur solaire directe. 
L ' augmenta t ion de la chaleur par la r é í l e x i o n de l 'eau, est 
d 'autant plus grande que la hauteur du solei l est plus fa ible . 
Ge p h é n o m é n e comporte une c o n s ó q u e n c e d'une grande 
importance pour l 'h iver ; car g r á c e á l u i , l 'abaissement h a b i -
t u d de t e m p é r a t u r e du ma t in et du soir disparai t . 
La t e m p é r a t u r e de l 'eau est plus é l e v é e que celle de la terre, 
en moyenne de 4o á 6o. El le s ' échauffe plus lentement mais 
ret ient plus longtemps la chaleur, qu 'el le laisse p é n é t r e r á une 
tres grande profondeur, ce q u i expl ique le peu de r a p i d i t é 
avec lequel s ' échauffe sa surface. La mer const i tue done une 
r é s e r v e de calor ique c o n s i d é r a b l e . L 'eau é t a n t mauvais c o n -
ducteur , communique sa chaleur moins v i te , et l ' a t m o s p h é r e 
q u i la recouvre é t a n t toujours c h a r g é e de vapeur, le rayonne-
ment se t rouve d i m i n u é de beaucoup. Les couches profondes 
plus chaudes tendent á s ' é l eve r pour remplacer celles de la 
surface q u i se sont refroidies peu á peu par le rayonnement , 
et ainsi par les nu i t s claires le refroidissement de la mer et 
de l ' a i r q u i la recouvre est moins c o n s i d é r a b l e que ce lu i du 
sol et de son a t m o s p h é r e . 
G'est g r á c e á cette r é s e r v e de ca lor ique c o n s t i t u é e par la 
mer que la t e m p é r a t u r e est beaucoup plus un i fo rme dans les 
c l imats mar i t imes que sur les cont inents . 
Les d i f f é r ences entre l ' é t é et l 'h iver , le j o u r et la nu i t , les 
d i f f é r en t e s heures de la j o u r n é e deviennent de ce fait t r é s 
faibles : la mer absorbe plus de chaleur pendant le j o u r que 
le sol , puisque les rayons chauds p é n é t r e n t dans la p r o f o n -
deur de l 'eau, tandis qu ' i l s s ' a r r é t e n t á la surface de ce lu i -c i 
q u i les réf léchi t au s s i t ó t . La n u i t , le refroidissement de la mer 
est moins c o n s i d é r a b l e é g a l e m e n t . E n effet á la surface des 
eaux r é g n e une conche de vapeur beaucoup p lus é p a i s s e que 
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celle qu i recouvre le sol, et le rayonnement se t rouve d ' au -
tant d i m i n u é . 
Les hivers sont b ien moins froids parce que la mer c o n -
serve pendant celte saison, la chaleur a c c u m u l ó e , e t échauf fe 
le l i t t o r a l autant par contact que par les vents q u i passent 
sur elle. 
De plus le rayonnement c o n s i d é r a b l e en hiver sur les con t i -
nents, se t rouve presque s u p p r i m ó g r á c e á la grande q u a l i t é 
d ' h u m i d i t é de l ' a i r raarin. 
L ' é t u d e d u r é g i m e a n é m o m é t r i q u e de Malaga donne de p r é -
cieuses indicat ions au poin t de vue de la t e m p é r a t u r e . 
Les vents q u i soufflent le plus souvent sont sud-est, n o r d -
ouest et sud, á p r é d o m i n a n c e mar i t ime et o r ig ina i re s de 
pays chauds, sauf le nord-ouest, dont le f ro id du no rd se 
t rouve t e m p é r é par la brise a p p o r t é e de l 'A t l an t i que . 
Pendant Fhiver et le pr in temps ce sont e n c o r é ees vents 
qu i r é g n e n t le plus f r é q u e m m e n t , cont r ibuant á donner á 
Malaga une moyenne de 1207 pour Fhiver et 1609 pour le 
pr in temps . 
Malaga p r é s e n t e une ce inture de hautes montagnes, pres-
que c o n t i n u é , sauf á Touest, q u i la p r o t é g e contre les vents 
froids du n o r d . La v i l l e est c o m p l é t e m e n t ouverte du c ó t é d u 
sud et accessible aux brises chaudes venues de la mer et des 
cont inents africains. Ges montagnes consl i tuent , d'autre part , 
u n é c r a n q u i a r r é t e les vents t i é d e s et d é l i m i t e n t u n espace 
dans lequel s 'accumule une r é s e r v e de calor ique. 11 existe en 
outre ,entre les sommets et la pla ine , des courants a é r i e n s q u i 
descendent lorsque la v a l l é e se refroidi t et remontent l o r s -
qu'elie s ' échauf fe par l ' i n so la t ion directe et le rayonnement . 
Gette r é g u l a r i t é dans les é c h a n g e s a t m o s p h é r i q u e s peut é t r e 
c o n s i d é r é e comme u n é l é m e n t tres impor tan t de la s t a b i l i t é 
t he rmique . 
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Si la p u r e t é du ciel dans les mois d 'ó té est un des facteurs 
de l ' é l é v a t i o n de la t e m p é r a t u r e , Malaga semble á ce point 
de vue assez favor isée puisque sur 365 j o u r s on en constate 
seu lement40 d é c o u v e r t s , et que les mois p r é s e n t a n t les j o u r -
n é e s les plus claires sont j u i n , j u i l l e t et a o ú t . 
E n í i n la nature du sol cont r ibue fortement á é l eve r le d e g r é 
de chaleur d'une r é g i o n d o n n é e . E n effet la q u a n t i t é de calo-
r ique réf léchie et a b s o r b é e v a r i é c o n s i d é r a b l e m e n t selon le 
t e r r a i n . Le sol i c i peu c o l o r é , constitue done une excellente 
su rí a ce de réf lex ion . 
La la t i lude de Malaga rend son c l imat p lus chaud que les 
autres slalions d'hiver de France, et m é m e d ' I ta l ie . 
En effel elle est s i luée á environ : 
657 k i lomét res au sud de Pau 
776 — — Nica 
402 — — Napias 
483 — — Roma 
S i g m u n d classe les cliraats d 'hiver comme i l sui t : 
Io Stal ions chandes avec un grand nombre d'heures cha-
q u é j o u r o ü le s tat ionnement en p l e i n air est possible et o ü le 
chauffage des appartements n'est pas n é c e s s a i r e . Ce groupe 
coraprend : Alger , Le Caire, M a d é r e , Malaga. 
2o Stat ions oü Ton peut avoir c h a q u é j o u r plusieurs heures 
de stat ionnements en p l e in air et o ü le chauffage des habita-
tions n'est n é c e s s a i r e que pendant les mois les plus froids, 
j anv i e r et d é c e m b r e : Ajacc io , Cannes, C a l á n e , H y é r e s , M e n -
t ó n , N e r v i , Nice, Palernoe, San Remo. 
3o Stations moins chandes oü i l faut chauffer plus l o n g -
temps et oü Ton a moins d'heures de s tat ionnement á l ' a i r 
l ib re : A r c a c h o n , Pau, Pise, Venise. 
4o Stations ayant u n v é r i t a b l e h iver parfois tres court , pa r -
fois tres doux, suivant les a n n é e s : A r c o , Goerz, Gries, L o -
carno, Lugano . Meran, Mont reux . 
E n ce qu i concerne la t e m p é r a l u r e les saisons se s u c c é d e n t 
dans l 'ordre s u i v a n t : é t é , pr intemps, autorane et h iver . 
Le t h e r m o m é t r e est á 12° en janv ie r ; vers le m i l i e u de ce 
m o i s j i l commence á s ' é l eve r d 'abord doucement ; puis c o n t i -
n u é son a s c e n s i ó n assez lentement pendant f év r i e r (1304) et 
mars ( l50 ) . Le soleil est devenu tres chaud, les fleurs appa-
raissent, le pr in temps naífc. En avr i l la t e m p é r a t u r e est de 
1604. 
Vers la f in du mois elle monte rapidement (mai 1905, j u i n 
23°) et de plus en plus vers l a fin de j u i l l e t (2509) pour a t te in-
dre son m á x i m u m en a o ú t 2603. Vers les derniers jours elle 
baisse progress ivement (septembre 2306, octobre 1902,novem-
bre 1509, d ó c e m b r e 1209), et marque son m í n i m u m au m i l i e u 
de j anv i e r . 
Le mois le plus chaud est a o ú t (2603) et les plus froids j a n -
v ie r et d é c e m b r e (1209 et 12°). L a chaleur est assez forte en 
é t é pour que Pon ne sorte po in t , á moins d ' ob l iga t ion a p r é s 
9 heures du ma t in et avant 6 heures d u soir. A ce moment en 
effet la brise de mer vient m o d é r e r l ' a rdeur de la j o u r n é e 
et apporter une sensation d é l i c i e u s e de douceur et de repos. 
L a t e m p é r a t u r e de l ' é té est un i forme, sauf lorsque le levante 
ou le t e r ra l vient la mod i í i e r , apportant Fun l ' h u m i d i t é , et 
l 'autre une chaleur insupportable, mais le t e r ra l est un vent 
t r é s rare dans cette saison. 
E n octobre i l se p rodu i t u n changementde t e m p é r a t u r e as-
sez m a r q u é . Le t h e r m o m é t r e q u i a t te ignai t 23° en septembre 
descend á 1902. Le sol est r a f r a í ch i par les premieres pluies, 
qu i tombent pr inc ipa lement pendant les nui t s , e t , q u i rendent 
celles-ci beaucoup moins chandes. La f r a í c h e u r des jours et 
des nui ts semble aussi d é p e n d r e des vents du sud et d u 
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sud-est qui v iennent de la mer c h a r g é s d ' h u m i d i t é . Mais 
celle-ci esL rapidement a b s o r b é e par un soleil b r i l l a n t dans 
u n ciel c la i r . La l e m p é r a t u r e qui avait subi quelques é c a r t s 
tend á se r é g u l a r i s e r et baisse vers la fin d u mois d'une fagon 
progressive. Les vents á cette é p o q u e subissent une grande 
modi f ica t ion ;de b r ü l a n t s . i l s se transforraent en brises t i é d e s 
ra í f ra ích ies par les pluies. Les courants du nord et du nord-est 
ne sont plus d é s a g r é a b l e s . 
I I n'existe g u é r e de f ro id avant l ' é p o q u e des neiges et en-
coró cette sensation est-elle s i n g u l i é r e m e n t d i m i n u é e par la 
p r é s e n c e de cette a t m o s p h é r e si p a r t i c u l i é r e de Malaga, cette 
ciarte lumineuse, cette impression de b i e n - é t r e que chacun 
é p r o u v e . L'abaissement de la t e m p é r a t u r e en novembre est 
d ú aux pluies plus nombreuses ; vers la fin de ce mois cette 
act ion sur le t h e r m o m é t r e est c o r r i g é c par l ' influence du 
solei l , e n c o r é assez fort pour r échauf fe r i ' a t m o s p h é r e . I I faut 
v ra iment ar r iver á l ' é p o q u e des neiges pour at teindre le m i -
n i m u m thermique, i l ne descend j a m á i s au-dessous de z é r o . 
L a moyenne min ima est de 3042 pour j anv ie r . é p o q u e la plus 
froide de l ' a n n é e . La l e m p é r a t u r e moyenne du mois, nous 
Favons vu,est de 12°. L a t e m p é r a t u r e la plus basse pendant ce 
laps de temps a é t é -p 002. La cu l tu re de la canne á sucre 
est u n sur garant de l 'exacti tude de cette t e m p é r a t u r e : au-
dessous de z é r o cette plante d i s p a r a í t . 
Or on sait que c'est lá une des ressources importantes de 
Malaga et que de nombreuses raffineries se sont d é v e l o p p é e s 
avec s u c c é s . Quant á la g e l é e elle consti tue une r a r e t é ; l o r s -
qu'el le existe, elle ne dure que pendant les toutes premieres 
heures de la m a t i n é e et d i s p a r a í t au soleil naissant. 
La l igne isothermique de 20° esf la plus haute de i 'Espa-
gne. Elle s ' é t e n d depuis Almunecar , comprenai t Tor rox , V e -
loz-Malaga, et Malaga ; p é n é t r a n t par la r ive gauche du Gua-
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dalhorce, el le at teint Alora , et descend par l 'autre bord du 
fleuve j u s q u ' á C á r t a m a et aux contreforts m é r i d i o n a u x de la 
sierra de Mijas se d i r igean t vers Marbel la et Estepona, p r é s 
de Guadiaro , sur une é t e n d u e de 70 á 80 k i l o m é t r e s le l o n g 
de la c ó t e . 
La t e m p é r a t u r e annuelle moyenne est de I S ^ , mais c'est Já 
une d o n n é e q u i ne p r é s e n t e g u é r e d ' i n t é r é t , en c l i m a t o t h é -
rapie, car des pays q u i ont une t e m p é r a t u r e annuelle á peu 
p r é s é g a l e , peuvent p r é s e n t e r des d i f fé rences c o n s i d é r a b l e s 
entre les moyennes des hivers et des é tés -
L e tableau m é t é o r o l o g i q u e su ivant d ú á Dove 
est fort suggestif . 
Munich . 
D u b l i n . 
Odessa , 
Bergen . 
Postdam. 
Falda . 
Gatherinoslaw (Russie) 
Températ. 
moyenne 
a n n u e l l e 
9 ° 0 8 
9 0 l i 
9 o 6 6 
8021 
8013 
8»27 
8028 
Hiver 
0 o 2 7 
5 ° - 2 3 
• 2 ° n 
2 o 4 0 
• 0 o 2 7 
-2058 
Eté 
1 7 0 5 7 
1 4 ° 3 8 
2 1 0 4 5 
1 3 ° 7 7 
1 7 0 8 2 
I8068 
2 1 o 4 2 
Diíférence 
1 7 o 3 0 
9 0 1 5 
2 3 0 5 6 
11<>37 
I 8 o 0 9 
2 1 « 2 6 
2 7 0 6 9 
Aussi est-ce á l ' é l u d e de la t e m p é r a t u r e des saisons et des 
mois que nous nous adresserons pour é t a b l i r les é l é m e n t s 
thermiques du c l i m a t de Malaga. P a r m i toutes les autres sta-
t ions on en cherchera i t vainement une qui p r é s e n t e une aussi 
grande s t a b i l i t é the rmique . 
Si les malades recherchent surtout la douceur de la t e m p é -
ra ture , et l ' inso la t ion , ce qu i doi t p r inc ipa lement r e t e ñ i r l ' a t -
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t en t ion du m é d e c i n c'est ce fateur si impor tan t en c l imato lo-
gie : la r é g u l a r i t é t he rmique . 
Les meil leures stations sont incontes tablement celles q u i 
p r é s e n t e n t les plus petites oscil lat ions t h e r m o m é t r i q u e s dans 
la m é m e j o u r n é e , d ' u n j o u r á l ' au t re , d 'un mois á l 'autre et 
m é m e d'une saison á l 'autre. De Fonsagrives insiste sur ce 
fait que dans les stations hivernales du m i d i de la France, 
i l existe des osci l la t ions de t e m p é r a t u r e qu i a t te ignent 
pour c h a q u é mois 20°. « Ó n ne saurait pal l ier , d i t - i l , cet i n -
« c o n v ó n i e n t par une a t tent ion t rop assidue á sor t i r aux heu-
« res les plus favorables et á compenser ees vicissitudes 
« thermologiques par des m o d i í i c a t i o n s a p p o r t é e s dans le 
« costume. » . 
Le Dr Lee daus son ouvrage Spain and its climales i n d i -
que une var ia t ion de t e m p é r a t u r e s ' é l e v a n t á env i ron 2o par 
j o u r . Le chiffre que donne le Dr Pedro Marcola in semble 
plus exact. I l o s c i l l e aux environs de hu i t (8o). 
708 pour l 'h iver . 
901 — printemps. 
908 — é t é . 
804 — automne. 
C'est lá une p a r t i c u l a r i t é bien s p ó c i a l e á Malaga, car á 
quelque distance de lá , á Al icante par exemple , nous voyons 
cette valeur d é p a s s e r 13°. 
Nous c o n s i d é r e r o n s dans ce chapitre les t e m p é r a t u r e s des 
mois entre eux et des saisons entre elles, leurs é c a r t s , etc. , 
pendant la p ó r i o d e de d ix a n n ó e s 1880-1889 q u i ont servi á 
é t a b l i r nos c o n s i d é r a t i o n s sur le c l i m a t de Malaga. Ges tables 
ont é t é d r e s s é e s á l 'Observatoire off ic ie l , par le Dr Pedro Mar -
cola in San Juan, professeur de l ' I n s t i t u t . Nous aurions v o u l u 
pousser plus l o i n cette é t u d e , mais les documents se r a p -
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portant á cette é p o q u e ne contenaient po in t les d o n n é e s n é c e s -
saires. 
Mais dans u n autre chapitre : la Saison m ó t é o r o l o g i q u e de 
Malaga , dont les observations por tent sur les quatre hivers et 
p r in temps de 1906 á 1910, nous é t u d i e r o n s plus en dó ta i l les 
var ia t ions de la t e m p é r a t u r e , d'une semaine á l 'autre, d 'un 
j o u r á l 'autre, etc., g r á c e á la grande obligeance de M . Ca-
bel lo , directeur de l 'observatoire officiel de Malaga, et á M . Ra-
mos P o w e r , p r ó s i d e n t de la Societad Propagandista del c l ima, 
nous avons pu r é u n i r les observations m ó t é o r o l o g i q u e s de cha-
q u é j o u r pour cette p é r i o d e . 
T e m p é r a t u r e m o y e n n e de d i x a n n é e s m ó t é o r o l o g i q u e s , 
1880-1889 . 
Printemps . 1609 
E t é . 25»0 
Automne 1 9 0 5 
Hive r . . . . . . . . . . . 12° 7 
Moyenne annuelle. . . . 1805 
Moyenne des h i v e r s m é t é o r o l o g i q u e s . 
Máximum Mínimum Moyenne 
D é c e m b r e 2 0 o 6 4 0 4 1 2 0 9 
Janvier 1 9 0 8 3 ° ! 1 2 0 0 
F é v r i e r 2 2 o 9 5 0 6 1 3 0 4 
Moyenne. . , 2 1 0 1 4 0 4 1207 
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Moyenne des p r i n t e m p s m é t é o r o l o g i q u e s . 
Máximum Mínimum Moyenne 
Mars 24°9 6°4 lí"0 
A v r i l 2 6 o 5 803 16<>4 
Mai 30o7 1101 1905 
iMoyenne. . . 2703 806 1609 
Moyenne des é t é s m é t é o r o l o g i q u e s . 
Máximum Minimum Moyenne 
Ju ia 34O0 1501 2300 
Juil let . 37° 1 I8»2 2 5 0 9 
A o u t . . . . . . . . 3704 1 9 o 0 2603 
Moyenne. . . 36° 1 1704 -25° 
Moyenne des automnes m é t é o r o l o g i q u e s . 
Máximum Minimum Moyenne 
Septembre 3209 1505 2306 
Octobre 2808 1 0o3 1902 
Novembre . . . . . . •2405 708 l509 
Moyenne. . . 2807 l l 0 2 "l9»5 
De T é t u d e de ees d i f férents tableaux nous pouvons t i r e r les 
conclusions salvantes : 
Io Que les hivers sont t r é s doux . La moyenne des mois 
d 'hiver ( I 2 0 7 ) est beaucoup plus é l e v é e que celle de H y é r e s 
( 8 0 5 ) ; d e N i c e ( 7 0 8 ) ; Bord ighera ( 8 0 9 ) ; Gannes ( 9 0 8 ) ; M e n -
t ó n ( 9 o 5 ) . 
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2o Que les t e m p ó r a t u r e s m i n i m a n 'a t te ignent j a m á i s 0. Ge 
q u i se p rodu i t souvent á H y é r e s et e n c o r é plus á Nice . 
3o Que la moyenne des m á x i m a pour les t rois mois les plus 
froids, d é c e m b r e , j anv ie r et f év r i e r , est 2101. 
4o Que T ó c a r t moyen entre : 
L 'h iver et le printemps est de. . . . . 402 
Printemps et é té 80l 
É t é et automne 505 
Automne et hiver 608 
E c a r t s en tre les mois . 
D é c e m b r e á janvier 0o4 
Janvier á février 206 
F é v r i e r á mars 104 
Mars á avr i l 108 
A v r i l á mai 305 
Mai á j u i n 306 
Juin á j u i l l e t : 301 
Jui l le t á a o ú t 0o6 
A o ú t á septembre 4o0 
Septembre á octobre . . . . 407 
Octobre á novembre 307 
Novembre á d é c e m b r e 308 
L'écarfc moyen annuel est de B»!. Mais le plus i n t é r e s s a n t 
est ce lu i q u i existe entre l ' h ive r et le p r i n t emps . I I est de 4o2. 
G'est á ce moment q u ' i l est le p lus pet i t . 
5o Que l ' ó c a r t moyen entre les mois est de 207,le m á x i m u m 
des é c a r l s se t rouvan t de d é c e m b r e á ma i , é p o q u e á laque! le 
i l n'est que de l05. Et c'est á cette p é r i o d e pendant laquel le 
les variations sont les plus faibles, que Malaga offre tous ses 
avantages de v i l l e d 'h iver . 
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6o I I reste e n c o r é á c o n s i d é r e r une d o n n ó e p a r t i c u l i é r e que 
les Ang la i s appellent « yearly fluctuation », l ' osc i l l a t ion an -
nuelle G'est l ' écar t entre la t e m p é r a t u r e moyenne d u mois 
le plus chaud et celle du mois le p lus f r o i d . 
Janvier é t a n t le mois le plus f ro id avec 12°, et a o ú t le plus 
chaud avec 2603, l ' o sc i l l a t ion a n n u e l í e est de 1403, valeur peu 
c o n s i d é r a b l e é t a n t d o n n é la la t i tude , lo r squ 'on la compare 
avec Montpe l l i e r oü elle at teint 1708 ( janvier 507 et j u i l l e t 
2209), et B i a r r i t z o ü elle est en moyenne de I S ^ . 
A n g o t range p a r m i les cl imats m o d ó r é s tous ceux dont l 'os-
c i l l a t i on a n n u e l í e reste comprise entre 10° et 20°. 
I I nous p a r a í t i n t é r e s s a n t de faire une revue d'ensemble des 
d i f f é ren tes stations c l i m a t é r i q u e s en ce q u i concerne leur 
t e m p é r a t u r e pendant les t rois mois de l ' h i v e r . 
Abazzia (AUTRIGHE). 
D é c e m b r e 707 
Janvier 704 
F é v r i e r 503 
Moyenne. . . . . 607 
A c i r e a l e (SIGILE). 
D é c e m b r e 1205 
Janvier lO'S 
F é v r i e r . . 1104 
Moyenne 1105 
Ajacc io . 
D é c e m b r e ^ 108 
Janvier 
F é v r i e r 1108 
Moyenne 1106 
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Alass io ( G E N E S ) . 
D é c e m b r e • 908 
Janvier 806 
F é v r i e r 9o0 
Moyenne 9o 1 
A l g e r . 
D é c e m b r e 1408 
Janvier 1309 
F é v r i e r 1401 
Moyenne. . . . . 1403 
A m é l i e - l e s - B a i n s . 
Moyenne hivernale 7 á 8o 
A r c a c h o n . 
D é c e m b r e 706 
Janvier ' 7o0 
F é v r i e r 904 
Moyenne S^ O 
A r c o (AUTRICHE). 
D é c e m b r e 3*9 
Janvier . 202 
F é v r i e r 5o0 
Moyenne 307 
B i a r r i t z . 
D é c e m b r e 805 
Janvier 706 
Fév r i e r 803 
* Moyenne 8o 1 
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B o r d i g h e r a (ITALIE). 
D é c e m b r e 803 
Janvier 809 
F é v r i e r 9°4 
Moyenne 809 
L e C a i r e . 
D é c e m b r e . . . . . . . . . . 1307 
Jaavier . . . . . , . . . . . 116 
Févr i e r 1207 
Moyenne. . . . . 1207 
Ganarles . 
D é c e m b r e . . . . . . . . . . 1604 
Janvier . . 1502 
Févr i e r < . . 16o0 
Moyenne 1509 
Gannes . 
D é c e m b r e 10o5 
Janvier . . . . . . . . . . . 809 
F é v r i e r 909 
Moyenne 9C 
Gatane (SIGILE). 
D é c e m b r e 12° 1 
Janvier 109 
Févr i e r 1105 
Moyenne 1105 
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Gorfoue. 
D é c e m b r e 11»6 
Janvier 10o2 
Févr i e r 10o3 
Moyenne l0o7 
Dax , 
Moyenne 8» 2 
G r a s s e . 
Moyenne 7035 
H y é r e s . 
D é c e m b r e 9*0 
Janvier 8*0 
F é v r i e r 10J0 
Moyenne 9*0 
H e n d a y e . 
D é c e m b r e 10ol 
Janvier 807 
F é v r i e r . . 805 
Moyenne O"! 
M a d é r e . 
Décembre 1605 
Janvier 1509 
Févr ie r 1509 
Moyenne . . . . 16 1 
Faux 
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M e n t ó n . 
D é c e m b r e Í M 
Janvier 903 
F é v r i e r 9C5 
Movenne 905 
Mogador. 
D é c e m b r e 1503 
Janvier 1'02 
F é v r i e r • • • • 1607 
Moyenne 1604 
Moyenne 
Monaco. 
9«9 
D é c e m b r e 
Montreux . 
109 
T • 104 Janvier 
Fevner 
Moyenne 200 
Naples. 
D é c e m b r e . 9 9 
Janvier v 
F é v r i e r ^ 
Moyenne 906 
Nice. 
D é c e m b r e • • • 6o0 
Janvier 0 0 
F é v r i e r ^ 
Moyenne "^S 
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Palerme-
D é c e m b r e 1203 
Janvier i0o9 
F é v r i e r Í Í 0 Í 
Moyenne 1104 
P a u . 
D é c e m b r e 602 
Janvier . . • ^"^ 
F é v r i e r 
Moyenne 508 
P i s e . 
D é c e m b r e . . ''o0 
Janvier 606 
F é v r i e r . , . . . . . . • • • ^ 
Moyenne. . . . . 7o0 
S a n R e m o . 
D é c e m b r e • . 10o9 
Janvier 9"4 
Fév r i e r 1102 
Moyenne . . . 1005 
T á n g e r . 
D é c e m b r e l-202 
Janvier 1008 
Fév r i e r . . . l:205 
Moyenne 1105 
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Venise . 
D é c e m b r e 309 
Janvier 206 
F é v r i e t ^ 
Moyenne. . . . . 307 
GHAPITRE I I I 
Pression a tmosphér ique 
Les variat ions de la pression a t m o s p h é r i q u e pour une r é g i o n 
d é t e r m i n é e ne paraissent pas avoir de grandes c o n s é q u e n c e s , 
lorsqu'elles restent dans certaines l imi tes . 
B i en qu'avec une pression p lus é l evóe i l soit i n t r o d u i t plus 
d ' o x y g é n e dans les pouraons, des auteurs, tels que Robe et 
Binet , attachent peu d ' impor tance á ce fait au po in t de vue 
du chimisme respiratoire. I I semblerait cependant a p r i o r i 
qu 'un tel p h é n o m é n e ne puisse avoir que d'heureux r é s u l t a t s 
sur l ' é t a t g é n é r a l . 
Le poids de T a t m o s p l i é r e peut varier de 1 á 2 7o en plus 
ou en moins sans que l 'organisme en soit i n c o m m o d ó . Ge 
p h é n o m é n e est analogue á ce lu i qu i se passe lorsqu 'on g rav i t 
une col l ine de quelques centaines de m é t r e s . 
Mais ees variations p r é s e n t e n t cependant u n g rand i n t ó r é t , 
en raison des modif icat ions a t m o s p h é r i q u e s dont elles sont le 
s igna l ,e t de l 'act ion de trois causes auxquelles elles sont dues : 
lune, sole i l , chaleur ( W e b e r ) . 
La raer sous l ' influence de la lune et du sole i l subit des 
d é n i v e l l a t i o n s qu i a t te ignent parfois 9 m é t r e s . 
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L ' a t m o s p h é r e q u i n'est qu 'un o c é a n gazeux 800 fois moins 
dense que la mer doit subir des d é m v e l l a t i o n s beaucoup plus 
c o n s i d é r a b l e s et plus f r é q u e n t e s . 
La pression a t m o s p h é r i q u e p r é s e n t e des var ia t ions p é r i o -
diques, et des variat ions non p é r i o d i q u e s c u accidentelles. 
Les var ia t ions p é r i o d i q u e s sont quotidiennes et annuelles. 
L a var ia t ion quot idienne a deux m á x i m a et deux m í n i m a . 
D i m i n u t i o n ju squ ' au premier m í n i m u m de 3 á 5 heures 
soi r ; 
A u g m e n t a t i o n jusqu 'au premier m á x i m u m de 9 á 11 heu-
res soir ; 
D i m i n u t i o n jusqu 'au deux iépae m í n i m u m de 3 á 5 heures 
m a t í n ; 
A u g m e n t a t i o n jusqu 'au d e u x i é m e m á x i m u m de 9 á 11 heu-
res m a t i n . 
La pression a t m o s p h é r i q u e est plus forte en h íve r qu 'en é t é . 
Variat ions non p é r i o d i q u e s . — Beaucoup plus c o n s i d é r a -
bles que les p r é c é d e n t e s et plus fortes pendant les mois d ' h í -
ver que l ' é t é . 
La cause p r í h c í p á í e des o s c i l l a t í o n s d ú b a r ó m e t r o est la 
var ia t ion constante de ía t e m p ó r a t u r e . ü n c o n g o í t que les 
d í f f é rences b a r o m é t r i q u e s seront moins a c c u s é e s dans u n c l i -
mat m a r í t i m e puisque la chaleur y est soumise á une plus 
grande s t a b i l i t é . 
La seconde cause des modifications de la pression atmo-
s p h é r i q u e d é p e n d de la p r e m i é r e . G'est la var ia t ion du d e g r é 
ele 1 n u i m a i t é de l 'a i r . 
L ' a i r devient plus l é g e r en s ' échauf fan t , i l t end á s ' é l eve r 
et a gagner les hauteurs; la pression de la colonne d ' a i rchaud 
est plus faible, tandis que celle d 'air f ro id et de m é m e hau-
teur est plus lourae. I I se produi t , par suite des courants at-
m o s p h é r i q u e s , des superpositions de courants de t e m p é r a -
ture différenLes ou des antagoaismes q u i d é t e r m i n e n t des 
variations de tous les ins tants . 
L a v a p e u r d 'eaucontenue dans l ' a t m o s p h é r e in t e rv ien t pour 
une grande part dans la p roduc t ion de la pression de la co -
lonne d 'air . Des qu 'une part ie de cette vapeur d'eau se con-
dense ou tombe sous forme de pluie ou de r o s é e , la colonne 
perd p ropor l ionne l l emen t de son poids. 
Les vents exercent une influence c o n s i d é r a b l e sur la pres-
sion a t m o s p h é r i q u e : 
Suivant les condi t ions de t e m p ó r a t u r e de plus ou moins 
grande h u m i d i t é qu ' i l s a m é n e n t avec eux, elle peut subir de 
t r é s nombreuses var ia t ions . 
I I est d i f f ic i le de d ó t e r m i n e r les effets physiologiques des 
var ia t ions p é r i o d i q u e s et non p é r i o d i q u e s ordinaires de la 
pression a t m o s p h é r i q u e sur l 'organisme. On ne constate de 
p h é n o m é n e s importants que dans les grands é c a r t s b a r o m é -
tr iques, dans les t r é s fortes var ia t ions . 
Mais on ne saurait n é g l i g e r l ' é t u d e d e s variations m é m e les 
plus faibles é t a n t d o n n é leurs rapports in t imes avec les chan-
gements des autres facteurs du c l i m a t : 
T e m p é r a t u r e , h u m i d i t é , vents, ó l ec t r i c i t é , etc. 
La pression a t m o s p h é r i q u e á Malaga s ' é l éve pour T a n n é e á 
761.25 et p r é s e n t e une s t a b i l i t é analogue á celle de la t e m -
p é r a t u r e . C ' es tdu reste la une des c a r a c t é r i s t i q u e s des c l imats 
mar ins . 
Pression a tmosphér ique 
de dix a n n é e s m é t é o r o l o g i q u e s 
H i v e r 
D é c e m b r e . 7 6 3 . 1 2 
j a n v i e r 
F é v r i e r . 7 6 2 . 8 9 
Moyenne 763.41 
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P r i n t e m p s 
Mars 760.70 
A v r i l 758.46 
Mai 760.00 
Moyenne. . • . . . 759.72 
É t é 
Ju in . 760.51 
Juil let 760.48 
A o ú t 760.11 
Moyenne 760.36 
Automne 
Septembre 760.67 
Octobre . 761 21 
Novembre 760 67 
Moyenne 761.51 
L a pression a t m o s p h é r i q u e moyenne de Tbiver est de 
763 m m . 41 avec une osci l la t ion moyenne de 1 m m . 13. 
C'esl á cette é p o q u e de l ' a n n é e que le b a r o m é t r e a t t e i n t son 
m á x i m u m et son m i n i m u m . G'est en effet la saison des plus 
grandes per turbat ions a t m o s p b é r i q u e s . 
Nous relevons ees deux cbi í f res suivants, pression m á x i m a 
et m i n i m a en d é c e m b r e et en j anv ie r : 
777 m m . 78 ,9 d é c e m b r e 1880. 
740 m m . 74, 12 j anv i e r 1883. 
Mais si ees variat ions en g é n é r a l ne sont pas c o n s i d é r a b l e s 
c ' e s tqu ' i l l a u t s o n g e r á l a s i l u a t i o n toute p a r t i c u l i é r e d e Malaga. 
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L ' o s c i l l a l i o n b a r o m é t r i q u e annuel le , d i f fé rence entre la 
pression m á x i m a et m í n i m a de toute une a n n é e est d ' env i ron 
26 m m . 61 . On constate sur l 'A t l an t ique une valeur s u p é r i e u r e 
á 30 et m é m e á 40 m i i l i m é t r e s . 
Malaga parait done b ien p r o t é g é centre les grandes per tur -
bations a t m o s p h é r i q u e s . 
Le peu de grandeur des oscil lat ions et des d é p r e s s i o n s ba ro -
m é t r i q u e s semble d é p e n d r e de ce fait que cette s ta t ion est 
ab r i tóe par son cercle de hautes montagnes contre les t e m p é -
tes venues de l ' A t l a n t i q u e . 
C H A P I T R E IV 
L e s Vents 
Les vents et Ies courants a t m o s p h é r i q u e s jouen t en c l imato-
logie , un ró le des plus impor tan ts . l i s t ransforment souvent 
d'une fagon tres rapide, la t e m p é r a t u r e , l ' h u m i d i t é et la pres-
sion a t m o s p h é r i q u e . 
De plus ils contr ibuent á assurer la p u r e t é de Tair . 
L ' é v a p o r a t i o n de la surface du corps est sous la d é p e n d a n c e 
de la t e m p é r a t u r e , de r h u m i d i t é et de la r a p i d i t é d u courant 
a t m o s p h é r i q u e , r a p i d i t é qu i peut varier de 0 m . 32 á 38 m . 97 
et 48 ra. 72 par seconde et d ó t e r m i n e r ainsi une perte consi-
d é r a b l e de calor ique. Les malades, atteints de rhuraatisraes, 
de gout le ou d ' a í f ec t i ons pulmonaires auront á souffrir des 
vents violents, alors qu ' i l s re t i reront de grands avantages de 
courants a t m o s p h é r i q u e s plus raodérés. 
D'une fagon g é n é r a l e le vent est exci tant ; le plus souvent 
i l donne au c l imat un c a r a c t é r e s t imulan t . Aussi d o i t - o n t o u -
j o u r s compter avec l u i et é c a r t e r des stations o ü r é g n e n t 
des vents m é r a e peu violents , Ies malades á tendances 
é r é t h i q u e s m a r q u é e s . 
Pour arr iver á une bonne d é t e r m i n a t i o n du r é g i m e a n é m o -
m é t r i q u e d'une r é g i o n d o n n é e , i l faut é t u d i e r les vents aux 
d i f f é r en t e s é p o q u e s de l ' a n n é e . L e u r appel la t ion de « n o r d , 
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sud », etc., ne suffisant pas á les c a r a c t é r i s e r , i l s subissent 
avec c h a q u é saison de grandes modif icat ions. 
On peut c o n s i d ó r e r les vents et les courants a t m o s p h é r i -
ques comrae d é t e r m i n é s par les var ia t ions de la pression. 
L ' a i r plus l o u r d , et, q u i se t rouve sous une pression plus 
forte, fu i t vers les r ó g i o n s o ü ce l l e -c i est moins é l e v é e . 
L a va r i a t ion de la pression a t m o s p h ó r i q u e d é p e n d a n t des 
changements de t e m p é r a t u r e et de r h u m i d i t é , l e s vents appa-
raissent done comme le r é s u l t a t des modif icat ions de la t em-
p é r a t u r e , de l ' h u m i d i t é et par suite de la pression. 
Dans une stat ion m a r i t i m e i l faut ó t u d i e r les vents de mer 
et les ven t s de terre. 
La p laga et l 'a i r q u i l a recouvre s ' é c h a u f f e n t plus vite aux 
premiers rayons d u soleil que l ' a i r de la mer . 11 se p r o d u i t 
alors u n courant a t m o s p h é r i q u e , g r á c e auquel l ' a i r chaud 
de la c ó t e t e n d á se d i r i g e r vers la mer tandis que l ' a i r f ro id 
de ce l le -c i vient le remplacer . G'est le vent de mer q u i , 
d 'abord faible, puis de plus en plus for t . a t teint son m á x i m u m 
dans l ' a p r é s - m i d i , d iminue pour tomber a p r é s le coucher d u 
sole i l . A ce moment on assiste au p h é n o m é n e contra i re . L a 
plage et son air se refroidissent t eaucoup plus vi te que ce lu i 
de la mer k cause du rayonnement ; cet air f ro id plus l o u r d 
se d i r ige vers la raer, et ce lu i de la mer rev ien t vers la 
c ó t e . 
Mais ce ne sont point l á les s e á i s vents i n t é r e s s a n t s : t ou t 
aussi impor tan t s á c o n n a í t r e sont ceux de la montagne et de 
la plaine. 
L ' a i r dans le fond de la v a l l é e et au pied de la mon tagne 
s ' échauffe insensiblement a p r é s le lever du solei l , se di la te et 
s ' é l éve le l o n g des pentes, c o n s t i t u á n t le vent de la plaine ou 
vent du m a t i n . G'est celui qu i r é g n e sur la montagne pendant 
l ' é t é . 
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Lorsque le solei l a dispara, les sommets les flanes des m o n -
tagnes perdent leur chaleur plus vite que la v a l l é e . L ' a i r 
re f ro id i descend dono vers ce l le -c i : c'est le vent de la m o n -
tagne ou ven l da soir. Les vents son l au nombre de hu i t : 
Io Est ou levante ; 
2o Sud-est ou viento del estrecho ; 
3o Sud, vendebal en hiver , leveche au pr interaps ; 
4o Sud-ouest ; ) R ó u n i s tous deux sous la d é n o m i n a t i o n 
5o Ouest ; ) de poniente ; 
6o Nord-ouest ; 
7° Nord 
8° Nord-es t . \ 
i D é s i g n ó s tous deux sous le n o m de t e r r a l . 
D 'une fagon g é n é r a l e le sud-ouest, l 'ouest, le n o r d , no rd -
ouest, nord-est sont des vents secs par suite de leur passage 
sur des r é g i o n s chandes. l i s subissent de tres grandes mo-
difications suivant les saisons. 
Les autres, est,sud-est viennent de la mer et sont c h a r g é s 
d h u m i d i t é . Frais en é t é , ils sont plus froids en h ive r . 
Malaga, par sa ceinture presque c o n t i n u é de liantes monta -
gnes est t r é s p r o t é g ó e contre les d i f fé ren ts vents de terre sur-
tout contre ceux da n o r d . El le est beaucoup raoins a b r i t é e 
contre ceux de Touesl , En effet c'est par cette i n t e r r u p t i o n 
dans la c h a í n e montagneuse : la Boca del Asno que p é n é t r e 
le t e r r a l . 
Gependant, avant d'atteindre Malaga, i l a d ú parcour i r les 
deux lieues de plaine de la V e g a ; pendant cette t r a v e r s é e , 
son soutfle b r ú l a n t en é t é et g l a c é en hiver, mais sec en toute 
saison, perd une part ie de son á p r e t é au contact de c e t t e 
f r a í che et r iche v é g é t a t i o n . 
Vent d'est. — Le vent d'est ou levante venant directe-
ment de la mer est c h a r g é d ' h u m i d i t é . C'est l u i qui p rodui t 
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cette brise douce q u i souffle depuis le raatin et q u i vers t ro is 
heures tombe peu á peu pou r é t r e r e m p l a c é e par le vent de 
terre. 
C'est pendant l ' ó t é un des vents les plus a g r é a b l e s , g r á c e 
á ses effets r a f r a í c h i s s a n t s . 11 favorise la t ranspi ra t ion , produi-
sant par la une sensation de langueur qu i n'est j a m á i s tres 
m a r q u é e , car r h u m i d i t é d i m i n u e graduel lement á mesure que 
la t e r a p ó r a t u r e s ' é l éve . I I r end les s o i r é e s f r a í c h e s . 
Quand i l souffle avec violence i l est f ro id mais n o n pergant. 
I I est a c c o m p a g n é parfois de b rume ou de b r o u i l l a r d et quand 
i l souffle toute la n u i t i l laisse d e r r i é r e l u i l ' h u m i d i t é . 
A l ' ó p o q u e des piules s ' i i r é g n e avec violence, i l s 'accom-
pagne d ' o n d é e s et d'orages mais moins f r é q u e m m e n t que le 
sud-ouest ou le sud . 
Tomban t au coucher du sole i l et r e m p l a c é par les vents de 
terre , qu i p r o t é g e n t Malaga contre une h u m i d i t é t rop grande, 
i l t e m p é r e beaucoup la chaleur sur tout pendant les mois tres 
chauds. I I souffle sur tou t en novembre, d é c e m b r e , j a n v i e r . 
L o r s q u ' i l devient sud-est i l conserve les m é m e s q u a l i t ó s de 
f r a í c h e u r et d ' h u m i d i t é : i l r é g n e alors sur tout en m a i , j u i n , 
j u i l l e t , a o ú t , septembre et souffle peu pendant d é c e m b r e , 
j anv ie r , f é v r i e r . C'est le vent des mois chauds, et, comme i l 
est humide et frais, g r á c e á son passage sur la mer , i l vient 
t e m p é r e r l a t rop forte chaleur. 
Vent du sud. — Gest u n vent p l u t ó t rare q u i vient de 
TAfr ique . L o r s q u ' i l souffle le c ie l perd sa p u r e t é et devient 
g r i s de p l o m b . 
Insuppor table en hiver i l est assez p é n i b l e en é t é . I I r é g n e 
p r inc ipa lement en m a i , j u i n , j u i l l e t , a o ú t et septembre. 
Le venl d u sud-ouest ou vent du d é t r o i t est humide et 
I ro id en h i v e r ; i l s 'accompagne assez souvent de t e r a p é t e s . 
Quand ¡1 souffle t r é s fort i l p rodui t une sensation d'abatte-
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ment. Ges c a r a c t é r e s sont dus á son l o n g parcours sur la 
M é d i t e r r a n é e . 
I I est plus f r é q u e n t en é tó qu 'en automne et en h iver . 
L o r s q u ' i l s'accompagne de vent du s u d , q u i vient des c ó t e s 
d 'Af r ique , i l consti tue u n vent tres sec qu i par son passage 
au-dessus de la raer, a perdu de son excessive chaleur l o r s -
qu ' i l a t te int les c ó t e s d 'Espagne. 
11 devient a ins i une brise a g r é a b l e et t i é d e . 
E n é t é c'est un vent tres p é n i b l e , v é r i t a b l e s irocco. 
Lorsque le sud-ouest ne vient pas d i rec tement des cotes 
d 'Afr ique i l a perdu ses caracteres de grande secheresse ^et 
devient une brise r a f r a í c h i s s a n t e . Q u e l q u e í b i s , mais cela assez 
rarement , i l est a c c o m p a g n ó de p lu ie . 
E n hiver le sud-ouest, l o r squ ' i l est v io lent est un vent 
froid et humide r e d o u t é des mar ins et connu sous le n o m de 
vendebal . 
E n é tó , c'est un vent, doux et frais : le leveche qu i a l -
terne parfois avec le vent d'est; c'est le vent des mois de 
févr ier , mars, a v r i l . 
Vent d'oaest. — Le vent d'ouest ou poniente semble mar-
quer la t rans i t ion entre les influences marit iraes et les inf luen-
ces cont inenta les . 
C'est u n vent g é n é r a l e m e n t sec qu i ne devient humide q u ' á 
l ' é p o q u e de la saison des piules . 
E n hiver, g r á c e á son l o n g trajet au-dessus des montagnes 
couvertes de neige, et l o r squ ' i l souffle doucement c'est u n 
vent tres a g r é a b l e , frais, qu i tempere la forte chaleur d u so-
l e i l . V io len t i l devient f ro id mais j a m á i s autant que le n o r d -
ouest. A u pr in temps c'est une brise a g r ó a b i e qu i v ient r en -
dre á l ' a t m o s p h é r e , l a p u r e t é et l ' éc la t l u m i n e u x d i m i n u é s par 
l ' influence des vents d u sud. 
I I est doux en automne. 
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I I r é g n e toujours par u n temps clair . 
Avan t d 'a t te indre Malaga i l a d é j á perdu un peu de l ' h u -
m i d i t é dont i l s ' é t a i t c h a r g é pendant sa t r a v e r s é e de l ' A t l a n -
t i q u e . 
L 'oues t r é g n e surtout pendant octobre, novembre d é c e m b r e . 
A propos du vent d'ouest nous ment ionnons u n p h é n o m é n e 
assez cu r i eux : 
Les hautes montagnes, qu i s ' é l éven t á l 'ouest de Malaga, 
const i tuent une barr iere contre laquelle v iennent s ' a r r é t e r les 
ondes a é r i e n n e s q u i se t rouven t ainsi r e f o u l é e s du c ó t é de 
Ja raer. I I se forme alors des courants circulaires, q u i par l eu r 
ro ta t ion de l 'ouest á Test, s imulent le levante sur la c ó t e de 
Malaga , tandis q u ' á l ' e n t r é e du d é t r o i t i ls soufflent d u 
poniente . 
Les mar ins é t r a n g e r s q u i ignoren t ce p h é n o m é n e , sont 
souvent i ndu i t s en e r reur ; par tant de Malaga par u n vent 
d'est i ls rencontrent á quelques lieues au la rge le vent 
d'ouest qui les forcé á ren t re r au por t . 
Le vent d'ouest est souvent le p r é c u r s e u r d u plus mauvais 
vent, le nord-est : le te r ra l . 
Vent du nord-est. — Le vent du nord-est, s o u f í l a n i par u n 
temps clair , a m é n e les nuages et la p l u i e . i l subit de grandes 
variations de t e m p é r a t u r e avec les saisons. 
E n é tó i l est b r ú l a n t , c'est un v é r i t a b l e sirocco ; en h iver 
lo r squ ' i l souffle avec une certaine violence i l est p ó n é t r a n t ; 
m o d é r é , i l est assez a g r é a b l e . 
Mais en hiver i l se re f ro id i t en passant sur les neiges, et 
l o r s q u ' i l souffle avec forcé c'est u n vent contre lequel on 
doi t se p r o t é g e r , c'est le mi s t r a l de la Provence. 
C'est un vent rare heureusement qu i dure quelquefois 
quelques heures, j a m á i s p lus de deux á trois jours . 
En d é c e m b r e , alors q u ' i l n'est pas e n c o r é re f ro id i par
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neige, mais seulement par la p l u i e , ü est tres suppor table . 
I I souffle quelquefois en d ó c e m b r e , j a n v i e r , févr ie r mais 
pendant de tres courtes p é r i o d e s . 
Vent du nord . — I I se fait assez rarement sentir á cause 
de l ' o r ien ta t ion des mcmtagnes. E t e n c o r é ne souff le - t - i l j a -
m á i s tres v io lent . Par son passage au-dessus des montagnes, 
i l e s t d e v e n u tres íVoid, plus f roid m é m e que le nord-ouest, mais 
moins p é n é t r a n t et Fon peut mieux se d é f e n d r e coutre l u i . I I 
r é g n e pr inc ipa lement eu novembre , d ó c e m b r e , j anv i e r . I I 
s'accompagne d 'un c ie l tres clair et on le considere d ' o r d i -
naire comme d o u é de q u a l i t é s toniques. 
Vent du nord-ouest.— I I bénéf ic ie de ses deux composants, 
i l n'est j a m á i s t r é s humide . I I precede quelquefois la p lu ie . 
Son contact avec la mer en fait u n vent un peu humide , q u i 
raodére sa tendance á la s ó c h e r e s s e due á la t r a v e r s é e des 
montagnes. E n hiver i l est f roid mais a g r é a b l e , venant t e m -
p ó r e r la chaleur de T a p r é s - m i d i . 
I I souffle en d ó c e m b r e , j anv ie r fóvr ier , mars et a v r i l . 
F r é q u e n c e des vent s . 
N. N.-K. E. S.-E. S.-O. o. N.-O. 
Janvier.. . 
Février.. . 
Mars. . . 
A v r i l . . . 
M a i . . . . 
Ju in . . . . 
Juillet.. . . 
Aoút . . . 
Septembre 
Octobre , . 
Novembre 
Décembre. 
Total. . 
50 
2 3 
11 
17 
7 
10 
2 
2 
9 
16 
55 
44 
246 
5 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
» 
I 
5 
11 
36 
108 
92 
95 
65 
58 
55 
66 
69 
77 
90 
107 
111 
993 
114 
106 
134 
87 
219 
233 
257 
247 
207 
128 
105 
76 
1313 
39 
37 
61 
72 
129 
128 
166 
175 
137 
90 
49 
46 
1129 
25 
41 
41 
50 
28 
24 
21 
34 
34 
39 
36 
24 
397 
74 
78 
67 
71 
41 
29 
34 
24 
40 
82 
88 
114 
742" 
152 
145 
156 
174 
104 
90 
51 
54 
85 
162 
150 
183 
1506 
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La f r é q u e n c e des vents a une impor tance c o n s i d é r a b l e en 
c l ima to log ie ; nous voyons que pendant la p é r i o d e de d ix a n -
n ó e s 1880-1889 : 
Sur 6.962 le S.-E. souffle 1.913 
— — N . - O . — 1.506 
— — S. — 1.129 
— — E. — 993 
— — O. — 742 
_ _ S.-O. — 397 
— — N . — 246 
— — N . - E . - 36 
Le sud-est souffle surtout en m a i , j u i n , j u i l l e t , a o ú t , sep-
t e m b r e ; moins en d é c e m b r e , j anv ie r , févr ie r . 
Le nord-ouest : d é c e m b r e , j anv ie r , f évr ie r , mars, a v r i l . 
Le sud : m a i , j u i n , j u i l l e t , a o ú t , septembre, moins pendant 
les mois d 'hiver . 
L 'es t : sur tout novembre, d é c e m b r e , j anv ie r . 
L ouest : octobre, novembre , d é c e m b r e . 
Le sud oues t : f évr ie r , mars, a v r i l , tres peu en j u i n , j u i l l e t . 
Le nord : novembre, d é c e m b r e , j anv ie r . 
Le nord-es t : d é c e m b r e , j anv ie r , févr ie r . 
I I est d 'observation que le j e n des influences a n é m o m é t r i -
ques p a r a í t s 'accomplir suivant u n mouvement g i ra to i re d'une 
r é g u l a r i t é en quelque sorte i nva r i ab l e ; si le vent d'ouest r é -
gne au lever du solei l , vers le m i l i e u du j o u r i l passera soit 
au nord-ouest, au n o r d ou au nord-est , pour tourner vers le 
soir á l 'est d ' o ü i l se portera au sud-est ou au sud. 
Faux 
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V e n t s dominants . 
Année. 
Hiver. 
Printemps 
Eté. . . 
Automne. 
S.-E. N,-0. S. 
N.-O. E. S.-E. O. 
S.-E. N.-O. S. E. 
S.-E. S. N.-O. E. 
S.-E. N-O. S. E. 
D ' a p r é s l ' ó t u d e de ees d i f f é r en t s tableaux nous pouvons 
constater t ro is p a r t i c u l a r i t é s i n t é r e s s a n t e s dans le r é g i m e a n é -
m o m é t r i q u e de Malaga. 
1° Anlagon i sme entre les, vents de mer et les vents de 
Ierre . 
2o P r é d o m i n a n c e des premiers sur les seconds pendanl le 
pr intemps et l ' é t é . 
3o P r é d o m i n a n c e au contraire des seconds sur les premiers 
pendant l 'automne et l 'h iver . 
F o r c é du vent . 
Janvier 
Février 
Mars . 
Avri l . 
Mai . 
Juin . 
Juillet. 
Aout . 
Septembre 
Octobre . 
Novembre 
Décembre 
Total. 
Calme 
124 
101 
98 
104 
66 
43 
53 
85 
109 
135 
185 
119 
1222 
Brise Vent Vent l'ort 
290 
283 
363 
303 
426 
424 
438 
430 
385 
315 
265 
278 
4200 
109 
92 
86 
117 
63 
67 
49 
38 
58 
96 
83 
76 
"93? 
11 
12 
8 
5 
1 
10 
13 
9 
"69 
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Ce tableau nous montre combien sont rares les j o u r s de 
vent v i o l e n t , et, que sur tout r é g n e n t á Malaga des courants 
a t m o s p h é r i q u e s et des vents tres m o d é r é s . 
Venant de Test, c h a r g ó s d ' h u r a i d i t é , soufflant sur tout en 
é t é , i ls t e m p é r e n t la t rop forte chaleur. Geux de t e r r e r é c h a u f -
fés par leur passage sur les cont inents , f r é q u e n t s en hiver , 
r e l é v e n t la t e m p é r a t u r e , l i s ont va lu á Malaga le nom de 
Cité des Brises. 
C H A P I T R E V 
Pluies 
L a pluie d é p e n d de la GhaJeur,de l ' h u m i d i t é des condi t ions 
é l e c t r i q u e s et de la vitesse du vent . 
P a r m i les causes qu i peuvent d é t e r m i n e r le r é g i r a e des 
pluies d'une r é g i o n on do i t c o n s i d é r e r : 
Le d e g r é de la t i tude ; 
L ' é l é v a l i o n au-dessus du niveau de la mer ; 
La p r o x i m i l é de grandes é t e n d u e s d'eau; 
L 'expos i t ion aux vents humides; 
Le voisinage de montagnes q u i re t i ennenl F h u m i d i t é . 
Le d e g r é d ' h u m i d i t é a t m o s p h é r i q u e n'est pas en rappor t 
d i rec t avec la q u a n t i t é de pluie t o m b é e : le manque de p lu ie 
n 'entraine pas comme c o n s é q u e n c e une faible h u m i d i t ó de 
l ' a i r . Une c o n t r é e oü les pluies sont tres peu ahondantes peut 
cependant avoir une h u m i d i t ó a t m o s p h é r i q u e tres grande, si 
el le est p r i v é e de courants a é r i e n s froids qui conduisent d'or-
dinaire ce l le -c i . 
A mesure que l ' o n s ' é léve au-dessus du niveau de la mer, 
la q u a n t i t é de p lu ie et de r o s é e augmente . Cette d e r n i é r e va-
leur n'est pas toujours en rapport avec le nombre de jours 
p luv ieux . I I est certaines r é g i o n s oü les j o u r n é e s de pluie 
sont tres rares, et cependant o ü le p l u v i o m é t r e ind ique de 
gros chiffres. Ce sont alors des pluies tres violentes, et la 
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q u a n t i t é d'eau est aussi grande que celle t o m b é e pendant p lu -
sieurs j ou r s dans u n autre pays. 
Le nombre des j o u r n é e s pluvieuses semblerai t aussi s ' é l e -
ver avec Ta l t i tude et augmenter g ó n é r a l e m e n t des t ropiques 
vers les p ó l e s , mais la q u a n t i t é de p luie d iminue dans ce der-
nier cas. 
Ge sont la des é l é m e n t s b ien impor l an t s , b ien p r é c i e u x 
pour d é t e r m i n e r l ' é t a t du c ie l e l du sol , la d u r é e du temps á 
passer en p le in air et les condi l ions h y g r o m é t r i q u e s d'une 
s ta t ion. 
Nous é t u d i e r o n s tout d 'abord le r é g i m e des piules . 
Les pluies sont p é r i o d i q u e s et reviennent deux fois p a r a n , 
au pr in temps et á r a u t o m n e , p l u s c o n s i d é r a b l e s entre le p r i n -
temps et Té té , qu'entre l ' au tomne et l 'h iver . 
Le plus g rand nombre de jou r s de pluie appart ient aux 
mois d ' av r i l (8.8) et mars (7.2) et le plus pet i t aux mois de 
j u i l l e t ( 1 . 1 ) et a o ú t ( 0 . 6 ) . 
G'est en a v r i l et novembre que le p l u v i o m é t r e marque les 
chiffres les plus é l evós , 8 8 m m . 8 pour le p remier et 86 m m . 7 
pour le second. 
Souvent les pluies surviennent á la fin du mois de f é v r i e r , 
ouseu lement au re tour du p r in t emps . A cette é p o q u e la cha-
leur du soleil devenant plus c o n s i d é r a b l e fait fondre les n e i -
ges sur les sommets voisins et d é t e r m i n e la chute de pluies 
plus ou moins ahondantes. 
Vers octobre apparaissent de petites pluies tombant la nu i t , 
et laissant les jours qu i suivent, plus ou. moins nuageux. 
El les sont souvent a c c o m p a g n é e s de tonnerre qu i se fait e n -
tendre surtout le m a t i n . Ges pluies persistent pendant tout ce 
mois ainsi que pendant les premiers jours de novembre. 
Vers le m i l i e u de ce mois la p lu ie tombe avec une tres 
grpnde violence mais j a m á i s d'une fagon c o n t i n u é . D ' h a b i -
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t u d e ^ l l e s surviennent la nu i t ou le ma t in , disparaissent j u s -
q u ' á la nui t ou le lendemain ma t in , laissant toujours p l u -
sieurs heures de la j o u r n é e permet tant la promenade. 
A p r é s une t r é s forte o n d é e , la p lu ie cesse subi tement , le 
c ie l s ' éc la i rc i t , les torrents de tou t á l 'heure ont d isparu . L e 
sol se s é c h e en peu de temps : une grande par l ie de l 'eau est 
a b s o r b é e par la terre assoiffée et le reste gíráce á la forte i n -
c l inaison d u pays descendu rapidement á la mer. 
L a pluie n'est pas t r é s f r ó q u e n t e . 
En d é c e m b r e 5.9 avec une hauteur de 74 m m . 6. 
Enf in j u i n , j u i l l e t et a o ú t peuvent é t r e c o n s i d é r é s comme 
pr ivós á peu p r é s de pluie ainsi que le mon t re les tableaux. 
Ju i l l e t arrive á 3 m m . 7 et a o ú t 4 m m . 5. 
H a u t e u r des piules . 
Moyennes de d i x a n n é e s mé t éo ro l o g i q u es 
1880-1889 
Hiver 189 6 m m . 
Pr intemps. . . . . . . . 187.9 
É t é . . . 22.9 
Automne 166.1 
Tota l . . . . . 566.5 
H i v e r 
D é c e m b r e 74.6 
Janvier 70.9 
F é v r i e r 44 .1 
T o t a l . . . . . 189.6 
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P r i n t e m p s 
Mars 
Avri l 
Mai . 
72.3 
88.8 
. . . . . . . 26.8 
Total 187.9 
É t é 
Juin. 
Juillet 
Aoút 
Total. 
14.7 
3.7 
4.5 
22.9 
A u t o m n e 
Septembre 38.1 
Octobre * 41,3 
Novembre. 86.7 
Total 166.1 
Hauteur des p luies . 
Janvier 
Février 
Mars. 
Avr i l . 
Mai . 
Juin. 
Juillet 
Aoút, 
Septembre 
Octobre. 
Novembre 
Décembre 
Hauteur 
en millim. 
70.9 
44.1 
72.3 
88.8 
26.8 
14.7 
3.7 
1.5 
38.1 
41.3 
86.7 
74.6 
Mois rangés 
selon la hauteur des pluies 
Avril . 
Novembre 
Décembre 
Mars . 
Janvier. 
Février. 
Octobre 
Septembre 
Mai . . 
Juin. 
Aoút . 
Juillet . 
Hauteur 
en millim. 
88.8 
86.7 
74.6 
72.3 
70.9 
44.1 
41.3 
38.1 
26.8 
14 7 
4.5 
3.7 
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Pendanl l ' é p o q u e de d ix a n n é e s sur lesquelles por tent ees 
observations on releve les valeurs suivantes : 
L a moyenne de p lu ie armuelle a é t é de 566 m m . 5. 
L a p lu ie totale pendant ees d ix a n n é e s a t te ignai t 5.626 m i l -
l i m é t r e s . 
La pluie correspondant á chacun de l ' u n des mois d 'hiver 
v a r í e entre 44 á 75 m i l l i m é t r e s . 
La moyenne pour l 'h iver est de 189 m m . 6. 
L a pluie pour le pr in temps a t te int 187.9, donnant une 
moyenne pour c h a q u é mois d ' env i ron 62.6, a v e c u n m í n i m u m 
de 26.8 pour le mois de ma i . 
E n é t é les pluies sont insignif iantes ; le p l u v i ó m e t r o i n d i -
que 22 m m . 9 : moyenne 7.6 avec m í n i m u m en j u i l l e t de 3.7. 
L 'au tomne est l 'époq.ue des pluies , aussi les chiffres s ' é l ó -
vent- i ls rapidement pour a t te indre comme moyenne de la 
saison 166.1; moyenne mensuelle envi ron 55.3,avec m á x i m u m 
en novembre de 86.7. 
Le plus haut chiffre i n d i q u é par le p l u v i o m é t r e pour les 
j ou r s de l 'h iver v a r i é de 46 á 88 m i l l i m é t r e s . En f in le 27 et 
le 28 novembre 1880 on a e n r e g i s t r é la hauteur de 169 m m . 5 
á la suile d'une t e m p é t e . 
Q u a n t i t é de p luie totale pour chacune des a n n é e s 
de la p é r i o d e 1880-1889 . 
Pluie tot. 604 
1881 
783.5 
1882 
414.5 
1883 
439.3 675.4 
1885 
442.3 
I S S Ü 
395.6 
1887 
641.8 676 553,5 
Le nombre total de< jours de p lu ie pour l ' a n n é e at teint 52.5 
qui se r é p a r l i s s e n l ainsi • 
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16.1 pour I 'hiver 
20,8 — printemps 
3.9 — é té 
12.3 — automne 
N o m b r e de j o u r s de p luie 
Moyenne de d i x années mé t éo ro log iques 
1880-1889. 
Hiver . . . . . . . . . . . 16 .1 
Printemps . 20.8 
É t é 3.3 
Automne 12.3 
Tota l 52.5 
Moyenne des hivers mé téo ro log iques 
D é c e m b r e . • • • • 5.9 
Janvier 5.7 
F é v r i e r 4 .5 
Total ÍITÍ 
Moyenne des pr in temps mé téo ro log iques 
Mars 7 .2 
A v r i l 8.8 
Mai .» . . . . . . . . . . . 4 .8 
Tota l . . . . . . . 20 .8 
Moyenne des étés mé téo ro log iques . 
Ju in . . . . . . J-6 
J u i l l é t . . . . . . . . . . • • 1.1 
A o ú t . . . . . . • 
Total 3.3 
58 
Moyenne des automnes m é t é o r o l o g i q u e s . 
Septembre 2.2 
Octobre 4.4 
Novembre 5.7 
Total 12.3 
Les j o u r s de pluie sont moins n o m b r e u x que dans aucune 
autre stat ion d 'hiver de l 'Europe m é r i d i o n a l e . 
Malaga. . . 
Paris . . , 
Sa in t -Sébas t i en 
Biarr i tz . . . 
Hendaye . . 
Pau . . . . 
Rome . . . 
Nice. . . . 
M a d é r e . . . 
Alger . . . 
52 jours de pluie par an. 
207 — 
162 
154 — 
140 — 
1J9 — 
117 — 
74 — 
73 — 
72 — 
Mais u n des caracteres pr inc ipaux de ees pluies est l eur 
d i s t r i bu t i on toute p a r t i c u l i é r e . 
J o u r s de pluie. 
Janvier 
Fév r i e r 
Mars , 
A v r i l . 
M a i . 
Ju ia . 
Jui l let 
A o ú t . 
Septembre 
Octobre. 
Novembre 
D é c e m b r e 
5 .7 
4 .5 
7.2 
8.8 
4 .8 
1.6 
1.1 
0 .6 
2 . 2 
4 . 4 
5.7 
5.9 
Mois par ordre de nombre de jours 
de pluie 
A v r i l . . 
Mars . . 
D é c e m b r e . 
Novembre 
Janvier . 
Mai . . . 
F é v r i e r . 
Octobre . 
Septembre 
Juin 
Ju i l l e t , . 
Aoú t . . 
8.8 
7 .2 
5 .9 
5.7 
5.7 
4 . 8 
4 .5 
4 .4 
2 .2 
1.6 
1.1 
0 .6 
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Elles sont habi tue l lement nocturnes ; ou s i elles se p r o d u i -
sent pendant le j o u r , elles duren t tras peu de temps, t o m -
bant sous forme de grosses gouttes. 
I I n'est pas de j o u r á Malaga m é m e pendant la plus m a u -
vaise saison o ü l ' o n ne puisse profiter de quelques heures de 
p romenade .Et l 'on pourra i t af f i rmer ,s i l ' o n nec ra igna i t d ' é t r e 
t a x ó d ' e x a g é r a t i o n , que de telles piules sont au contraire tres 
favorables; tombant avec cette forcé et ce peu de d u r é e , elles 
abattent la p o u s s i é r e et rendent e n c o r é plus grande la dou-
ceur de cette a t r a o s p h é r e . 
C H A P I T R E V I 
Humidíté 
L a vapeur d'eau est u n des é l é m e n t s constants, et u n des 
plus í m p o r t a n t s de l ' a t m o s p h é r e . I I existe u n rappor t d é t e r -
m i n é entre la t e m p é r a t u r e et la q u a n t i t é de vapeur d'eau que 
l 'a i r peut contenir ; et ees deux valeurs var ient Tune avec 
l ' au t re . 
Dans l ' é t u d e de l ' h y g r o m é t r i e d'une r é g i o n on do i t cons i -
d ó r e r : l ' h u m i d i t é absolue, ou q u a n t i t é de vapeur d'eau con-
tenue dans u n certain volume d'air, e l r h u m i d i t é re la t ive, ou 
rappor t de la vapeur d'eau con tenue dans l ' a i r á la q u a n t i t é 
q u ' i i cont iendrai t s ' i l é t a i t s a t u r é . 
On entend par air sec un faible d e g r é d ' h u m i d i t é re la t ive , 
et par a i r humide un tres haut d e g r ó d ' h u m i d i t é . 
L ' a i r , dans les r é g i o n s mar i t imes , p o s s é d e une teneur en 
h u m i d i t é relat ivement é l e v é e á cause de l ' é v a p o r a t i o n ahon-
dante et constante de la raer,et var ian t beaucoup moins que 
dans les c l imats cont inentaux. 
On admet que l 'a i r c o m p l é l e m e n t s a t u r é d ' h u m i d i t é en con-
t i en t 100 0/o. O n n'a j a m á i s r e n c o n t r é de chiffre i n f é r i e u r á 
23 Vo. 
L 'a i r est c o n s i d é r é comme tres sec l o r s q u ' i l correspond á 
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35 0 / o d ' h u m i d i t é ; d'une s ó c h e r e s s e moyenne entre 55 et 75 0/o, 
et tres humide entre 91 et 100 % . 
Les var iat ions de la pression de la vapeur d'eau a t m o s p h é -
r ique sont en rappor t avec celles de la t e m p é r a t u r e . A m i d i 
et dans les premieres heures de l ' a p r é s - m i d i , seulement elles 
d i f fé rent parce q u e , á ce m o m e n t , r a i r échauf fé s ' é l é v e , e n t r a í -
nant la vapeur d'eau q u ' i l cont ient . L ' h u m i d i t é qu i v ient du 
sol ne peut pas marcher de pair avec la t e m p é r a t u r e . Mais 
c'est u n p h é n o m é n e plus f r é q u e n t en é t é qu'en hiver . I I existe 
done u n m á x i m u m et u n m i n i m u m double . 
U n premier m á x i m u m se produi t plusieurs heures a p r é s le 
lever du solei l g r á c e á l ' é v a p o r a t i o n ahondante ; u n premier 
m i n i m u m entre 2 et 4 heures, le d e u x i é r a e m á x i m u m est 
entre 7 et 10 heures du soir. I I est d ú á la d i m i n u t i o n d u 
courant a t m o s p h é r i q u e ascendant et á l ' augmenta t ion de la 
q u a n t i t é de vapeur d'eau ; l ' h u m i d i t é absolue d i m i n u e en-
suite, par suite de la baisse de t e m p é r a t u r e et de la c o n -
densation de la vapeur d'eau ; le second m i n i m u m se cons-
tate vers le lever du so le i l . L ' h u m i d i t é re la t ive suit une 
marche presque inverse. L ' a i r absorbant plus de vapeur 
d'eau en raison de l ' é l é v a t i o n de la t e m p é r a t u r e , les p ropor -
l ions de l ' h u m i d i t é par rapport au d e g r é de sa lu ra t ion sont 
plus faibles par la grande chaleur, parce que l ' h u m i d i t é n 'aug-
mente pas aussi rapidement que la t e m p é r a t u r e . A i n s i l ' hu-
m i d i t é relat ive est moindre pendant les mois d ' é t é que pen -
dant les mois d 'h iver . C'est aux mois de j u i n et de j u i l l e t 
q u ' i l y en a le moins et aux mois de d é c e m b r e et j anv i e r 
q u ' i l y en a le plus. 
Pendant la j o u r n é e elle at teint son m á x i m u m au lever d u 
solei l et son m i n i m u m dans les p r e m i é r e s heures de l ' a p r é s -
m i d i . On t rouve é g a l e m e n t une d i ñ é r e n c e plus grande entre 
les diverses heures de la j o u r n é e en é t é qu 'en h iver . 
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Suivant que le vent dominant apporle la s é c h e r e s s e ou 
T h a m i d i t é , on observe des variat ions impor tantes dans l ' é t a t 
h y g r o m é t r i q u e de l 'a i r . 
L ' h u m i d i t é est aussi indispensable á la vie organique que 
l ' o x y g é n e et l a chaleur . G'est elle q u i r é p a r t i t la cha leur . 
E l le a r r é t e la chaleur directe du sole i l et m i e u x e n c o r é celle 
que la terre ré f léch i t et qui se t rouve ainsi e m p o r t é e au l o i n 
par les courants a t m o s p h é r i q u e s . 
El le tempere ainsi la r é v e r b é r a t i o n du sol, et l a fo rcé des 
rayons directs du solei l , aussi b ien les l umineux que les calo-
r iques. De plus elle e m p é c h e leur t rop grande accumula t ion 
et contr ibue á é t a b l i r une plus grande s t ab i l i t é pour un c l i -
mat d é l e r m i n é . 
En dehors de son act ion sur la t e m p é r a t u r e , l ' h u m i d i t é 
a t m o s p h é r i q u e in te rv ien t dans la fo rma t ion de la r o s é e , de la 
p lu ie et de la neige,e t de l 'ozone. Houseau, de Pietra Santa, 
M u l l e r ont a t t i r é l ' a t t en t ion sur ce fait que la p r ó s e n c e de 
l ' h u m i d i t é coincide souvent avec une ahondante p roduc t ion 
d'ozone. E l l e p r é s e n t e e n c o r é une grande impor tance dans la 
d é t e r m i n a t i o n de l ' é t a t é l e c t r i q u e de l ' a i r . 
I I est é g a l e m e n t tres i n t é r e s s a n t de c o n n a í t r e le d e g r é d 'hu-
m i d i t é d ' un c l imat á cause de ses rapports avec la respira-
t i o n . L ' a i r q u i penetre dans les poumons n ' y est pas seule-
ment r échau f f é mais aussi s a t u r é d ' h u m i d i t é . Gette q u a n t i t é 
de vapeur d'eau transmise, variera done avec l ' é t a t h y g r o m é -
t r ique de l 'a i r i n s p i r é . 
Le s é j o u r dans une a t m o s p h é r e tres s é c h e peut amener une 
d i m i n u t i o n des s é c r é t i o n s des muqueuses respiratoires . G'est 
une act ion q u i peut é t r e u t i l i s é e dans le t ra i tement des catar-
rhes chroniques et des é t a t s u l c é r e u x . 
L ' a i r humide et chaud calme l ' i r r i t a t i o n des muqueuses, et 
n ' e n t r a í n e pas une aussi grande d é p e n s e de fo rcé . Mais sou-
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vent i l a í fa ib l i t l ' a p p é t i t , les orgaaes digestifs et le s y s t é m e 
nerveux. W e b e r a c o n s t a t é que dans de semblables c l imats , 
non seulement les malades, mais surtout les personnes b i en 
portantes q u i les accompaguaient ó t a i e n t atteints de d iar -
r h é e s . Quand l 'a i r est tres humide , la d é p e r d i t i o n par les 
poumons et la pean se t rouve d'autant d i m i n u é e . I I en r é s u l t e 
u n t rava i l s u p p l é m e n t a i r e pour les reins ; p h é n o m é n e qui est 
á c o n s i d é r e r et q u i ne se p rodu i t pas dans les cl imats secs et 
chauds. L ' h u m i d i t é j o in t e á la chaleur est une des condi t ions 
les plus favorables au d é v e l o p p e m e n t des organismes in t é -
r ieurs , facteur q u i entervient dans la pathologie de ees c l imats 
chauds et humides . Ge p h é n o m é n e es tau contra i re a r r é t é en 
air sec. L ' a i r humide j o i n t au f ro id p r é d i s p o s e aux catarrhes, 
aux bronchi tes , aux affections rhumatismales , á la gout te . 
L ' h u m i d i t é du sol q u i e n t r a í n e comme c o n s é q u e n c e na tu-
re l le , celle des conches a t m o s p h é r i q u e s i n f é r i eu re s^ semble 
a v o i r u n cer ta in rappor t avec le rhumatisme et la pht is ie . B o w -
d i t ch , Buchanan et S i m ó n a t t i rent l ' a t t en t i on sur ce fait que 
dans cerlaines r é g i o n s on a v u la d i m i n u t i o n de la m o r t a l i t é 
par phtisie marcher de pai r avec l ' a s s é c h e m e n t du sol . Ge 
q u i impor t e le plus c'est la s t a b i l i t é h y g r o m é t r i q u e et une 
moyenne suffisante. Les divers accidents p rov iennen t des 
changements brusques de contenance de la vapeur d'eau. 
De la Harpe classe les stations hivernales au poin t de vue 
de l ' é t a t h y g r o m é t r i q u e en : 
Io Cl imats tres secs : A r c o , Goerz, G u é s , H y é r e s , le Gaire, 
M é r a n et N ice . 
2o Climats secs: Gannes, Malaga, M e n t ó n , N e r v i , S a n Remo. 
S a i n L - R a p h a é l . 
3o Climats plus ou moins humides : Ajacc io , Gatane, M o n -
treux et P a l é e m e . 
4o Climats tres humides : M a d é r e , Pan, Pise, Venise . 
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Francis range Malaga entre M a d é r e et Nice , 
V o i c i quelques chiffres ind iquan t la moyenne h y g r o m é t r i -
que de diverses stations d 'hiver : 
Venise 85 % 
Pise. . . . . . . . . 80 — 
Hendaye 78 — 
Biarr i tz 75 — 
Sa in t -Sébas t i en 74 — 
Cannes 60 á 70 — 
Monte-Garlo 70 — 
Bordighera 65 á 70 — 
Nice 60 — 
Malaga avec une moyenne annuel le osci l lant entre 59° et 
70° a done une s é c h e r e s s e moyenne. Nous avons vu en effet 
que, entre 55° et 70° u n c l i m a t é ta i t c o n s i d e r é comme te l , et 
peut é t r e c l a s s é pa rmi les c l imats seos. 
Moyenne de d ix a n n é e s m é t é o r o l o g i q u e s 
1880-1889 . 
Hiver 69 
Printemps 64 
É té . 6 0 
Automne 66 
Moyenne annuelle . . . . 64 
Moyenne des h i v e r s m é t é o r o l o g i q u e s . 
D é c e m b r e . 7 0 
Janvier 70 
Févr ie r . « 67 
Moyenne . . . . . . . 69 
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Moyenne des pr in temps m é t é o r o l o g i q u e s . 
Mars 68 
A v r i l 62 
Ma i 63 
Moyenne 64 
Moyenne des é t é s m é t é o r o l o g i q u e s . 
Juin 59 
Jui l le t . . . . . . . . . . . . 61 
A o ú t 62 
Moyenne , 6 0 
Moyenne des automnes m é t é o r o l o g i q u e s . 
Septembre 64 
Octobre 67 
Novembre. . . . . . . . . . . 69 
Moyenne 66 
L ' h u m i d i t é relat ive moyenne v a r i é pour : 
L ' h ive r aux environs de 70° 
Le p r in temps — 64» 
L ' é t é — 60* 
L 'automne — 66° 
On releve p a r m i les valeurs m á x i m a et m i n i m a : 
1 0 0 » : 1er d é c e m b r e 1888 
1 9 ° : 31 j u i l l e t 1888 et 10 a o ú t 1889. 
Les raois les plus humides sont d é c e m b r e (70'') et j a n v i e r 
(70°) G'est en j u i n que l ' h u m i d i t é atteiht sa plus faible valeur 
avec 59° comme moyenne . 
Faux 5 
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É v a p o r a t i o n . 
G'est grace á l ' é v a p o r a l i o n que l ' a t m o s p h é r e s 'approvisionne 
constamment d ' h u m i d i t é . G'est une d o n n é e impor tan te á con-
n a í t r e en c l imatologie , car c'est du d e g r é du pouvoir absor-
bant que d é p e n d ía valeur de l ' é v a p o r a t i o n c u t a n é e , q u i co in-
mande ,non seulement nos sensations de chaieur, mais aussi 
la p roduc t ion et la perte de chaieur ainsi que les fonctions 
de respi ra t ion. 
La fo rcé d ' é v a p o r a t i o n d'une r é g i o n est le plus souvent en 
rappor t avec la teneur en h u m i d i t é . E l l e v a r i é avec la t e m -
p é r a t u r e , r h u m i d i t ó relative, la d e n s i t é et le d e g r é de m o u -
vement de l ' a i r . 
L ' é v a p o r a t i o n augmente lorsque l 'a i r devient sec et chaud; 
le ven t l 'act ive é g a l e m e n t , m ó m e lorsque l ' a t m o s p h é r e est 
s a t u r é e d ' h u m i d i t é . Les causes q u i font d i m i n u e r le pouvoir 
é v a p o r a n t sont i 'abaissement de la t e m p é r a t u r e , l'absence d u 
soleil , l ' i m m o b i l i t é de l ' a i r , et les d e g r é s é l e v é s d ' h u m i d i t é 
re la t ive. 
É v a p o r a t i o n m o y e n n é de d i x années m é t é o r o l o g i q u e s 
1880-1889. 
Hive r 3.3 m m . 
Printemps . 4.0 
Été 5.6 
Automne 3.9 
Moyenne. . . 4,2 
Moyenne de ; 
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I . — H i v e r s m é t é o r o l o g i q u e s . 
D é c e m b r e 2.9 m m . 
Janvier . ; -2 .1 
F é v r i e r 3 1 
Moyenne, . . 3.3 
I I . —- P r i n t e m p s m é t é o r o l o g i q u e s . 
Mars 3.2 m m . 
A v r i l . . . 4.4 
M a i . 4.5 
Moyenne. , . 4.5 
É t é s m é t é o r o l o g i q u e s . 
Ju in 5.6 m m . 
J u i l l e t . . . . . . . . . . . . 5.8 
A o ú t . 5.6 
Moyenne. . . 5.6 
I V . — Automnes m é t é o r o l o g i q u e s . 
Septembre 4 7 m m . 
Octobre 3.9 
Novembrc 3.2 
Moyenne. . . 3.9 
L ' ó l u d e des statistiques p u b l i é e s par le professeur San Juan 
Marcola in pour la p é r i o d e 1880-1889 mont ro que : 
lu L ' ó v a p o r a t i o n moyenne annuelle est 4 m m . 2 ; 
2o Pour les d i f fé ren tes saisons, les valeurs sont : 
H i v e r 3.3 m m . 
P r i n t e m p s . 4.0 
É t é . . . . 5.6 
Automne 3.9 
3° L ' é v a p o r a t i o n moyenne de c h a q u é j o u r oscille entre 
2 ram. 7 et 3 m m . 1 en h ive r ; 
4o Les mois o ü l ' é v a p o r a t i o n est la plus considerable sont 
j u i l l e t et a o ú t ; 
5o Les mois o ü l ' é v a p o r a t i o n est la plus faible sont d é c e m -
bre et j a n v i e r ; 
6o La plus haute valeur o b s e r v é e est celle de 18 m i l l i m é t r e s 
le 26 a o ú t 1888 ; ' 
7o La p lus peti te : 0 m m . 1, 29 novembre 1885. 
GHAP1TRE V i l 
Luminosíté . Insolation 
Si la l u m i é r e a r t i í i c i e l l e est au jourd 'hui a c c e p t é e comme 
agent t h é r a p e u t i q u e , l ' h ó l i o t h é r a p i e , u l i l i s a t i on de la l u m i é r e 
solaire comme m é d i c a t i o n , a toujours é t é p r a t i q u é e , incons-
c iemment . 
Max M a r t i n a c o n s t a t é en Af r ique que les m i l i e u x sont ex-
cessivement pauvres en microbes p a t h o g é n e s . On n 'en re-
t rouverai t m é m e plus dans les conches superficielles des 
sables des c ó t e s . I I est d 'observation pour ce m é m e auteur 
que les compl ica t ions inf lammatoires des plaies sont peu 
f r é q u e n t e s chez les i n d i g é n e s , qu i ne sont p r o t é g é s contre 
l 'ardeur du solei l que d'une fagon t r é s rud imenta i re . 
N'est-ce pas aussi inconsciemment que le convalescent 
recherche le soleil s'adressant á la fois á sa l u m i é r e et á sa 
chaleur.Ges deux facteurs sont in t imement l i é s l ' u n á l ' au t re . 
La l u m i é r e a une influence bienfaisante sur la vie a n í m a l e 
et v é g é t a l e par ses rayons ch imiques : l ' a t m o s p h é r e l a i s s e pas-
ser surtout les rayons l umineux et pr inc ipa lement les rayons 
chimiques u l t r a violets. Son act ion sur les l iquides v ivants , 
sur le sang parait incontes table : les fermentat ions vitales, 
les é c h a n g e s nu t r i t i f s paraissent í a v o r i s é s . 
On ne saurait faire rentrer dans le cadre res t re int de cet 
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ouvrage, une longue é t u d e de cette ques t ion : les documents 
sont t rop nombreux q u i viennent c h a q u é j o u r mont re r les 
r é s u l t a t s heureux de l ' h é l i o t h é r a p i e . 
La c h r o m o t h é r a p i e est á son aurore et d é j á de m ú l t i p l e s 
e x p é r i e n c e s a t t i ren t l ' a t t en t ion . 
Kr i ege r a fait des recherches tres i n t é r e s s a n t e s concernant 
la l u m i n o s i t é , mont ran t l ' importance d u choix , des ótoffes et 
des couleurs des v é t e m e n t s de malade. 
La chaleur et la l u m i é r e jouen t u n role c o n s i d é r a b l e dans 
l 'absorpt ion par l ' i n d i v i d u , pour l'effet t h é r a p e u t i q u e ou s i m -
piement r é g u l a t e u r de la s a n t é . On a c o n s t a t é depuis l o n g -
temps l ' influence favorable de la l u m i n o s i t é sur la marche de 
la tuberculose et c h e r c h é á expl iquer cette act ion p a r t i c u l i é r e . 
Les e x p é r i e n c e s de F u l i n et de Benedicent i sont venues con-
firmer Top in ion de Moleschott qu i a t t r ibue á la l u m i é r e une 
act ion s t imulante sur les é c h a n g e s organiques . 
La l u m i é r e solaire est le plus puissant des d é s i n f e c t a n t s . L e s 
e n q u é t e s sur les logements insalubres ont toutes m o n t r é que 
l a tuberculose sév issa i t sur tout dans les locaux peu, ou, ma l 
ensoleilics et humides. On sait que dans une p i é c e e x p o s é e 
au sole i l lesagents p a t h o g é n e s ne tardent pas á d i s p a r a í t r e 
C'est g u i d é par cette observation, que l 'archi tecte Pet i t SL> 
i m a g i n é sa maison g i ra to i r e . 
La l u m i é r e a une influence c o n s i d é r a b l e sur la v i e ; son ac-
t i on t rophique dans le d é v e l o p p e m e n t des é t r e s , animaux ou 
v é g é t a u x est essentielle. I I existe des p h é n o m é n e s par t icul iers 
á la p r iva t ion de la l u m i é r e : les plantes perdent leur colo-
ra t ion verte, les é t r e s humains se d é c o l o r e n t . O n a m é m e vu 
dans quelques cas d ' é t i o l e m e n t se produire des affections cu-
t a n é e s , certaines v a r i é t é s de psoriasis. 
La l u m i é r e naturel le semble é t r e en relations in t imes avec 
la p roduc t ion de l ' é l e c t r i c i t é , de Tozone et de l ' h u m i d i t é . 
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Ges p h e n o m é n e s r é a g i s s e n t les uns sur les autres ; par suite 
decesmodi t ica t ions l ' o x y g é n e p e u t se p r ó s e n t e r á l ' é t a t d'ozone 
qu i j o u i l de p r o p r i é t é s oxydantes beaucoup plus é n e r g i q u e s . 
L ' a i r est d 'autant plus o z o n é , d'autant plus radioact if , que 
Ton s ' é l éve et q u ' i l devient d'une l u m i n o s i t é plus g rande . 
Les rayons l umineux o b é i s s e n t aux m é m e s lois que les 
rayons c a l o r i í i q u e s . L ' i n t e n s i t é d ' é c l a i r e m e n t ou l u m i n o s i t é 
est r e p r é s e n t é e par les rayons qui ar r ivent au sol ; beaucoup 
d'entre eux sont retenus dans l ' a t m o s p h é r e , et sur tou t par la 
vapeur d eau. 
La l u m i n o s i t é sera d'autant plus grande que la n é b u l o s i t é 
sera p lus fa ible , ainsi l esc l imats seos c o m m e c e l u i de Malaga 
occupent- i ls une place plus é l e v é e dans l ' é che l l e de la l u m i -
n o s i t é que les r é g i o n s humides , m é m e d 'un d e g r é moyen . 
Nous venons de vo i r que la l u m i n o s i t é d é p e n d pour une 
grande part ie de la n é b u l o s i t é . 
L ' é t a t du ciel est d 'une grande importance. Les nuages 
interceptent les rayons directs du solei l , et d ' a p r é s l ' é ta t plus 
ou moins n é b u l e u x du cie l , ceux-ci seront modi f iés dans leur 
action chimique, leur chaleur, leur l u m i é r e . Le m í n i m u m de 
n é b u l o s i t é a p p a r a í t done comme une condi t ion de premier 
o rdre . 
Malaga, sans aucun doute, est pa rmi les stations d 'hiver 
une de ce l lesqui jouissent d 'un cie l d'une p u r e t é r e m a r q u a b l e ^ 
Malaga est compris entre les i s o n é p h e s 35 et 40. 
Sur 365 jou r s on compte : 
195 — de beaux 
130 — de nuageux 
40 — de couverts 
De telle sorte que pendant la moi t i é d e l ' a n n é e le c ie l b r i l l e 
d 'un é c l a t incomparable . 
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De plus i l est e x t r é m e m e n t rare que m é m e les jours c o n s í -
d é r é s comme nuageux, ne p r é s e n t e n t queiques heures de la 
j o u r n é e , pendant lesquelles le c ie l ne soit d'une grande 
p u r e t é . 
Moyenne des heaux jour s , p é r i o d e 1880-1889. 
H i v e r 
D é c e m b r e 15.2 
Janvier 12.0 
Févr i e r 12.1 
Total 39.3 
Moyenne . . . 13.1 
P r i n t e m p s 
Mars 9.8 
A v r i l . . . . . . . . . . . . 9.0 
Ma i 16.2 
To ta l . . . . 35.0 
Moyenne . . . 11.6 
É t é 
Juin . 23.3 
Jui l let 27.0 
Aoút 25.5 
Tota l . . . . 75.8 
Moyenne . . . 25.2 
Automne 
Septembre / . 17.8 
Octobre 14.3 
Novembre 14.8 
Tota l . . . . 46.9 
Moyenne . . , 15.6 
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Eta t du c i e l , j o u r s nuageux. 
H i v e r 
D é c e m b r e 10.4 
Janvier 12.9 
F é v r i e r . 11.7 
Total . . . . 35.0 
Moyenne. . . 11.6 
P r i n t e m p s 
Mars 14.4 
A v r i l 16.1 
M a i . • 12.4 
T o t a l . . . . 42.9 
Moyenne. . . 14.3 
É t é 
Juin 7.1 
Jui l le t 3.5 
A o ú t . 5.3 
Total . . . . 15.9 
Moyenne . . . 5.3 
A u t o m n e 
S e p t e m b í ' e 11.2 
Octobre 13.6 
Novembre 10.9 
Total . . . . 35.7 
Moyenne. . . 11.9 
É í a í du c i e l , j ou r s c o ú v e r t s . 
H i v e r 
D é c e m b r e 6.5 
Janvier 6.1 
F é v r i e r 4.3 
Total . . . . 16^9 
Moyenne . . . 5.6 
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P r i n t e m p s 
Mars 6.8 
A v r i l . 4.9 
Ma i 2.4 
Tota l . . . . 13.7 
Moyenne, . . 4.5 
É t é 
Juin , . . . 0.6 
Jui l le t . . . . . . . . . . . 0.5 
A o ú t . . . . . ' . . . . . . 0.2 
Tota l . . . . 1.3 
Moyenne. . . 0.4 
A u t o m n e 
Septembre 1.0 
Octobre 3.1 
Novembre 4.1 
Total . . . . 8 ^ 
Moyenne. . . 2.7 
L ' é t u d e de la l u r a i n o s i t é á Malaga peut se r é s u m e r a insi . 
Les mois o ú Ton t rouve : 
Io Le plus g r a n d nombre de beaux 30111*3 sont, comme Fon 
devait s'y a t tendre: j u i n , j u i l l e t , a o ú t . 
2o Le plus pe t i t nombre : mars, a v r i l et f é v r i e r . 
3o Le plus g r a n d nombre de j o u r s nuageux : a v r i l , mars, 
octobre. Ce sont en eífet les mois qu i correspondent aux piules . 
4o Le plus pe t i t nombre : j u i l l e t , a o ú t et j u i n . 
5o Le plus g rand nombre de j o u r s couverts sont : mars, d é -
cembre, j anv ie r . 
6o Le plus peti t n o m b r e : a o ú t , j u i l l e t et j u i n . 
7o L ' o n t r o u v e : 
Pour l'hiver, 
Printemps. 
E t é , 
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39.3. . . . beaux jours. 
35.0. . . . nuageux. 
16.9. . . . couverts. 
25. 
42,9. 
13.7. 
beaux jours. 
nuageux. 
couverts. 
75.8. . . . beaux jours 
15.9. . . . nuageux. 
1.3. . , . couverts. 
í 46.0. . . . beaux jours. 
Automne . . ] 35.7. . . . nuageux, 
v 8.2. . . . couverts. 
8o L ' h i v e r et le pr intemps é p o q u e á laquelle on se fixe á 
Malaga comptent á eux deux 30,6 de j o u r s couverts pour 
64.3 de parfai tement beaux, 77.9 de nuageux. Mais nous i n -
sistons sur ce fait que pendant les j ou r s é t i q u e t é s nuageux 
on peut toujours prof i ter de quelques heures de c ie l d 'une 
t r é s grande p u r e t é . E t l ' on ne saurait t rop prendre en c o n -
s i d é r a t i o n une q u a l i t é aussi impor tan te pour unes ta t ion d ' h i -
ver d e s t i n é e á des malades a p p e l é s á passer la plus grande 
part ie de l eu r existence au g r and ai r . 
C H A P I T R E V I I I 
P u r e t é de l'air. — Electr ic í té et Ozone 
P a r m i les d i f fé ren tes q u a l i t é s e x i g é e s pour une s t a t i o n c l i -
m a t é r i q u e i l en est une dont on ne saurait conlester l ' i m p o r -
tance: la p u r e t é de l ' a i r . 
C'est seulement dans trois r é g i o n s b ien s p é c i a l e s que Ton 
peut rencontrer l 'a i r p u r : le d é s e r t , la haute mon tagne et la 
mer. I I est certain des lors que l ' a i r m a r i n p r é s e n t e une p u -
r e t é de beaucoup s u p é r i e u r e á celle de l ' a t m o s p h é r e c o n t i -
nentale. 
Mique l en 1883 a d é r a o n t r é que l 'a i r de la mer é t a i t r i g o u -
reusement p u r : on y constate l'absense absolue de spores 
cryptogamiques, de moisissures, de l ichens, d'algues et de 
b a c t é r i e s . B ien que cette p u r e l é d iminue en se rapprochant 
des c ó t e s , les d i f fé ren tes analyses ont m o n t r é que le nombre 
des gormes t r o u v é s dans l ' a i r recuei l l i á une certaine d i s -
tance du r ivage é ta i t tres pet i t . 
Fischer a t r o u v é u n germe sur 40 l i t ros d 'a i r á 55 k i l o m é -
tres de la c6te et sur 1.522 l i t ros á 222 k i l o m é t r e s au d e l á ab-
sence totale. 
Vo ic i les chiffres de M i q u e l . Les analyses por tent sur l 'eau 
de haute mer, á 100 k i l ó m e t r o s des c ó t e s , á Paris au Pare 
Montsouris et dans la r u é de R i v o l i . 
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Microorganismes par 
métre cube. 
Haute mer 0 
A 100 k i l o m é t r e s des c ó t e s 6 á 45 
Pare de Montsour i s 480 
R u e d e R i v o l i . . . . . . . . . 3.480 
E n ce q u i concerne Malaga nous avons v u que les vents qu i 
soufflent le plus souvent sont les vents du large et que ceux 
contre lesquels la v i l l e est le mieux p r o t é g é e sont les courants 
a t m o s p h é r i q u e s cont inentaux. 
L ' impor t ance de ce r é g i m e a n é m o m é t r i q u e au po in t de vue 
de la p u r e t é de l ' a i r a p p a r a í t t r é s net te . Les vents venant de 
la mer et d é p o u r v u s de b a c t é r i e s p a t h o g é n e s , balayent de-
vant eux les germes, et apportent une p r o v i s i ó n d 'air pu r sans 
cesse r e n o u v e l é e . 
Quant aux vents cont inentaux c h a r g é s des i m p u r e t é s q u i 
naissent á tou t instant , et de toutes m a n i é r e s , i l s sont a r r é t é s 
par la chaine montagneuse q u i entoure la v i l l e . 
De plus M i q u e l insiste sur le ró l e impor tan t de cette vapeur 
que la mer envoie d 'une fagon cont inue l le sur les c ó t e s et 
q u i rabat vers le - o l les micro-organismes que l ' a i r con t i en t . 
Enf in i l a m o n t r é aussi l ' ac t ion analogue de la p l u i e , insis-
tant sur ce fai t que le chiffre des b a c t é r i e s faible en temps 
de p lu ie s ' é l éve quand toute r h u m i d i t ó a disparu de la sur-
face d u sol. O r les pluies appar t iennent , á Malaga, su r tou t á 
l 'h iver et au pr in temps , c ' e s t - á - d i r e á l ' é p o q u e o ü Ton se fixe 
dans cette s ta t ion. 
D'autres é l é m e n t s impor tan ts viennent e n c o r é s'ajouter, 
p r é s e n c e de l 'ozone, de ch lo rure de sod ium, de bromures et 
de iodures alcal ins. L ' a i r m a r i n est t r é s r iche en iode, d ix 
fois plus que l ' a i r des cont inents . 
A Pa r i s , 1.000 l i t res d'air fournissent 0 m m g r . 0013 d'iode. 
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A ia mer, 1.000 l i t res d'air fournissent 9 m m g r . 0167 d'iode. 
Pour M.Gauth ie r l ' a t m o s p h é r e gazeuse ne cont ient n i iode 
l ib re , n i c o m p o s é s iodés gazeux vola t i l s , n i c o m p o s é s i o d é s á 
l ' é t a t de seis solubles (iodures, iodates ou autres) mais seule-
ment de l ' iode sous forme de combinaisons organiques com-
plexes non déf in ies (schizophites, algues, spores i o d é e s ) . Ges 
m a t é r i a u x i o d é s proviennent du p l a n k t o n , immease r é s e a u 
c ryptogamique , q u i v i t á la surtace de la mer . Ge sont oes d ó -
bris , ees spores, ees organismes microscopiques i o d é s q u i , 
p u l v é r i s é s par les vents, sont e n t r a í n é s dans l ' a t m o s p h é r e 
mar ine et t r a n s p o r t é s sur les cont inents . 
Cet iode qu i est pr is par les algues et t r o u v é dans les c o n -
ches s u p ó r i e u r e s des eaux sous la forme organique provient 
des conches g é o l o g i q u e s qu i forment le fond de la mer , car, 
on ne le t rouve point á l ' é t a t m i n é r a l á l a surface n i á une 
certaine profondeur. 
Mais cette composi t ion ch imique n'a r i e n de par t icu l ie r i c i 
et p r é s e n t e les m é m e s avantages que dans tous les c l imats 
ma r in s . G e p e n d a n t , g r á c e á la topographie c a r a c t é r i s t i q u e de 
cette r é g i o n , i l existe une zone o ü l ' a t m o s p h é r e a p p a r a í t 
comme c h a r g é e d'eau p u l v é r i s é e c o n t e n a n t ees d i f f é r e u t s s e l s . 
P a r m i les agents q u i cont r ibuent á assurer la p u r e t é de 
T a i r : i l nous reste á é l u d i e r la l u m i n o s i t é , l ' é l ec t r i c i t é et 
l 'ozone.Ce sont lá t rois é l é m e n t s qu i p r é s e n t e n t entre eux u n 
rappor t t rop impor tan t pour qu 'on puisse Ies s é p a r e r . 
Nous ne reviendrons pas cependant sur le r61e b a c t é r i c i d e 
de la l u m i é r e solaire, sur la grande valeur de la l u m i n o -
s i té , nous en avons d é j á t r a i t é dans un autre chapitre . Seuls 
l ' é l e c t r i c i t é et l 'ozone nous re t iendront . 
Nous avons vu r importance( de la l u m i n o s i t é v i s - á - v i s de 
l ' é l ec t r i c i t é de l ' a t m o s p h é r e , soit qu 'on la c o n s i d é r e comme 
l 'accompagnant ou la produisant . 
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Ce serait v r a i m e n t sor t i r des l imi tes de cet ouvrage que 
d ' insister sur le r ó l e t h é r a p e u t i q u e de l ' é l ec t r i c i t é . Q u ' i l 
nous suffise de dire que les c l imals mar ins p r é s e n t e n t u n é t a t 
é l e c t r i q u e pa r t i cu l i e r , et q u ' i l s ' é t ab l i t dans de tels m i l i eux 
une compensa t ion p lus facile que sur les cont inents . L ' é l e c -
t r i c i t é de la surface de la terre semble é t r e toujours n é g a t i v e 
et celle de l ' a t m o s p h é r e le plus souvent posit ive. Presque 
toujours de ce sens lorsque le c ie l est pur , elle devient le plus 
souvent n é g a t i v e quand i l p leut . 
Les montagnes, les é l é v a t i o n s de toute nature, j ouen t u n 
r ó l e impor t an t dans la p roduc t ion de l ' é l e c t r i c i t é . Les p r o -
port ions de cel le-ci dans l ' a t m o s p h é r e var ient suivant les 
saisons : l ' a i r en est plus r iche en hiver qu 'en é t é . Le m á x i -
m u m appar t ien t á j anv ie r . La q u a n t i t é d ' é l e c t r i c i t é suit une 
courbe don t le po in t le p lus bas est en j u i n , et q u i remonte 
j u s q u ' á j anv ie r . 
Elle p r é s e n t e deux variat ions p é r i o d i q u e s quot idiennes et 
. on peut l u i r e c o n n a í t r e deux m á x i m a et deux m i n i m a comme 
la chaleur et l ' h u m i d i t é . Ges t ro is é l é m e n t s , nous le r é p é t o n s , 
p r é s e n t e n t done entre eux de tres grands rapports . 
Le c l i m a t m a r i n se d is t ingue des autres par une teneur 
plus grande en ozone. Ce gaz a p p a r a í t comme u n é t a t a l l o -
t rop ique de l ' o x y g é n e ; une condensation de la m o l l é c u l e . 
E t comme l 'ac t iv i té du corps semble d é p e n d r e de son ar -
c h i t e c t u r e m o l é c u l a i r e j l ' o z o n e a p p a r a í t comme d o u é d ' u n p o u -
v o i r oxydant b e a u c o u p p l u s é n e r g i q u e que celui de l ' o x y g é n e . 
11 se p rodu i r a i t sous l ' inf luence de nombreux facteurs, l u -
m i n o s i t é , h u m i d i t é . Ce dernier é l é m e n t coincide tres souvent 
avec une abondante p roduc t ion d'ozone. 
I I se d é g a g e r a i t á l a faveur des effluves é l e c t r i q u e s de l 'at-
m o s p h é r e au contact des pins i so lés ou d'autres plantes ou 
fleurs, et pendant les t e m p é t e s , au-dessus de l ' O c é a n ; Ies 
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vents de la mer plus e n c o r é que la v é g é t a t i o n apparaissent 
comme producteurs d'ozone. Le f rot teraent des part icules 
d'eaux d é g a g ó e s par la vapor isa t ion , la t rans format ion de la 
vapeur en vés i cu l e s , de v é s i c u l e s en gouttelet tes produisent 
de r é l e c t r i c i t é , et r é l e c t r i s a t i o n de l ' o x y g é n e en contact 
avec elles. 
On a vou lu rapporter la sensation de f r a í c h e u r produi te par 
l 'a i r de la mer á la plus grande p ropor t ion d'ozone q u ' i l r en-
ferme, jo in t e á une rapide ó v a p o r a t i o n et á une grande ag i t a -
t i o n de l ' a i r . 
Le Dr Hyac -Kuborn , d e r A c a d é m i e Royale de m é d e c i n e d e 
Belg ique , considere la p r é s e n c e de l 'ozone comme le plus 
s ú r garant de sa p u r e t é . 
Par cette r é s e r v e c o u s i d é r a b l e d ' a i r m a r i n (le moins sou i l ló 
par les germes p a t h o g é n e s ) c o n s t i t u é e par la b a r r i é r e de 
hautes montagnes qu i Teatourent , Malaga offre cer ta inement 
une a t m o s p h é r e d'une grande p u r e t é , lorsque Ton songe en 
outre au ró le b a c t é r i c i d e c o n s i d é r a b l e de la l u m i é r e solaire 
si ahondante dans ce pays du sud. 
GHAPITRE I X 
Saisons 
La t e m p ó r a t u r e de l ' é t é , b i en que s ' ó l e v a n t á 25° comme 
moyenne est supporlable jusqu 'au mois d ' a o ú t , 2 6 0 3 . En ayant 
soin de ne j a m á i s sor t i r a p r é s 9 heures du raatin et avant 
6 heures du soir, si r í e n ne vous y ob l ige , on peut tres bien 
vivre l ' é té á Malaga. G r á c e á la brise de me^e t j pendan t cette 
ó p o q u e , c e s o n t les vents m a r i t i m e s q u i p r é d o m i n e n t , l a c h a l e u r 
esl a i s é m e n t t o l é r é e , beaucoup plus m é m e que dans certaines 
r é g i o n s plus é l evées vers le n o r d . On vient du reste, du c e n -
tre de l 'Espagne ou r é g n e une chaleur to r r ide pendant les 
t rois mois .de l ' é té , chercher u n peu de fraicheur sur le r ivage 
de Malaga, q u i offre a ins i une saison d 'hiver et une saison 
d ' é t é aussi a n i m é e s Tune que l 'autre. 
Les piules sont tres rares pendant les mois de j u i n , j u i l l e t , 
a o ü t q u i consti tuent la v é r i t a b l e saison s é c h e , t rop rares m é -
mes quoique pour cette p é r i o d e de l ' a n n é e on ne trouve que 
3.3 jours de pluie avec une hauteur de 22.9, ce q u i constitue 
u n m i n i r n u m tres p r é j u d i c i a b l e pour la v é g é t a t i o n . Gel le-ci 
s ' a r r é t e presque c o m p l é t e m e n t . Cette absence de p lu ie , cette 
s é c h e r e s s e est c o m p e n s é e par une tres forte r o s é e qu i couvre 
le sol c h a q u é nui t et par la brise de rner. Le plus souvent le 
vent d'ouest q u i s'est c h a r g é d ' h u m i d i t é pendant sa t r a v e r s é e 
de l 'A t l an t i que a m é n e avec luí d;;s brutnes qu i a t t é n u e n t 
cette t rop g r a n i e s é c h e r e s s e . 
Faux 6 
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Les vents dominants pendant Té té sont : 
Le sud-est 737 fois. 
Le sud 469 — 
Le nord-ouest . . . . 195 — 
L ' e s t . . : ' . . . . . . 190 — 
Ge sont des vents raaritimes par excellence, r a f r a í ch i s par 
leur passage sur la mer . Le vent d'est s'accompagne m é m e 
assez souvent de brumes. Le mauvais vent est le nord-est, le 
t e r r a l , qu i passe au-dessus des montagnes c o n s i d é r a b l e m e n t 
échauf fées . I I souffle par un c ie l sans nuage, le solei l ayant 
atteint á cette é p o q u e sa plus grande f o r c é . G'est á cette sa i -
son u n vent v ra iment i n t o l é r a b l e qu i ob l ige les malades et 
m é m e les gens bien portants á ne pas sor t i r de la maison, 
pendant toute sa d u r ó e . G'est heureusement u n vent t r é s 
rare : nous voyons en effet q u ' i l souffle seulement t ro is fois 
pendant l ' é t é . 
É t é . 
T e m p é r a t u r e 
Juin 23 "O 
Juil let . . . . . 25*9 
A o ú t . . . 2603 
Moyenne . . . . •25° 
L u m i n o s i t é 
Beaux jours Nuageux Gouverts 
Ju in . . . . . . 23.3 7 . 1 0 .6 
J u i l l e t . . , . . . 27 ,0 3.5 0.5 
A o ú t . . . . . . 25.5 5.3 0.2 
Totaux 75.8 15.9 1.3 
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H u m i d i t é 
Ju in ^9 
Jui l le t . . ? . 61 
A o á t 62 
Moyenne . . . 60 
Evapora t ion . 
Ju in 5 .6 m m . 
Jui l le t 5.8 
A o ú t 5 .6 
Moyenne 5.6 
V e n t s . 
Io Di rec t ion . 
Ju in . . , . 
J u i l l e l . . . 
A o ú t . , . . 
To ta l . . 
N. 
10 
•1 
•1 
T i 
N.-E. E. 
55 
66 
69 
190 
S.-E. 
233 
•257 
247 
737 
128 
166 
175 
469 
s.-o. 
24 
21 
34 
79 
29 
3 í 
2 £ 
N.-O. 
90 
51 
54 
2° F o r c é . 
J u i n . 
Juil let 
A o ú t . 
Total 
Calme 
43 
53 
85 
181 
Brise 
424 
438 
430 
1292 
Vent 
67 
49 
38 
¡54" 
Vent fort 
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Pression a t m o s p h é r i q u e 
Juifl 760.51 m m . 
Jui l le t 760.48 
A o ú t 760.1J 
Moyenne . . . . 760.36 
Plu ie 
Nombre de jours Hauteur 
Juin . . . . . 1.6 14.7 
Jui l let 1.1 3.7 
A o ú t . . . . . 0 .6 4.5 
Tota l 3.3 22~9" 
L 'au tomne est la saison la plus var iable . La t e m p é r a t u r e 
s'abaisse doucement á par t i r d u mois d 'avr i l et descend gra-
duel lement pendant les t rois derniers mois. 
Soumise á toutes les vicissiludes des pluies d 'automne, des 
vents d ' é q u i n o x e s cette saison conserve e n c o r é une assez 
grande s é c h e r e s s e dont le d e g r é v a r i é avec la q u a n t i t é de 
plu ie , ou de neige t o m b é e sur les hauteurs. 
Comme nous l 'avons v u , les pluies ont un r é g i m e s p é c i a l , 
puisque avec 12.3 fois pendant lesquelles elles tombent dans 
toute la saison elles at te ignent une hauteur de 166 m m . 1. 
Elles ne durent pas de longues semaines,elles surviennent 
tou t d 'un coup, tres violentes, á grosses gouttes, et cessent 
brusquement . Le plus souvent elles sont nocturnes ou bien 
t r ó s matut inales . 
On nevo i t j a m á i s á cette saison la pluie durer toute la j o u r -
n ó e . Nous avons ins i s t é dans u n autre chapi t re sur ce fait 
que c h a q u é j o u r de p lu ie permet cependant une promenade 
de quelques heures par u n tres beau temps. L 'eau est r a p i -
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demeat a b s o r b é e par le sol d e s s é c h é , et peu de temps a p r é s 
la chaleur du soleil aidant i l ne reste plus trace d ' h i i m i d i t ó 
L o r s q u ' i l y a une averse dans la v a l l é e , i l neige dans la 
montagne. 
B ien qu 'un peu nuageux Tautomae p o s s é d e g é n é r a l e m e n t . 
u n grand nombre de j o u r n é e s belles et e n s o l e i l l é e s . L e s jours 
couverts sont tres rares (8.2). 
Le solei l est e n c o r é tres puissant á cette é p o q u e , mais les 
a p r é s - m i d i sont frais g r á c e á la brise de mer. 
Les vents doninants sont : 
Le sud-est 440 fois 
Le nord-ouest . . . . 397 
Le sud 276 
L'est 274 
Le te r ra l q u i souffle u n peu plus souveat qu 'en é t é , 6 fois 
pendant Fautomne, est e n c o r é u n peu chaud mais plus sup-
portable — s ' i l n'est pas t o m b é de p lu i e . Dans le cas c o n -
t ra i re , i l devient u n vent f ro id et huraide. O n vo i t a p p a r a í t r e 
des brumes. 
Ceci est t r é s variable c h a q u é j o u r . Si le soleil b r i l l e , et qu 'un 
peu de pluie soit t o m b é e , le vent sera ou plus f roid ou plus 
chaud selon l ' é t a t m é t é o r o l o g i q u e a n t é r i e u r p l u t ó t q u ' h u m i d e . 
Les autres vents p r é s e n t e n t l e s m é m e s caracteres et la m é m e 
act ion qu 'en é t é . 
G'est en effet á peu p r é s le m é m e r é g i m e pour les deux 
saisons, avec cependant une plus grande f r é q u e n c e du no rd -
ouest en automne, 397 fois pour 195 en é t é . 
Les vents forts sont tres rares, seulement 23 fois. Ge qui 
p r é d o m i n e toujours , en automne comme dans les autres sai-
sons. ce sont les j o u r n é e s de brise, apportant une gra ide 
douceur á ce c l imat qu i saas ce correc t i f serait parfois u n peu 
chaud. 
A u t o m n e m ó t ó o r o l o g i q u e s 
T e m p é r ature 
Septembre . 2306 
Octobre 19»2 
Novembre 1509 
Moyenne. . .. . J905 
Septembre 
Octobre 
Novembre. 
L u m i n o s i t é 
Beaux jours Nuageux 
17.8 
14.3 
14.8 
46 .9 
11.2 
13.6 
10.9 
35.7 
Couverts 
1.0 
3 .1 
4 . 1 
8.2 
Pression a t m o s p h é r i q u e 
Septembre 760.67 
Octobre 761.21 
Novembre 760.67 
Moyenne . . . 761.51 
H u m i d i t é . 
Septembre . 64 
Octobre 67 
Novembre 69 
Moyenne 66 
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Evaporat ion . 
Septembre 4 7 m. 
Octobre 3.9 
Novembre 3.2 
Moyenne 3.9 
V e n t s , 
Direc t ion . 
Septemb. 
Octobre. 
Novemb. 
Total.. 
N. 
9 
16 
55 
"80" 
N.-E. E. 
77 
90 
107 
274 
S.-E 
207 
128 
105 
s. 
137 
90 
49 
276 
s.-o. 
39 
36 
109 
o. 
40 
82 
210 
N.-O. 
85 
162 
150 
"397" 
F o r c é . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre . 
Total 
Calme 
109 
135 
185 
429 
Brise 
385 
315 
265 
965 
Vent 
58 
96 
83 
237 
Vent fort 
10 
13 
23 
Septembre 
Octobre . 
Novembre 
P l u i e 
Nombre de jours IJáuteur 
L 'h ive res t certainement de loutes, la saison la plus a g r é a -
ble . Sa t e m p é r a t u r e moyenne de 1207 estbeaucoup plus é l e v é e 
que celle des autres stations d 'hiver . La s t ab i l i t é d u t h e r m o -
m é l r e , sa t r é s faible osci l la t ion, les variat ions tres petites 
d'une pression a t m o s p h é r i q u e g é n é r a l e m e n t é l evée c o n t r i -
buent á faire de cette é p o q u e de l ' a n n é e un enchantement 
p e r p ó t u e l . 
Le f ro id y p a r a í t inconnu , puisque daasles maisons du peu-
ple, on ne trouve poin t de c h e m i n é e s ! 
Grand est le nombre de ceux qu i d o r m e n t dehors la nu i t 
satis j a m á i s sans p la indre . A - t - o n un peu f ro id dans la mai-
son, on descend se chauffer dans la r u é . Le solei l b r i l l e dans 
u n c ie l c lair , d 'une grande p u r e t é . On compte 16 jours c o u -
verts pendant tout l 'h iver , 
D é c e m b r e est des t rois mois le plus doux. Janvier est u n 
peu plus f ro id . Mais en févr ie r le t h e r m o m é t r e remonte d é j á . 
Le solei l t r é s chaud e n c o r é á cette é p o q u e corr ige T t i u m i d i t é 
qu i pour ra i t provenir du voisinage de la mer. La brise m é m e 
en hiver garde son c a r a c t é r e de vent a g r é a b l e r a f r a í c h i s s a n t . 
A u m i l i e u de l 'h iver lorsque les monlagnes qui entourent . 
Malaga sonl couvertes de neiges, et m é m e par un g rand vent 
nous avons v u que le t h e r m o m é t r e n 'a t te ignai t j a m á i s 0o. E t 
alors que l ' on s í g n a l e partout des t e m p é t e s et des tourmentes , 
on voit le t h e r m o m é t r e et le b a r o m é t r e accuser a peine une 
l é g é r e d é p r e s s i o n . 
Les m i n i m a moyens sont en effet : 
D é c e m b r e . . . . . . . . . 505 
Janvier . 305 
Février . . . 408 
Ln moyenne des min ima pour l 'h iver oscille entre 4 et 5 
au-dessus de z é r o , et la plus b a s s e t e m p ó r a t u r e a é t é pendant 
d ix a r m é e s de 4- 002. 
11 n'est po in t de j o u r oü Ton ne puisse profiter de la d o u -
ceur du c l ima t . Les pluies p r ó s e n t e n t le m é m e r é g i m e : o n -
d é e s tres violentes á grosses gouttes, durant quelques heures 
presque toujours nocturnes I et survenant assez rarement 
puisqu 'on ne compte que 16 jours de pluie pendant tout 
Fhiver-
La v é g é t a t i o n s ' éve i l le d é j á de tous c ó t é s . Les orangers, 
les mimosas, les g lycines sont en fleurs. G'est l ' é p o q u e de la 
F é t e des fleurs de Malaga. Les j o u r n é e s sont calmes, les 
m a t i n é e s t r é s belles ; souveat vers m i d i i l s ' ó l éve u n peu de 
vent, quelques nuages l é g e r s apparaissent au c ie l , mais tou t 
b i e n t ó t s'efface, et Malaga b r i l l e á nouveau de sa splendeur. 
Le lever et le coucher du soleil sont toujours remarquable-
ment beaux, et les vents d'une tres grande douceur ; les ma-
l a g u e ñ o s ne prennent point de voi ture pour revenir du t h é á t r e 
m é m e par les hivers les plus r i gou reux . 
A Noe l c 'esl avec é t o n n e m e n t que l 'on voit les r ú e s de Ma-
laga a n i m é e s comme aux plus beaux jours de l ' é té : les pla-
ges et les environs sont envahis par une foule en fé le , q u i 
toute la j o u r n é e et toute la nu i t mange, danse et chante aux 
sons des gui tares et des castagnettes. G'est lá une des t r é s 
jo l ies coutumes du pays : las Pascuas, 
Les vents dominants de l ' h ive r sont toujours ceux de mer. 
Nord-oues t 480 fois 
Est 311 — 
Sud-est . . . . . . 296 — 
Ouest. . . . . . . 266 — 
H ú m i d a s suffisamment pour veni r a t t é n u e r la t rop grande 
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chaleur, i l s consti tuent une a t m o s p h é r e de douceur et de t i é -
deur v ra iment remarquable . 
Les vents de terre soufflent assez souvent en effet, le nord 
compte pour 117 et le nord-est pour 19. 
Mais ees deux vents ne sont plus b r ú l a n t s et i n t o l é r a b l e s 
comme en é t é . I l s sont devenus froids par leur passage sur 
les r é g i o n s des piules et des neiges, et v iennent t e m p é r e r 
e n c o r é la t rop grande ardeur du solei l . 
Parfois cependant le t e r r a l souffle tres Violemment , cela 
pendant quelques heures, mais j a m á i s plus de 2 ou 3 fois, et 
par suite de sa t r a v e r s é e des montagnes devient un vent per-
gant, p iquant , presque aussi d é s a g r é a b l e que le vent b r ú l a n t 
de l ' é t é . 
Hivers mé t éo ro log iqu es . 
T e m p é r a t u r e . 
D é c e m b r e 1209 
Janvier . . . . . . . . . . . 1200 
Févr i e r t304 
Moyenne IS"? 
L u m i n o s i t é . 
Beaux jours Nuageux Couverts 
D é c e m b r e . . . . . 15.2 10.4 6.5 
Janvier 12.0 12.9 6 .1 
F é v r i e r 12.1 11.7 4 .3 
39.3 35.0 16.9 
P r e s s i o n a t m o s p h é r i q u e . 
D é c e m b r e 763.12 
Janvier 764.23 
Févr ie r 762.89 
Moyenne 763.41 
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H u m i d i t é . 
D é c e m b r e ^0 
Janvier 70 
F é v r i e r $7 
Moyenne 69 
E v a p o r a t i o n , 
D é c e m b r e 2 .9 
Janvier 2 .7 
Fév r i e r 3 .1 
Moyenne 3 .3 
V e n t s . 
Direc t ion . 
N. N.-E. E . S.-E. S. s.-o. o. N.-O. 
D é c e m b . 
Janvier. . 
F é v r i e r . . 
To ta l . 
50 
23 
117 
11 
5 
3 
J — 
19 
111 
108 
92 
nr 
76 
114 
106 
296 
46 
39 
37 
122 
24 
25 
41 
"90" 
114 
74 
78 
183 
152 
145 
F o r c é . 
Calme Brise Vent Vent fort 
D é c e m b r e . 
Janvier . . 
F é v r i e r . . . 
To ta l . 
119 
124 
101 
278 
290 
283 
"ssT 
76 
109 
92 
277 
9 
11 
12 
"32" 
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P l u i e . 
Nombre de jours Hauteur 
D é c e m b r e 5,9 74.6 
Janvier 5.7 70.9 
F é v r i e r 4 .5 4 4 . 1 
16.1 189.6 
La chaleur augmente peu á peu, assez doucement raéme, 
puisqu 'on ne trouve qu 'un é c a r t de 104 entre févr ie r et mars ; 
et que ce lu i entre l 'h iver et le pr in temps est de 402. G'est l ' é p o -
que o ü la v é g é t a t i o n at teint son m á x i m u m ; par tout ce ne sont 
que roses, mimosas, h é l i o t r o p e s , j asmins , g i ro f l ées , auxparfums 
violents , qu 'emportent les brises venues du la rge . 
Bien que ce soit la saison o ü les piules sont le plus ahon-
dantes on n'en souffre g u é r e . Elles a l ternent avec de belles 
j o u r n é e s de solei l . 
Elles tombent quelquefois pendant une ou deux semaines 
avec in termit tences pr inc ipa lement en a v r i l , laissant toujours 
des heures de beau temps et n ' in terd isant j a m á i s la p rome-
nade. O n ne saurait t rop insister sur ce fait. Parfois ce ne sont 
que de simples averses. 
Par suite de la fonte des neiges les r i v i é r e s grossissent 
rapidement et l ' a t m o s p h é r e devient assez humide , 64. 
Les pluies du pr in temps sont plus ou moins a c c o m p a g n é e s 
de tonnerre , a ins i que les averses. Le plus souvent ees p h ó -
n o m é n e s se produisent dés le ma t in pour ne plus r e p a r a í t r e 
de toute la j o u r n é e . 
Parfois le c ie l reste u n peu nuageux á leur suite, mais l o i n 
d ' é t r e un i n c o n v é n i e n t dans cette saison, la p lu ie et les nua-
ges cont r ibuent á la douceur du c l imat en a t t é n u a n t les incon-
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v é n i e n t s d 'un t rop g rand solei l et de la p o u s s i é r e qu i annon-
cent d é j á l ' é t é . 
A cette é p o q u e le so le i l b r i l l e avec é c l a t , les roches d é n u -
d é e s et le sol aux teintes si v a r i é e s r é f l é c h i s s e n t une l u m i é r e 
intense e tp rodu i sen t une a t m o s p h é r e p a r t i c u l i é r e de douceur 
et de b e a u t é . Les m a t i n é e s sont g é n é r a l e m e n t t r é s claires et 
m é m e bien souvent sans nuages. L ' h o r i z o n est comrae i m p r é -
g n é de cette chaleur et d'une p u r e t é tel le que par les beaux 
j o u r s on peut apercevoir les c ó t e s d 'Afr ique . 
Les nui ts , plus belles e n c o r é qu'en hiver , sont d 'une c l a r tó 
presque comparable á celle du j o u r et d'une douceur incon-
nue de nos cl imats . A u m i l i e u d ' u n ciel c o n s t e l l é d ' é to i l e s la 
lune suit son cours dispensan! autour d 'elle sa l u m i é r e , m a g i -
cienne des nui ts du sud. 
Les vents dominan t s sont toujours ceux de mer, brises ra -
f r a í c h i s s a n t e s venant t e m p é r e r l 'ardeur du solei l . 
Le sud-est souffle en effet 440 fois. 
L e nord-ouest — 434 — 
Le sud — 262 — 
L'es t — 218 — 
Lorsque le vent d'ouest souffle pendant cette p ó r i o d e i l 
a m é n e g é n é r a l e m e n t avec l u i des averses. 
Le t e r r a l souffle 8 fois env i ron . I I commence á devenir 
c h a u d ; lo r sqa ' i l est v io len t , ce qu i est rare, i l se p rodu i t une 
é l é v a t i o n de t e m p é r a t u r e pendant laquelle i l est b o n de re-
commander aux malades de suspendre leurs promenades. 
Mais cela pendant quelques heures. A p r é s le te r ra l survien-
nent des o n d é e s qu i apportent une grande sensation de sé -
da t ion et de douceur . 
Nous voyons que le p r in temps et l 'h iver p r é s e n t e n t fort 
peu de d i f fé rence et consti tuent une longue saison pendant 
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laquel le on peut prolonger son só jou r sans i n c o n v é n i e n t j u s -
q u ' á la fin du mois de m a i . 
Et e n c o r é combien de gens ayant h a b i t é le sud-ouest de la 
France, res tent- i ls toule l ' a n n ó e á Malaga, endurant avec la 
p lus grande fac i l i té cette t e m p é r a t u r e assez é l e v é e , mais qu i , 
g r á c e aux brises mar i t imes qu i , nous le r é p é t o n s , r é g n e n t 
constamment , est parfaitement supportable. 
Printemps mé léo ro log iques . 
T e m p é r a t u r e . 
Mará , . . . . 1500 
A v r i l 1604 
» M a i . . . l ^ S 
Moyenne 1609 
L u m i n o s i t é . 
Beaux jours Nuageux Gouverts 
Mars . . . . . . . . 9 .8 14.4 6 .8 
A v r i l . 9 .0 16.1 4 .9 
Mai . . . . . . . . 16.2 12.4 2 .4 
Tota l . . . 35 .0 42 ,9 13.7 
P r e s s i o n atmospherique. 
Mars . . . . . . . . . . . 760.70 
A v r i l . . . . . . . . . . . 758.46 
Mai 760. 
Moyenne 759.72 
H u m i d i t é . 
Mars 68 
Avri l 62 
M a i . . . . . . . ^ . . . . . 63 
Moyenne 64 
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E v a p o r a t i o n . 
Mars . 
A v r i l . 
Ma i . 
3.2 
4 . 4 
4 .5 
Moyenne 4 . 0 
V e n t s . 
Direc t ion . 
Mars . . , . 
Avr i l . . 
Mai . , . . 
Total. 
N. 
11 
17 
7 
N.-E. E. 
95 
65 
58 
218 
S.-E. 
134 
87 
219 
"440 
s. 
61 
72 
129 
262 
s.-o. 
41 
50 
28 
119 
o. 
67 
71 
41 
179 
N.-O. 
156 
174 
104 
434 
F o r c é . 
Mars. 
Avr i l . 
Mai . 
Calme 
98 
104 
66 
268 
Brise 
363 
303 
426 
1092 
Vent 
86 
117 
63 
266 
Vent fort 
14 
P l u i e 
Mars 
Avri l 
Mai. 
Nombre de jours Hauteur 
7.2 72.3 
8.8 88.8 
4 .8 26.8 
20.8 187.9 
GHAPITRE X 
Sol 
L a province de Malaga p r é s e n t e u n c a r a c t é r e montagneux 
tres nettement m a r q u é . E l le est parcourue dans tous les sens 
par de nombreuses c h a í o e s de montagnes d é l i m i t a n t deux 
plaines,cel le d 'Antequerra e l celle de Malaga. On constate á 
c h a q u é pas les accidents de te r ra in les plus v a r i é s et les p lus 
i m p r é v u s , t é m o i g n a g e s des grands bouleversements de r o -
ches i g n é e s , qui ont fortement modif ié la posi t ion horizontale 
p r i m i t i v e de cette r é g i o n . 
Si la sierra Nevada á l ' é p o q u e des premiers soulevemenls 
a pu é t e n d r e ses d é v e l o p p e m e n t s en l igues presque sensible-
ment p a r a l l é l e s , r e p r é s e n t a n t dans sa part ie occidentale 
l ' i s thme q u i un i t l 'Af r ique h l 'Espagne, des mouvenients pos-
t é r i e u r s on t d ü d é t r u i r e l ' u n i f o r m i t é de son re l i e f é l e v a n t le 
sol pour former le d é t r o i t en produisant une grande confu-
s i ó n dans la disposi t ion orographique de la province de Ma-
laga . 
Le sol sur lequel reposent la v i l l e et sa plaine si fer t i le , la 
Vega,appar t ient presqne e n t i é r e m e n t á l ' é p o q u e tert iaire. 
Depuis le r io Guadalhorce á Test, s ' é t e n d une large bande 
de t e r r a in s i lur ien , t r a v e r s é e du no rd au sud par les sables 
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d u Guadalmedina, et q u ¡ s ' é t e n d j u s q u ' á la M é d i t e r r a n é e , se 
t e rminan t aux hauteurs de San C r i s t ó b a l et de Gibra l fa ro . 
Ge te r r i to i re r é p o n d aux Monts de Malaga, l i m i t é s au no rd 
par les cimes é l evóes de Colmenar , et s ' a r r é t a n t á l ' o u e s t á l a 
sierra de A l m o g i a . Le t e r r a i n est f o r m é en g é n é r a l par u n 
sehiste a rg i leux g r i s b l e u á t r e ou r o u g e á t r e suivant les diffé. 
rents d e g r é s de d é c o m p o s i t i o n des conches et la nature des 
oxydes m é t a l l i q u e s qu i colorent le so l , Avec ce sehiste al terne 
une conche de micachistes no i r et b l e u á t r e t r a v e r s é e en cer-
tains points par d u quartz blanc. 
O n trouve e n c o r é u n calcaire b l e u á t r e ou gr is j a u n á t r e em-
p l o y ó comme pierre m e u l i é r e ; aux environs de la Cuesta de 
Zamba,sur le c h e m m de Casalermeja la p r é s e n c e de charbon 
i m p r i m e aux format ions schisteuses u n c a r a c t é r e p a r t i c u l i e r . 
I I existe de nombreuses mines : p l o m b c u p r i f é r e , mines de la 
« Revolucionar ia » de « Cruz y Mar ia », « Minerva »; de c u i -
vre á San Gabr ie l ; g a l é n e , h iende, malachi te , telles sont 
e n c o r é les richesses de ees fo rma t ions . 
On pent d i s t inguer e n c o r é d i f fé ren tes zones que l ' o n r a t t a -
che au groupe é p i c r é t a c ó i n t e r m é d i a i r e au c r é t a c ó et au t e r -
t ia i re . Le plus souvent la pierre est j a u n á t r e , compacte ou 
demi-cr i s ta l l ine .D 'aut res fois blanche ou rouge, cette d e r n i é r e 
colora t ion due á la p r é s e n c e de l 'oxyde de fer en grande p r o -
p o r t i o n . 
Ges terrains se p ro longen t j u s q u ' á la mer entre Velez et 
Malaga, les conches argileuses a l te rnant avec les calcaires, 
L ' é p a i s s e u r de ees d e r n i é r e s v a r í e de 10 c e n t i m é t r e s á 1 m é -
tre. G é n é r a l e m e n t horizontales elles semblent s ' incl iner u n 
peu vers le nord-ouest, p r é s e n t e n t l en r plus haute é l é v a t i o n 
vers le pie de San A n t ó n á 530 m é t r e s envi ron au-dessus 
du niveau de la mer . On rencontre une marne blanc j a u n á -
tre de la m é m e é p o q u e g é o l o g i q u e aux alentours du ruisseau 
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de los Angeles , quelques traces d'anthacite, de p lomb et d'ar-
gent . 
A l ' i Q t é r i e u r de cette la rge bande de s i lu r ien on observe 
l a p r é s e n c e de nombreux í l o t s ler t iaires p r inc ipa lement á Test 
d ' A l o r a et aux environs de Malaga apparaissent les calcaires 
jurassiques. 
Le l o n g de la mer et bordant en haut le cours du Guada -
Ihorce se t rouvent des terra ins plus modernes; é o c é n e s , p l i o -
c é n e s , quaternaires et des terrains de fo rmat ion e n c o r é plus 
r ó c e n t e s . De l 'autre có té du Guadalhorce on rencontre é g a l e -
ment du p l i o c é n e dans les environs de Marbel la et u n autre 
g r a n d í lo t de s i lu r i en qu i comprend Juengui ro la , Mijas et 
Goin , c'est en cette r e g i ó n que l ' o n t rouve le plus haut som-
met des montagnes Neigeuses, 1.960 m é t r e s dans la r é g i o n 
de Ronda et To lox . 
Enf in suivant le Guadalhorce existent des terrains de forma-
t i o n assez moderno, et une bande d ' é o c é n e entre C á r t a m a , 
Goin , Aloza ima, Casarabonda et A l o r a . 
Le sol de Malaga apparait commme c o n s t i t u é par diffé-
rentes classes de s ó d i m e n t s que l ' o n peut diviser en deux 
format ions dist inctes. 
L ' é t a g e s u p é r i e u r est f o r m é par u n t e r r a in d 'a l luvions m o -
dernes d 'un m é t r e env i ron de profondeur dans lequel on a 
r e t r o u v é les tables de bronze de Malaga et Salpensa r e m o n -
tant á la d o m i n a t i o n romaine. Cette r é g i o n a fa i t l ' ob je td 'une 
i n t é r e s s a n t e é t u d e par M . D o m i n g o de Orueta y Duar te , de 
l ' É c o l e des Mines. 
Au-dessous de ce t e r r a in d 'a l luvions apparaissent des con-
ches alternantes de sables et de schistes a rg i leux qu i dans 
leur par t ie i n f é r i e u r e se t ransforment en une mame de cou -
leur c la i re . La conche s u p é r i e u r e que l ' o n pour ra i t appeler 
marine , en raison des innombrables íos s i l e s marins qu 'e l le 
renferme est c o n s t i t u é e par u n calcaire a r ó n a c ó l é g e r et peu 
compact tres e m p l o y é sous le n o m de « cant i l l a *, dans les 
construct ions du pays. 
Ces strat if ications at teignent une é p a i s s e u r de 8 á 9 m é -
tres. E n certains points on t rouve des zones de dimensions 
assez r é d u i t e s , i n t e r c a l ó e s entre les conches de sables et 
c o m p o s é e s de pierres arrondies ou angulaires, de d i f fé ren t s 
types m i n é r a l o g i q u e s . O n rencontre des marbres aussi c o m -
pacts que l 'oo l i the , des schistes a r g i l e u x , de la grawacke, 
g r é s schisteux d é n a t u r é s par les eaux d ' i n í i l t r a t i o n , mais p r i n -
c ipa lement des restes d ' u n c o n g l o m é r a t presque exclus ive-
ment f o r m é de d é b r i s de fossiles mar ins . 
Au-dessous de cette p r e m i é r e couche existe une format ion 
á laquel le les tui ler ies de Malaga doivent leur r e n o m m é e . 
E l l e est c o n s t i t u é e par une a r g ü e marneuse de couleur b lan -
c h á t r e et repose sur un l i t d 'a rg i le plastique d'aspect j a u n á -
tre qu i sert á faire de petites statuettes t r é s r e c h e r c h é e s . 
Cette couche dcvient de moins en moins p u r é á mesure 
qu'elle s'enfonce. El le a t te int une é p a i s s e u r d 'environ 20 m é -
tres. A une plus grande profondeur a p p a r a í t l ' a rg i le smec t i -
que b l e u á t r e p a r s e m é e de fossiles fluviátiles. 
L ' i nc l ina i son de ces d i f f é r en t e s conches semble é t r e fa 
m é m e bien que l ' a rg i le ne p r é s e n t e pas une s t r a t i í i c a t i o n 
b ien nette. Elles paraissent cependant é t r e p a r a l l é l e s aux 
conches calcaires et a r é n a c é e s et la l igue de contact des 
deux formations sui t la m é m e d i r ec t ion . 
Le sol de Malaga et de la Vega appar t ien t done á la c a t é -
gorie des terres arables calcaires argi leuses. 
L ' in f luence t e l l u r ique apparait tres impor t an t e en c l i m a t o -
logie ; de la nature du sol d é p e n d en effet une v é g é t a t i o n p lu s 
ou moins ahondante á type d é t e r m i n é et le role de ce l le -c i 
ne saurait é t r e mis en doute, dans l ' é l a b o r a t i o n d u c l imat 
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d'une stat ion quelle qu'el le soit. B i en q u ' i l y ait i c i en g é n é -
r a l p r é d o m i n a n c e argileuse, cette tendance se t rouve fo r t e -
men t c o m p e n s é e par la p r é s e n c e de sables c o n s i d é r a b l e s , 
m é l a n g e qu i permet une v ó g é t a t i o n l u x u r i a n t e et une grande 
richesse de p roduc t ion . 
L a nature du sol in te rv ien t é g a l e m e n t dans la d é l e r m i n a -
t i o n des condi t ions thermiques comme nous l 'avons v u au 
chapi t re de la t e m p ó r a t u r e , le sol á co lo ra t i on claire consti-
tuant une excellente surface de ré f l ex ion . 
Mais ce n'est point lá le seul i n t é r é t que p r é s e n l e l ' é t u d e 
du sol. E n effet celui-ci par sa nature argileuse s'oppose á la 
t rop grande p é n é t r a t i o n des eaux: le danger si considerable 
des ínfiltrafcions d i s p a r a í t . Les effets du solei l venant s 'ajou-
ter, I ' é v a p o r a t i o n tres active p r é v i e n t une trop grande h u m i d i t é . 
E n f i n T o n ne saurait t rop insister sur ce f a i t : c'est que le 
paludisme si f r é q u e n t sur tout le l i t t o r a l m é d i t e r r a n é e n , au 
po in t de consti tuer pour de Fonsagrives une cont re- indica-
t i on pour certaines stations n'existe pas i c i . L e Dr M a r t i n G i l 
q u i a e x e r c é pendant v ing t -qua t re ans á Malaga at t i re l 'a t ten-
l i o n sur ce fait t r é s i m p o r t a n t dans u n ar t ic le de la Gaceta, 
medica de Catalona. I I ne saurait en é t r e aut rement dans un 
pays o ü la nature a pr is le soin d'assurer toutes Ies p r é c a u -
t ions p r é c o n i s é e s dans les r é g i o n s i n f e c t é e s par le pa ludisme. 
Pas d'eaux stagnantes, a s s é c h e m e n t comple t . I I n 'existe pas 
i c i de r i z i é r e s , d'eaux dormantes, d ' é t a n g s , etc. L e d é v e l o p -
pement de cette affection est par fa i tement i ncompa t ib l e avec 
la nature de ce sol t r é s sec. 
Nous verrons du reste que dans les tables de m o r t a l i t é 
d r e s s é e s par T A y u n t a m i e n t o de Malaga, le paludisme figure 
á peine, et e n c o r é semble-t- i l que l 'on englobe sous cette 
d é n o m i n a t i o n d'autres infections et que la maladie due au 
protozoaire de Laveran ne soit pas seule en cause. 
I 
GHAPITRE XI 
Eaux 
Le service de Teau potable k Malaga ne laisse r í e n á d é s i -
rer . El le est a m e n é e j u s q u ' á la v i l l e depuis le v i l l age de T o r -
r e m o l i n o s , á 12 k i I o m é t r e s , e t r é p a r t i e d a n s les d i f fé ren t s quar-
t iers . 
O n ne saurait t rop insister á ce sujet et nous croyons t r é s 
u t i le de t ranscr i re i c i Fanalyse des eaux de Torremol inos faite 
par le Dr Manuel Saenz D í a z . 
P r o p r i é í é s physiques . — Inco lore , transparente, sans odeur 
m é m e lorsqu 'el le est a g i t é e dans des r ó c i p i e n t s f e r m é s ; sans 
saveur m é m e c o n s e r v é e un cer ta in temps dans la bouche. Les 
eaux de Tor remol inos sont d'une t r é s grande p u r e t é , la quan-
t i té totale des corps qu'elles cont iennent at teint á peine 
1/5 de gramme par l i t r e . 
P o u r 1.000 part ie s d'eau. 
Sulfate de potassium 0,0056156 
Ghlorure de sodium 0,0056419 
Chlorure de magnésium . . . . 0,0077960 
Carbonate de magnésium . . . 0,00887602 
Carbonate de fer 0,0144666 
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Carbonate de calcium 
Sulfate de magnés ium 
Sulfate de ca lc ium. 
Sulfate d 'a luminium 
Síl ice 
Silicato d 'a luminium 
Silicato de fer . . 
Ma t i é r e s organiques 
Phosphate de chaux 
Ghlorure de l i t h i u m 
Chlorure de c é r i u m 
Pertes . . . . . 
Tota l . 
0,0427207 
0,0010231 
0,0201362 
0,0025647 
0,0030270 
0,0016657 
0,0012801 
0,0115422 
0,2072400 
Gaz 
Acido carbonique l ibre 
Azote 
A i r : 23. 
O x y g é n o 
Gentimétres cubes 
29.130 
15.945 
7.015 
52.090 
L e sulfate de chaux ne figure dans cette analyse que pour 
la m i n i m e p r o p o r t i o n de 2/100 de gramme. Le carbonate de 
m a g n é s i e s ' é l éve á 8/100 de gramme et c'est lu í qu i p r é s e n t e 
la p lus haute valeur. 
Le vo lume d 'a i r en dissolut ion est de 23 c e n t i m é t r e s cubes 
correspondant á 7,815 d ' o x y g é n e . Cette q u a n t i t é est de beau-
coup s u p é r i e u r e á celle que Ton rencontre g é n é r a l e m e n t dans 
les eaux potables qu i ne d é p a s s e n t pas 5 c e n t i m é t r e s cubes. 
Malaga, 23 mars 1910. 
L 'Arch iv i s t e mun ic ipa l , 
Dr ANTONIO GUZMAN. 
GHAPITRE X I I 
Végétat ion 
L ' é t u d e de la v é g é t a t i o n apporte au c l imatologis te de p r é -
cieuses ind ica t ions : les plantes sont en effet les t é m o i n s inva-
riables de la t e m p é r a l u r e d'une r é g i o n et de certaines c o n d i -
tions, parfois difficiles á p r é c i s e r , g r á c e auxquelles on voi t 
des v é g é t a u x attendre leur parfait d é v e l o p p e m e n t dans u n pays 
o ü la t e m p é r a l u r e n'est pas celle r é c l a m é e par ees e s p é c e s . 
Nous ci terons comme exemple le café q u i exige pour v é g é -
ter une t e m p é r a t u r e b ien s u p é r i e u r e á celle de Malaga, et q u i 
pour tan t est c u l t i v é dans certaines p r o p r i é t é s des environs , 
avec p l e i n s u c c é s . 
Les osci l la t ions de la t e m p é r a t u r e annuelle, c ' e s t - á - d i r e le 
plus g rand é c a r t entre le m á x i m u m et le m i n i m u m de l ' a n n é e 
peut a r r é t e r la v é g é t a t i o n l ib re de plantes, q u i pourra ient 
t rouver par a i l l eu r s ,dansun c l imat d é t e r m i n é , t o u t e s l e s autres 
condi t ions n é c e s s a i r e s á leur d é v e l o p p e m e n t . 
E n effet u n seul moment de refroidissement dans l ' a n n é e , 
susceptible de faire m o u r i r tel le ou telle plante vivace, suffit 
pour faire d i s p a r a í t r e pour toujours cette e s p é c e de la flore 
r é g i o n a l e . 
Nous t rouverons dans la cu l ture de la canne á sucre á M a -
laga une preuve excellente de la douceur de ce c l ima t . Cette 
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plante commence k souffrir t r é s vivement du f ro id Jorsque le 
t h e r m o m é t r e s'abaisse á -|- 3o; on doi t renoncer á la r é c o l t e 
s ' i l a t te in t z é r o . 
Ces deux exemples suffisent á m o n t r e r l ' impor tance de 
l ' é t u d e de l a flore en c l imato logie . 
L a v é g é t a t i o n exerce sur le c l i m a t une inf luence c o n s i d é -
rable par quatre actions que nous é n u m é r e r o n s s implement 
sans entrer dans de plus grands d é v e l o p p e m e n t s q u i ne sau-
ra ient t rouver leur place dans cette courte é t u d e : 
Io E l l e purif ie l ' a t m o s p h é r e ; 
2o El le e m p é c h e le sol de s ' échauf fe r au m é m e poin t que le 
sable seo ou les rochers á n ú ; 
3o El le t end á abaisser la t e m p é r a t u r e de l ' é t é ; 
4o E l l e r e n d l ' a i r plus h u m i d e . 
A Malaga la v é g é t a t i o n p r é s e n t e une grande analogie avec 
celle de l 'A f r i que . E l le est a v a n t a g é e par la grande t i é d e u r 
des hivers . B ien que l ' é té soit t r é s sec et que les plantes su-
bissent de ce fait une i n t e r rup t ion dans leur d é v e l o p p e m e n t 
pendant cette saison, la p é r i o d e d e v é g é t a t i o n est d'assez l o n -
gue d u r é e . 
E l l e s ' é t e n d des pluies d 'automne au mois de m a i , donnant 
au pr in temps une richesse de fleurs incomparab le . 
G'est le temps o ü les j a rd ins du « Parque » et des différen-
tes promenades sont en pleine floraison : les g i rof lóes , les 
roses, les h é l i o t r o p e s , les jasmins, les oeillets, le g é r a n i u m 
odorant, etc., chargent d'effluves p a r f u m é s les brises du soir. 
Deux p h é n o m é n e s donnent á la v é g é t a t i o n de Malaga u n 
c a r a c t é r e pa r t i cu l i e r . 
Io L'absence de ne ige ; 
2o L a r é p a r t i t i o n s p é c i a l e des pluies . 
Nous avons vu que la neige é t a i t á peu p r é s inconnue á 
Malaga. 
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Les pluies sont sur tout ahondantes en octobre, novembre , 
puis en févr ier et mars. 
A p r é s s ' é t r e r é v e i l l é e en novembre et avoir a t te int , comme 
nous venons de le voi r , son m á x i m u m en mai la v ó g é t a t i o n 
s ' a r r é t e . 
E n j u i n les plantes annuelJes disparaissent, b r ú l é e s par le 
solei l ; enf in les mois de repos de la v é g é t a t i o n sont a o ú t , 
septembre. 
Les innombrables lent isques, les bosquets de myr the , les 
ananas, les bananiers, les c i t ronniers , les orangers, les bois 
de c h é n e s á kermes, les iauriers-roses, v é r i t a b l e s arbres, cette 
v é g é t a t i o n toute africaine fait penser au temps oü les deux 
cont inents ne faisaient q u ' u n seul et que la l é g e n d e f i t s é -
parer par Hercu le ! 
Bien que le sol de Malaga soit á p r é d o m i n a n c e argileuse, 
la p r é s e n c e de grandes q u a n t i t é s de sables en a t t é n u e les mau-
vais effets et permet le d é v e l o p p e m e n t d'une v é g é t a t i o n luxu-
r ian te . 
Cette r e g i ó n de l 'Espagne est une des parties les p lus acci-
d e n t é e s , les bouleversements dont elle a é t é le t é m o i n ont 
d é t e r m i n é dans sa m é t é o r o l o g i e des modif icat ions tres s p é -
ciales. 
Par suite des changements a p p o r t é s dans la marche et la 
succession des p h é n o m é n e s m ó t é o r o l o g i q u e s i l s'est c o n s t i t u é 
u n g rand nombre de cl imats locaux net temen t i n d i v i d u a -
l i sés . 
E n nous é l e v a n t au-dessus de la mer en partant de Malaga 
on t rouve successivement les plantes tropicales : cocot t ier , 
palmier , canne á sucre, bananier, ch i r imoyos ou pomme de 
paradis, café et d'autres e s p é c e s q u i exigent pour leur d é v e -
loppement une t e m p é r a t u r e moyenne de 18 á 20° ; puis nous 
t rouvons la zone de l 'oranger, de l 'o l iv ie r , c h á t a i g n i e r des 
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pins et du p i n sapo que Ton trouve á 1.960 m é t r e s , dans les 
sierras de Ronda et To lox . 
Dans la r é g i o n basse qu i correspond exactement á la v i l l e 
de Malaga la cul ture de lacanne á sucre p rend une importance 
c o n s i d é r a b l e ; on t rouve des planta t ions tout le l o n g d u l i t -
toral ,dans une zone q u i s ' é t e n d j u s q u ' á 15 á 20 k i l o m é t r e s du 
bord de la mer et q u i ne s ' é l éve pas au-dessus de 40 m é t r e s . 
G r á c e á cette in imaginab le harmonie de l u m i é r e , d e temp -
rature, de brises et d ' h u m i d i t é on vo i t á quelques k i l o m é t r e s 
de Malaga, dans la sierra de Ronda, des bois de p i n sapo. 
A 4 k i l o m é t r e s , dans la v a l l é e , au pied des Glaciers de la 
sierra de Junquerra , l 'oranger, le c i t ronnie r , le grenadier, 
poussent en pleine terre et donnent c h a q u é a n n é e une abon-
dante r é c o l t e . 
A u x pieds de la sierra Tejada, au sommet neigeux, s ' é lé -
vent la canne á sucre, le nopal , l ' a loés , r é u n i s s a n t a ins i la 
flore de Cuba et des d é s e r t s africains á celle des Alpes . 
Cette é t u d e de la v é g ó t a t i o n montrera , croyons-nous, a i s é -
ment la v a r i é t é de ressources c l i m a t o t h é r a p i q u e s d 'un pays 
qu i peut offr i r les avanlages de la r é g i o n tropicale, e tde la r é -
g ion alpine en passant par toutes les i n t e r m é d i a i r e s . 
L a flore e x t r é m e m e n t r iche de cette r é g i o n comprend 
562 e s p é c e s distinctes r é p a r t i e s en 316 genres et 97 f ami l l e s . 
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A r b r e s . 
Oranger. 
Gitronnier . 
Amandier . 
Prunier . 
Mél ie . 
Garoubier. 
Schin. 
Pistachier. 
Zizyphe. 
Gerisier. 
Abr ico t ie r . 
Ol ivier . 
Figuier . 
Micocoulier . 
Différentes va r ié tés de c h é n e s . 
Peuplier blanc. 
Dat t ie r . 
Gotonier. 
A r b r i s s e a u x . 
G l é m a t i t e . 
Giste. 
H é l i a n t h é m e . 
Gymnosporie. 
G o r r o y é r e . 
Nerprun. 
Sumac. 
Vigne. 
G e n é t . 
Spartier. 
Gytise. 
Ajonc. 
Ronce. 
Rose. 
Tamar ix . 
M y r t e . 
Gactus 
Gonicére 
Arbousier. 
B r u y é r e . 
Né r i e t / 
Lyciet . 
Grenul . 
Grenadier. 
R i c i n . 
Saule. 
Genév r i e r . 
E p h é d r e . 
Palmiste. 
Agave. 
Wi lhan i a . 
Aloes. 
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S o u s - a r b r i s s e a u x , 
R e n o n c u l a c é e s . 
C l éma t i t e s . 
Gappa r idacées . 
C á p r i e r . 
Gis tacées . 
• Gyste. 
H é l i a n t h é m e . 
V io l acée s . 
Violet tes . 
Lab iées , 
Phlbmide. 
. Sariette. 
Grapaudine. 
Paxon. 
G r e n a d í e r . 
Lavande. 
T h y m . 
R u b i a c é e s . 
Globulaire . 
Putoria. 
Ombel l i fé res . 
E r y l é n e . 
Br icacées . 
B r u y é r e s . 
Galluna. 
Asc lép iadacées . 
P é r i p l o c a . 
Gonvo lvu lacées . 
Liseron. 
So lanacées . 
Goqueret. 
S c r o p h u l a r i a c é e s . 
Digi tale . 
E u p h o r b i a c é e s . 
Euphorbe 
G n é t a c é e s . 
E p h é d r e . 
Li l iacées , 
Asperges. 
Salsepareille. 
Ar is to lochiacées , 
Aris toloche. 
L a cu l tu re de la v igne a une importance c o n s i d é r a b l e puis-
qu 'e l le const i tue avec celle de l ' o l iv i e r une des richesses de 
la province : la vendange commence en a o ú t et dure en sep-
tembre . 
Le b ló est r é c o l t é dans la d e r n i é r e quinzaine de j u i n , et 
l 'orge au mois de mai . 
Enf in á ees e s p é c e s de flore lóca le i l faut ajouter u n grand 
nombre d'arbres de c o n t r é e s plus septentrionales et qu i on t 
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I r o u v é dans ce pays des cond i l ions de v é g é t a t i o n remarqua-
bles. 
Nous t e rminons cette é t u d e sur la v é g é t a t i o n de Malaga 
en ci tant quelques faits i n t é r e s s a n t s mon t r an t les q u a l i t é s 
c l imatologiques spéc i a l e s de d i f fé ren tes r é g i o n s . 
Les c é r é a l e s , le seigle en p a r t i c u l i e r , s ' é l é v e n t dans la sierra 
Nevada au no rd á 1.079 m é t r e s et au m i d i á 2.398 m é t r e s , 
montent dans les P y r é n é e s j u s q u ' á 1.815 m é t r e s , sur l 'E tna á 
1.320 m é t r e s et dans les Alpes suisses á 1.485 m é t r e s . 
L 'o ranger s ' é l éve i c i á 660 m é t r e s , sur les flanes de l 'E tna 
á 396 m é t r e s , dans le m i d i de la France i l ne d é p a s s e pas 
300 m é t r e s . 
Le noyer s ' é l éve i c i j u s q u ' á 1.650 m é t r e s , dans les Alpes i l 
s ' a r r é t e á 1.110 m é t r e s . 
L a v i g n e pousse e n c o r é á 1.200 m é t r e s , sur l 'E tna á 9 9 0 m é 
tres. 
L ' o l i v i é r s ' é l é v e e n c o r é á 825 m é t r e s au nord , e l 1.986 m é -
tres au m i d i , sur l 'E tna á 704 m é t r e s . 
On pourra i t c i ter e n c o r é de nombreux exemples de ees 
grandes d i f f é rences au point de vue de la v é g é t a t i o n dans les 
d i f fé ren tes c o n t r é e s montagneuses. Mais ceux-ci suffisent á 
mont re r la nature toute p a r l i c u l i é r e de ce c l ima t . 
C H A P I T R E X I I I 
Monta lité 
La n a t a l i t é , á Malaga, est de 29.21 pour 1.000 et la m o r t a -
i i té de 25.87. Si ce dernier chiffre p a r a í t plus ó levé q u ' i l ne 
devrai t I ' é t re pour une stat ion aussi p r i v i l é g i é e , cela t ien t á 
un fait assez par t icu l ie r . Les d ó c é s sont e n r e g i s t r é s d'une 
fagon t r é s r é g u l i é r e et t r é s p r é c i s e . I I n 'en est p lus de m é m e 
des naissances, et ceci surtout pour le sexe mascu l la . G'est 
en effet u n moyen b ien simple pour é c h a p p e r a u service m i l i -
taire que de ne point faire i n s e r i r é u n enfant sur les regis-
tres de l ' é ta t c i v i l . Mais cette habi tude ne facil i te g u é r e l ' é t u d e 
des statistiques, et si l 'on n'en óta i t pas p r é v e n u on pour ra i t 
s ' é t o n n e r de t rouver des r é s u l t a t s contradictoii. 'es. 
I I serait n é c e s s a i r e aussi que ees r e l e v é s fussent faits s ó p a -
r ó m e n t pour le nouveau et l ' ancien Malaga. 
I I y aurai t l á des d o n n é e s for t i n t é r e s s a n t e s et p lus ú t i l e s 
pour le c l imatologis te . 11 est b ien é v i d e n t qu 'on ne saurait 
comparer les condit ions d'existence dans ees deux parties b ien 
d i f f é r en te s de la m é m e v i l l e . Ge q u i nous le d é m o n t r e abon-
damment , c'est le taux peu é l e v é de la m o r t a l i t é dans un des 
quart iers , r A l a m e d a , o ü déjá les p r o g r é s róa l i sés par l ' h y g i é n e 
p r i v é e et urbaine ont pris une importanee remarquable . 
I I nous paraissait indispensable de formuler ees quelques 
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r é s e r v e s avant d 'entreprendre T é t u d e de la m o r t a l i t ó á M a -
laga. 
La í i év re typhoide m a l g r é l ' ignorance des moindres regles 
h y g i é n i q u e s , dans la popula t ion du p o r t — p a r m i les p é c h e u r s 
— ne p r é s e n t e po in t u n chiffre tres é l e v é , 0 . 3 0/oo. Malaga est 
en effet pourvu d 'un service d'eau potable offrant les plus 
grandes garanties. Nous a v o n s d é j á v u les q u a l i t é s des eaux 
de Tor remol inos et leur p u r e t é . L a v i l l e d 'hiver est par fa i te -
ment a p p r o v i s i o n n é e , et les quelques cas de í iévre typhoide 
c o n s t a t é s c h a q u é a n n é e appart iennent presque toujours aux 
quarfciers pauvres o ü la p rophylax ie la moins exigeante est 
di f f ic i lement prat icable . 
Les í i évres é r u p t i v e s sont assezrares,la d i p h t é n e ne compte 
qae pour 0 . 2 0/o0. 
Les congestions c é r é b r a l e s p r é s e n t e n t une plus grande fró-
quence, 1.9, q u i s 'explique par les condit ions u n peu s p é c i a -
les de ce c l imat pendant l ' é t é . 
Enf in i l semble b ien que Ton range sous la rubr ique : ma -
ladies organiques du coeur, d'autres affections ; on t rouve en 
effet le chiffre de 3 . 9 q u i p a r a í t v ra iment t r é s é l e v é . 
Les affections pulmonaires a i g u é s et chroniques at teignent 
3 . 2 o/oj avec u n m á x i m u m pour les mois de févr ie r et mars. 
G'est l ' é p o q u e des plus grandes vicissitudes a t m o s p h é r i q u e s 
Aussi n'est-il po in t é t o n n a n t de la voir coincider avec une* 
recrudescence des maladies des voies respiratoires. Sont c o m -
prises dans ce chiffre de 3 , 2 les broncho-pneumonies . 
Les d i a r r h é e s en g é n é r a l , f iguren t pour 4 .1 % o , comprenant 
la d i a r r h é e in fan t i l e avec le chiffre de 2 . 1 0/oo. 
Dans les d i f fé ren tes statistiques munic ipales i l est á remar-
quer que le paludisme n'est pas s i g u a l é . Nous avons en effet 
c o n s t a t é l'absence de marais, de r i z i é r e s et de routo i rs . Le 
sol sec et sablonneux, p e r m é a b l e , s ' o p p o s e á la s tagnat ion des 
eaux et á la p u l l u l a t i o n des d i f fé ren t s moustiques, agents de 
t ransmission du protozoaire de Laveran . 
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L a m o r t a l i t é de la tuberculose at teint comme chiffre g loba l 
413, soit 3 "/oo, avec 38 pour les m é n i n g i t e s tuberculeuses, 80 
pour les autres tuberculoses, et •287 pour la tuberculose p u l -
monai re . 
L a p ropo r t i on de cette d e r n i é r e s ' é l éve done a 2.1 0/oo. 
Ce serait une erreur de j u g e r les q u a l i t é s t h é r a p e u t i q u e s 
d'une station, dans le t ra i tement de la tuberculose d ' a p r é s le 
nombre de phtisiques o b s e r v é s p a r m i les i n d i g é n e s . E t d'en 
conclure que s ' i l est é levé o n doi t renoncer á te i le ou telle 
l o c a l i t é . S ' i l en é t a i t ainsi i l y aurai t b ien peu de stations 
car les statisliques mont ren t que les vi l les les p lus jus te -
ment r e c o m m a n d é e s pour le t ra i t ement de la p h t i s í e , telles 
que Nice , Pan, A lge r , M a d é r e , sont l o i n d ' é t r e á l ' a b r i des 
atteintes du te r r ib le f léau . I I ne saurait g u é r e en é t r e au t re -
ment si l ' on songe que les stations p r é c o n i s é e s , en pare i l le 
t h é r a p e u t i q u e , sont les plus m é r i d i o n a l e s , et que ce n'est peut-
é t r e pas dans les r é g i o n s du sud que l 'on t rouve la plus grande 
o b é i s s a n c e aux regles de l ' h y g i é n e . 
O n do i t ajouter peu d ' importance á la p r o p o r t i o n de la 
tuberculose i n d i g é n e dans une stat ion c l ima t ique pour une 
seconde raison : le changement de c l i m a t . 
I I est b ien certain que souvent des habitants d'une c o n t r é e 
p r ó n é e pour son excellente t h é r a p e u t i q u e ne t rouveront une 
a m é l i o r a t i o n á leur tuberculose que dans une r é g i o n moins 
r é p u t é e et q u i souvent n 'aura j a m á i s é v e i l l é l ' a t t en t ion d u 
m é d e c i n , 
Enf in nous revenons une d e r n i é r e fois sur ce po in t , q u ' á 
Malaga l e s é t r a n g e r s n 'hab i ten t pas la v i l l e m é m e , mais á une 
certaine distance de lá . S i l ' o n consulte les statistiques on ne 
peut manquer d ' é t r e f r a p p é par des chiffres semblables: alors 
que l ' o n compte 44 d é c é s par tuberculose dans le quar t i e r po-
puleux des Capuchinos on en t rouve 23 dans ce lu i de Sagra-
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r io , dont d é p e n d la v i l l e d 'hiver et eacore devons-nous ins is-
ter sur ce fait q u ' i l n'est pas c o n s t i t u é uniquement par e l le . 
EQ effet de Sagrario relevent de nombreux quart iers du por t 
et tous les p é c h e u r s du Palo. I I est a i s é de supposer que dans 
ees habitat ions i l n'est t enu aucun compte des moindres o b l i -
gations de l ' h y g i é n e la plus sage. 
E n í i n dans le centre m é m e de l a v i l le , á l 'Alameda, oü la 
p r o p r e t é des r ú e s et oü les infract ions aux mesures d ' h y g i é n e 
sont stricfceraent s u r v e i l l é e s , on ne t rouve plus que 18 d é c e s . 
Faux 
C H A P I T R E X I V 
L a saison de Malaga 
P a r m i les nombreuses stations d 'hiver r e c o m m a n d é e s 
comme r é s i d e n c e pour les malades atteints d'affections pu lmo-
naires et en par t icu l ie r de tuberculose, Malaga p r é s e n t e u n 
avantage c o n s i d é r a b l e sur lequel on ne saurait t rop insister. 
P o s s i b i l i t é d 'un tres l o n g s é j o u r : a r r ivan t á Malaga des le 
1er d é c e m b r e on peut y rester jusqu 'au mois de raai i n c l u s i -
v e m e n t , b é n é f i c i a n t a insi d'une cure de six mois . 
I I nousa paru i n t é r e s s a n t , s o u s ce t i t r e d e « Saison de M a l a g a » 
d ' ó c r i r e un chapi t re , tres cour t , d e s t i n é seulement á - d o n n e r 
quelques indicat ions sur les d i f fórents é l é m e n t s const i tut i fs 
de ce c l imat pendant cette p é r i o d e de six mois comprenant 
l 'h iver et le pr in temps . 
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S a í s o n m é t é o r o l o g i q u e . 
T e m p é r a t u r e . Moyenne. 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars. 
Avr i l . 
Mai . 
Moyenne 
Máximum 
1 7 0 6 
1 8 ü 3 
1 8 o 0 
2 2 ° 0 
2 3 0 2 
1 9 0 5 
Mínimum 
9 o 0 
7 0 5 
7 o 0 
70! 
1 0 o 7 
1 3 O 6 
9o 1 
Moyenne 
1303 
1201 
1207 
1 3 ° 4 
1508 
I803 
1 4 0 3 
Ecart moyen 
K M 
1 1 0 3 
18o0 
1 1 0 3 
9 0 6 
l l o 4 
T e m p é r a t u r e 
Décembre . 
Janvier 
Février 
Mars. 
A v r i l . 
Mai . 
Moyenne 
1 3 0 3 
1 2 » ! 
1 2 ^ 7 
1 3 o 4 
1508 
1803 
1403 
Máxima 
2 4 ° 0 
2 1 o 0 
2 4 o 0 
2 8 0 8 
2 7 o 0 
3 1 ° 0 
3 1 o 0 
Dates Minima 
1 9 0 7 
1 9 1 0 
1 9 1 0 
1 9 0 7 
1 9 1 0 
1 9 0 8 
+ 
3 ° 8 
3< ' l 
0 0 9 
2<'2 
I04 
706 
mai 
1 9 0 8 
009 
Dates 
1 9 0 6 
1 9 0 8 
1 9 0 7 
1 9 1 0 
1 9 1 0 
1 9 1 0 
fév. 
1 9 0 7 
O S C I L L A T I O N 
extreme moy 
1 5 0 9 
] 5 ° 8 
1 8 0 8 
1 9 0 2 
1 7 0 8 
2 0 0 2 
17o9 
7°! 
702 
8»0 
803 
806 
80I 
7o8 
Saison m é t é o r o l o g i q u e 1 9 0 6 - 1 9 1 0 . 
T e m p é r a t u r e . 
Décembre 1303 
Janvier ^ " l 
Février 1207 
Mars 1 3 0 4 
Avri l 1508 
Mai 1803 
Moyenne 1403 
Moyenne 
de l'hiver 
1 3 ° 
Printemps 
1508 
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L ' é t u d e de Ja t e m p é r a t u r e de ees d i f férents mois mont re 
une moyenne de 1403. Ce chiffre, en d e r n i é r e analyse, n'a 
qu 'une importance stat isl ique. Sa valeur est en effet compa-
rable á celle de la moyenne annuelle des diverses stations, et 
nous savons le peu d ' i n t é r é t que celte d o n n é e p r é s e n t e pour 
le c l imato logis te au point de vue t h é r a p e u t i q u e . 
Ce qu i impor te davantage c'est P é c a r i entre les mois ,et les 
j o u r s . 
É c a r t s entre les mois . 
D é c e m b r e á j anv ie r . . . . . . . 102 
Janvier á f é v r i e r 006 
F é v r i e r á mars 0o7 
Mars á a v r i l 204 
A v r i l á m a l 205 
Moyenne 102 
Ce chiffre de 102 est une ind ica t ion de l ' é g a l i t é de la tem-
p é r a t u r e , mais i l ne suffit pas á l ' é t a b l i r net tement . En é t u -
diant le tablean ci-dessus nous voyons que les plus grands 
é c a r t s existent entre mai et av r i l , a t te ignant une valeur de 204; 
et a v r i l et m a i , 205. 
Ge chiffre n'est j a m á i s d é p a s s é et conslitue done unepreuve 
de l ' u n i f o r m i t é thermique de Malaga. 
Mais l ' é t u d e de T é c a r l moyen entre les j ou r s vient conf i r -
mer d'une fagon p r é c i s e cette d o n n é e . Nous avons r é u n i ees 
180 j o u r s en p é r i o d e de c inq pour lesquelles nous avons c a l -
c u l é l ' é c a r t moyen q u i est de 102, 
C'est surtout, pensons-nous, d ' a p r é s cette d e r n i é r e va leur 
qu 'on peut seul j u g e r de l ' é g a l i t é de t e m p é r a t u r e d'une sta-
t ion , puisqu 'el le nous ind ique avec quelle douceur et quelle 
progression se fait l ' é l é v a t i o n du t h e r m o m é t r e . 
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Et nous avons dé já vu que de toutes les q u a l i t é s t h e r m i -
ques, d'une r ó s i d e n c e pour malade, la r é g u l a r i l é est la seule 
qu i doive vra iment a t t i rer r a t t e n t i o n du m é d e c i n . D 'e l le seule 
d é p e n d l'assiirance d ' ó v i t e r ees sautes si brusques de l e m p é -
rature de certaines r é g i o n s et sur lesquelles on ne saura i t 
v ra iment insister. 
E c a r t m o y e n entre c h a q u é p ó r i o d e de c inq j o u r s 
pendant la saison 19O9-1910. 
Hiver . 
Printemps . 
1303 
12"9 
13°6 
1208 
1306 
12o0 
1208 
1309 
1508 
ll<>d 
1306 
12°3 
1406 
l l 0 7 
8 
120? 
15°0 
9 
1306 
1603 
Hive r . 
Printemps . 
10 
1206 
1706 
11 
l l 09 
I Q ^ 
12 
l l 0 5 
1807 
13 
15°8 
14 
1406 
18^4 
15 
1407 
1808 
16 
1403 
15o3 
17 
13o9 
1805 
18 
13o8 
19u4 
Ecart moyen : 102. 
P r e s s i o n a t m o s p h é r i q u e . 
D é c e m b r e 
Janvier 
Févr i e r 
Mars . 
A v r i l . 
Mai . 
19()6-19]0 
Moyenne 
762.02 
765.30 
762.93 
761.08 
759.^0 
759.24 
761.71 
Máxima 
775.46 
773.67 
773.67 
771.56 
767.35 
768.05 
775.46 
Dates 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
1908 
d é c . 
1908 
Mínima 
759.29 
751.88 
743.95 
750.01 
747 81 
751.82 
743.95 
Dates 
1907 
1908 
1907 
1909 
1910 
1910 
février 
1907 
Oscillat. 
extreme 
17.41 
19.98 
18.38 
15.67 
13.98 
12.09 
16.25 
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D é c e m b r e , 
Janvier . . 
F é v r i e r . , 
Mars . . 
A v r i l . 
Mai . 
H y g r o m é t r i e . 
Humidité relative 
moyenne 
65 
65 
60 
63 
58 
63 
Tensión de la vapeur 
d'eau 
7 .4 
7 .3 
8.5 
9.5 
10.2 
E vapor ation. 
D é c e m b r e 
Janvier . 
F é v r i e r . 
Mars . 
A v r i l . 
Ma i . . . 
4 .4 m m . 
3 .9 
4 .2 
4.5 
5.3 
L ' é t u d e des tableaux q u i p r ó c é d e n t (pression a t m o s p h é r i q u e , 
h y g r o m é t r i e , é v a p o r a t i o n ) mont re u n des c a r a c t é r e s pa r t i -
cul iers du c l imat de Malaga, dé já m e n t i o n n é s dans les cha-
pitres concernant les é l é m e n t s m é t é o r o l o g i q u e s et sur lequel 
nous ne reviendrons pas : la grande r é g u l a r i t é , la grande 
s t a b i l i t é d e ees diverses valeurs qu i j o i n t e á T u n i f o r m i t é the r -
m o m é t r i q u e , font v é r i t a b l e m e n t de cette r é g i o n une r é g i o n 
p r i v i l é g i é e pour les malades. 
Les tableaux concernant le r é g i m e a n é m o m é t r i q u e i n d i -
quent une p r é d o m i n a n c e des vents de mer, bienfaisants, 886 
pour 575 de vents de terre pour u n to ta l de 1.461 pendant les 
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six mois. Ceux qu i suivent mon t ren t la grande f r ó q u e n c e des 
vents doux v i s - á - v i s des courants a t m o s p h ó r i q u e s v io len ts . 
G é u x - c i n'apparaissent que 14 fois sur un ensemble de 719. 
Direc t ion du vent . 
Décemb.. 
Jaavier . 
Février . 
Mars . , 
Avri l . 
Mai . . 
N. 
23 
•20 
18 
11 
6 
3 
81 
N.-E. 
30 
E . 
23 
49 
27 
37 
25 
26 
187 
S.-E. 
25 
40 
39 
49 
75 
107 
355 
s. 
14 
9 
9 
36 
25 
32 
125 
s.-o. 
15 
13 
9 
25 
14 
18 
101 
o. 
21 
26 
30 
20 
13 
118 
N.-O. 
120 
78 
75 
39 
F o r c é du vent . 
Décembre 
Janvier . 
Février . 
Mars . 
Avr i l . . 
Mai . . 
Calme 
46 
34 
27 
28 
25 
29 
179 
Doux 
30 
52 
40 
75 
76 
78 
351 
Fort 
26 
36 
21 
29 
17 
175 
Violent 
14 
Tro i s valeurs tres importantes restent á c o n s i d é r e r puisque 
d'elles d é p e n d e n t les condit ions de só jou r et la p o s s i b i l i t é de 
longues sorties et des cures en p le in air : 
L ' é t a t du cie l , r i n s o l a t i o n , et le r é g i m e des pluies . 
On t rouve pour cette p é r i o d e de six mois 21 jours d é c o u -
verfes, seuiement nous revenons e n c o r é sur cette p a r t i c u l a r i t ó 
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q u ' i l n 'y a pas de j o u r n é e oü le solei l ne b r i l l e . E n effet, la 
moyenne d ' inso la t ion est de 7.31 avec u n m í n i m u m de 0.18 
en janvier ; c'est ce mois en effet o ü Fon t rouve la valeur la 
plus faible : puisque le m á x i m u m ne d é p a s s e j a m á i s 9.80 
alors q u ' i l a t te int pour ma i 12.90. 
E t a t du ciel . 
Moyenne de la saison mé téo ro log ique pendant les quatre hivers 
1 9 0 6 - 1 9 1 0 . 
Décembre 
Janvier. 
Février. 
Mars. . 
Avr i l . . 
Mai . . 
Beaux 
13 
12 
13 
11 
12 
9 
70 
Nuageux 
15 
12 
16 
16 
!8 
91 
Couverts 
21 
Insolat ion. 
Décembre. 
Janvier. 
Février. 
Mars . . 
Avr i l . . 
Mai . . , 
Moyenne 
Moyenne 
6.43 
,18 
68 
,15 
60 
7.31 
Máxima 
10.31 
9.80 
10.70 
10.39 
10 59 
12.v>0 
12.90 
Dates 
2 
7 
2 
7 
23 
14 
14 
mai 
Mínima 
1.18 
0.18 
3 22 
0 .21 
3.20 
0.28 
0.18 
Dates 
12 
30 
4 
13 
15 
21 
30 
janv. 
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P iu l e s . 
Jours Hauteur 
D é c e m b r e 
Janvier . 
F é v r i e r . 
Mars . . 
Avril , . 
M a i . . 
Totaux 25 
41 .4 
41 .3 
27 .5 
41 .5 
27 .0 
39 .7 
218.4 
E n f i n Jap lu ie tombe seulement 25 ibis, a t t e ignant une hau-
teur de 218.4. 
Ces chiffres ind iquen t b ien le r ó g i m e des piules á Malaga : 
peu í r é q u e n t e s mais tres abondantes ; elles durent peu de 
temps et j a m á i s ne sont u n obstacle k la promenade ou á la 
cure d 'a i r . El les surviennent par bourrasques laissant entre 
elles des heures sans pluie et pendant lesquelles le solei l 
b r i l l e . 
De plus l ' u d o m é t r e indique que les pluies sont sur tout 
nocturnes. 
I I nous est done permis de conclure á rexcel lence du c l i -
mat , de cette stat ion, q u i r é s e r v e une longue p é r i o d e , six 
raois, pendant lesquels les malades peuvent profi ter p le ine-
ment de leur s é j o u r au g r and a i r , sans avoir á se p r é m u -
n i r centre les incer t i tudes a t m o s p h é r i q u e s . I I nous semble 
superflu d ' insister sur les avantages que peut p r ó s e n t e r cette 
r é s i d e n c e p r o l o n g é e dans de semblables condi t ions. 
GHAPITRE X V 
Indícations et contre-indications du climat 
de Malaga 
E n 1888, dans The Lancet, un m é d e c i n des h ó p i t a u x deShe 
field, Herber t J . H a r d w i c k insiste longuement sur les avan-
tages « incomparables » de Malaga. 
« L 'Andalous ie , province m é r i d i o n a l e de TEspagne, écr i t - i l , 
a depuis longtemps une r é p u t a t i o n sans é g a l e e n Europe au 
poin t de vue de l 'excellence et de la douceur de son c l ima t . 
Malaga est v ra iment la seule v i l ie de cette r é g i o n q u i puisse 
é t r e r e c o m m a n d é e c o m m e r é s i d e n c e pour des malades; i l n'est 
po in t douteux que son cl imat la place p a r m i les mei l leures 
s ta t ionsen Europe, b ien qu'elle ne soit pas parfaite au po in t 
de vue h y g i é n i q u e . Lorsque des p r o g r é s seront r é a l i s é s de 
ce c ó t é , e l l e n 'aura plus de r ivale comme station pour ma-
lades et, p r inc ipa lement , l ' h iver pour les t ube rcu leux . » 
Nous sommes au jourd 'hu i b ien l o i n de cette é p o q u e et de-
puis 1886 les choses ont m a r c h é vite. L ' h y g i é n e n'est po in t 
lettre morte en Espagae quoi qu 'on dise. L e fait de t rouver 
une salle de bain d une ins ta l l a t ion des plus modernes ne 
constitue pas u n fait b ien remarquable. 
En 1904, The Lancet envoyait de nouveau á Malaga une 
commission sanitaire q u i constatait e n c o r é l 'existence de quel-
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ques infract ions aux dogmes de r h y g i é n e , m a i s q u i cependant 
s'accordait á r e c o n n a í t r e á cette stat ion des avantages c l i m a -
t é r i q u e s tels qu ' i l s p r é v a l a i e n t sur le reste. 
L 'approv is ionnement en eaux potables y est parfai tement 
a s s u r é . La captat ion est faite á Tor remol inos , pet i t v i l lage á 
12 k i l o m é t r e s de la v i l l e , á l ' ab r i des souillures de toute ag-
g l o m é r a t i o n , les canalisations ne laissant r i en á d é s i r e r . 
Nombreuses sont les r u e s a s p h a l t é e s d'une p r o p r e t é p a r f a i t e , 
g r á c e á u n service de nettoyage tres bien o r g a n i s é et au soleil 
d ' i c i q u i se charge de b ien des besognes que n u l service de 
vo i r i e le mieux entendu ne pour ra i t accomplir . 
De plus i l faut songer que s ' i l existe une v ie i l l e v i l l e — tres 
v ie i l l e — dans laquel le l ' é t r a n g e r ne p é n é t r e pas ou bien peu 
et q u ' i l l u i est lois ible d ' év i t e r , ce n'est po in t la qu 'on vient 
se fixer : la v i l l e d 'h iver r e i i é e á Malaga par son t r a m w a y 
é l e c t r i q u e offre ses nombreuses vi l las , e t toutes ses ressources. 
E t somme toute ce n'est po in t une v i l l e si parfai tement com-
prise qu 'on puisse l ' imag ine r , q u i peut é t r e choisie comme 
r é s i d e n c e d 'hiver. On do i t chercher une station en voie de d é -
veloppement , ayant á sa disposi t ion une grande é t e n d u e de 
te r ra in , permet tant de donner á c h a q u é habi ta t ion un jardin7 
l u i procurant a i n s iun cer tain d e g r é d ' isolement et de t r a n q u i l -
l i t é . Aussi ne do i t -on pas t rop é p i l o g u e r sur les condi t ions 
d ' h y g i é n e p e u t - é t r e u n peu d é f e c t u e u s e dans l ' i n t é r i e u r d'une 
v i l l e , lo r squ 'on peut profiter de la v i l l e d 'hiver , construi te suf-
fisamment á l ' é c a r t , et a s s u r é e de t rouver u n espace c o n s i d é -
rable pour son e x t e n s i ó n dans la pla ine de Malaga. 
La faci l i té d ' a c c é s e s t u n poin t impor t an t dans le choix d'une 
station pour un maiade. I I est á peine besoin d'insister sur la 
n é c e s s i t é d 'un voyage facile et a g r é a b l e . O n peut se rendre 
á Malaga a i s é m e n t par terre ou par mer. 
Ent re les deux, i l faut choisir , croyons-nous, ce dernier 
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moyen et cela surtout pour les gens u n peu faibles; de P a r í s 
á Marsei l le par chemin de fer e l de Marsei l le á Malaga par 
bateau est une voie tres rapide. 
Nous estimons que la mei l leure est le Havre-Malaga, a jou-
jou tan t ainsi aux bienfaits d 'un s é j o u r dans une stat iou d ' h i -
ver; ceux de la cure en bateau. On ne saurait v r a imen t r i e n 
ajouter á cette question t r a i t ó e par le Dr Lalesque avec tant 
de c o m p é t e n c e et tant de p e r s é v ó r a n c e . 
Cette t r a v e r s é e n é c e s s i t e envi ron h u i t jours , ce qu i est u n 
laps de temps suffisant pour re t i rer tous les avantages d 'un 
cour t voyage en mer. La t e m p é r a t u r e é g a l e de l ' a i r ma r in , sa 
p u r e t é incomparable, sa teneur saline, ses variat ions moindres 
de pression, tout cela coopere, avec le mouvement du bateau 
( e n c o r é serait-il p r é f é r a b l e de choisir un vo i l i e r ) , á p r é p a r e r le 
malade avant son d é b a r q u e m e n t , á ne point subir un change-
ment t rop rapide de condi t ions a t m o s p h é r i q u e s et á faci l i ter 
l ' accl imatement . 
Nous avons vu en é t u d i a n t l ' a n n é e m é t é o r o l o g i q u e que Ton 
pouvai t faire u n assez l o n g s é j o u r á Malaga. A r r i v a n t en 
novembre on peut rester sans avoir á subi r le moindre i n c o n -
v é n i e n t jusqu 'au mois de m a i . E n c o r é de nombre ux é t r a n g e r s 
prolongent- i l s leur s é jou r dans cette r é g i o n , qu i t t an t la v i l le 
m é r a e et pouvant á Los Montes, aux Monts de Malaga, t rouver 
un peu de f r a í cheur . G'estune excellente c o u t u m e á deux points 
de v u e : elle permet de prolonger une cure, a ins i plus p ro f i -
table, et de changer u n peu de c l i m a t : subst i tuant pour u n 
temps plus ou moins l ong la montagne, la demi-a l t i tude , á 
la mer. 
Avan t d ' é t u d i e r les indicat ions t h é r a p e u t i q u e s de Malaga, i l 
nous pa ra í t i nu t i l e de d i r é quelque mots d'une quest ion, i m -
portante, q u i a p r é t é á des i n t e r p r é t a t i o n s b ien d i f f é r e n -
ies et quelquefois b ien inexactes. Nous voulons parler de 
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racclimatemenfc et de la fameuse fiévre marine de Cazin. 
O n a loujours r e p r o c h é á la cure mar i t ime de la tuberculose 
d'amener une ó l éva t i on de t e m p é r a t u r e . Cette a s c e n s i ó n ther-
mique ne lu í est nu l lement spéc i f i que . O n la retrouve tout 
aussi bien dans les cl imats d 'a l t i tude . I I y a lá erreur d ' in te r -
p r é t a t i o n . Ge n'est po in t une « f iévre mar ine » mais une fiévre 
due á un mauvais aCclimatement ou au surmenage. I I faut 
t e ñ i r compte du changement d 'habitudes i m p o s é au malade, 
que Fon fait passer brusquement du ünil ieu con f iné du 
l y c é e ou de la f ami l l e , á une vie de p l e in air, de l u m i é r e , et 
d'exercices physiques. 
L e c l i m a t m a r i n est u n g rand s t i m u l a n t de toutes les fonc-
t ions et de m é m e qu'en t h é r a p e u t i q u e on p r o c é d e par doses 
d é t e r m i n é e s , 11 faut savoir agir avec l u i comme avec u n m é -
dicament et m é n a g e r ses effets. Les m é d e c i n s de stations bal-
n é a i r e s connaissent b ien ees petits accidents qu i se produisent 
chez les nouveaux venus á la mer. E t i l ne s'agit po in t l á de 
maladies, mais b ien de gens en bonne s a n t é , t rop p r e s s é s de 
profi ter de leur l i b e r t é . D u j o u r au lendemain , i ls modif ient 
leurs habitudes, i l s t rouvent une a l imenta t ion nouvel le , don t 
ils abusent plus ou moins., que l 'estomac ne l o l é r e pas t r é s 
b ien . Ge sont des bains t rop p r o l o n g é s , des courses t rop l o n -
gues. I l s ne tardent point á subir le contre-coup de ees m a n -
quements á la plus sage h y g i é n e . U n peu plus de mesure, et 
i ls n 'auraient po in t connu cette fameuse fiévre mar ine . 
Enf in i l existe u n autre facteur d'une grande i rapor tance ; 
le surmenage, dont le r éac t i f par excellence chez le tubercu-
leux est l ' é l é v a t i o n t h e r m i q u e . Aussi ne nous semble - t - i l pas 
que le c l ima t puisse é t r e responsable de ees modif icat ions 
de la t e m p é r a t u r e . T rop souvent elles reconnaissent pour 
cause les imprudences , les d é s o b é i s s a n c e s des malades. Peu 
m é n a g e r s de leur forces, i ls comptent t rop sur le c l ima t de 
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l eu r nouvel le r é s i d e n c e , font des promenades u n peu plus 
longues que d 'habitude, et se l i v r en t á des exercices qu i leur 
seraient in terdi ts dans d 'autres cond i t i ons . l i s ne savent 
pas e n c o r é assez que l 'act ion du c l i m a t quel q u ' i l soit ne 
pour ra leur é t r e favorable q u ' á la g rande cond i t i on de se 
p l i e r á une disc ipl ine de tous les ins tan ts ; de la les abus des 
premiers jours . Ge qu i prouve b i en que ce n'est po in t l 'a ir 
m a r i n q u ' i l faut i nc r imine r , c'est que chez certains enfants 
tuberculeux , un peu t u r b ü l e n t s , nous avons v u cette é l é v a t i o n 
the rmique c é d e r á la vie sans fat igue, au g r a n d a i r sur la 
plage, sans avoir besoin de recour i r á l a cure de repos et á 
r ó l o i g n e m e n t du c l imat m a r i n . 
Pendant notre internat á Hendaye m a l g r é le g rand n o m -
bre d'enfants e n v o y é s c h a q u é a n n é e par l 'Assistance publ ique , 
nous n'avons g u é r e o b s e r v é de crises c l imat iques . Nous 
n'avons po in t c o n s t a t é cette agi ta t ion, n i cette « f iévre ner -
veuse » de certains auteurs. 
Ce qu i nous a toujours f r a p p é auconst ra i re ce sont les r é a c -
t ions premieres de Forganisme v is -á -v i s du c l ima t mar in 
sagement d o s é . Des les p r e m i é r e s semaines q u i suivent l 'ar-
r i v é e , on constate u n réve i l de l ' a p p é t i t , des digesl ions plus 
fác i les et des fonctions intest inales tendant á se r é g u l a r i s e r , 
u n sommeil plus r é g u l i e r , plus calme. Des t ravaux tres i n t é -
ressants de M M . Marcou Mutzner , Roy, A u b e r t i n , Sabareanu 
o n l m o n t r é u n accroissement du nombre des globules rouges 
en moyenne de 3.500.000 á 5.000.000. 
L a valeur g lobula i re de ees enfants q u i á leur a r r i v é e des-
cendait parfois j u s q u ' á 50 % á leur d é p a r t s ' é l eva i t par fo is 
j u s q u ' á 80 % . 
Enf in on obtient en cure marine une augmenta t ion du poids 
t r é s m a r q u é e . Elle a t te ignai t en g é n é r a l 3 k i logrammes p o u r 
une cure, dans les statistiques du Sana to r ium d 'Hendaye. I I 
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est remarquable de constater que cet accroissement de poids 
q u i n'est pas d ú á Tusage d 'al iments gras n i á la chaise l o n -
gue, persiste plus longtemps . 
Indical ions t h é r a p e u t i q u e s . — C'est lá un t i t re b ien vaste^ 
et é t u d i e r les indica t ions t h é r a p e u t i q u e s de Malaga, c'est en 
somme ouv r i r á nouveau le d é b a t de la s u p é r i o r i t é ou de 
l ' i n fé r io r i t é de la cure marine en g é n é r a l . 
Nous essaierons d ' é t r e tres bref, voulant rester dans les 
l imi tes d'une é t u d e c l imato log ique et ne voulant po in t e m -
p i é t e r sur le domaine de questions beaucoup plus é t e n d u e s . 
Rachitisme. — L a cure marine dans le rachi t i sme semble 
remonter á u n auteur angla is ; Russel, en 1750, dans son l i v r e : 
The use o f sea Water , conseil le d 'envoyer les rachit iques au 
bo rd de la mer. L 'exemple est d o n n é par l ' I t a l i e et en 1869 i l 
existait dó já dans ce pays seize h ó p i t a u x mar ins . E n France, 
vers 1862 on assiste á la c r é a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t s s imi la i res . 
Les bienfaits de la cure marine dans cette affection sont accep-
t é s de tous. Dé já en 1882, Jules S i m ó n d i s a i t : « I I est avec la 
scrofule une autre maladie contre laquelle la mer est mer -
vei l leusementsaluta i re , c'est le rachi t isme. » C'est en r e m é -
diant aux l é s i o n s habituelles de l 'apparei l digest i f que l ' a i r 
m a r i n agi t sur l 'organisme at te int . Le rachi t ique recouvre la 
facu l té d 'assimilat ion q u ' i l a perdue et en m é m e temps que 
l ' a p p é t i t s ' éve i l l e et que Ies digestions deviennent plus r é g u -
l i é r e s ; l e s d i a r r h é e s habituelles disparaissent et l ' on constate 
b i e n t ó t une a m é l i o r a t i o n tres m a r q u é e de l ' é t a t g é n é r a l . 
L ' a i r m a r i n exerce sur le s y s t é m e osseux une act ion s t i m u -
la t r ice . I I d é t e r m i n e chez les jeunes enfants une p o u s s é e de 
croissance q u i a pour c o n s é q u e n c e la d i spar i t ion des d é v i a -
t ions et des d é f o r m a t i o n s ; l 'os rach i t ique se trouve e n g l o b é 
par cetle p r o l i f é r a t i o n active du t issu osseux aux d é p e n s du 
cart i lage de conjugaison et d u p é r i o s t e . O n sait aussi le ró l e 
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impor tan t de la t o n i c i t é musculaire dans la correc t ion des d é -
formations rachit iques, et, combien e l l e p e u t é t r e i n f l u e n c é e 
favorablement par l 'usage des bains de mer. Enf in i l p a r a í t 
b i e n cer ta in á l 'heure actuelle que la l u m i é r e a une inf luence 
c o n s i d é r a b l e sur la croissance, role que Fon retrouve aussi 
b ien dans le r é g n e v é g é t a l que dans le r é g n e an ima l . 
A d é n o p a t h i e s t r o n c h o - m é d i a s t i n i q u e s . — G u i ñ ó n a m o n t r é 
l ' o r ig ine tuberculeuse des a d é n o p a t h i e s b r o n c h o - m ó d i a s t i n i -
ques dans la m a j o r i t é des cas. La mer oífre i c i une act ion pró-
c í e n s e , aussi b ien curative que prophylac t ique . En g u é r i s s a n t 
F a d ó n o p a t h i e bronchique chez l 'enfant , n'est-ce pas ainsi d i -
minuer le nombre des malades q u i plus ta rd succomberaient 
á l a pht is ie . 
D ' a p r é s Marfan, Bagot , Gandy c'est dans la t h é r a p e u t i q u e 
de ees a d é n o p a t h i e s que la cure mar ine t rouverai t sa plus p r é -
cieuse ind ica t ion , et donnerai t les mei l leurs r é s u l t a t s . Bare ty 
avec sa grande c o m p é t e n c e recommande la mer. 
Coquelucheux. — Depuis longtemps pour la p r e m i é r e fois 
o n a reconnu l ' influence heureuse de l ' a t m o s p h é r e mar ine sur 
l ' é v o l u t i o n de la coqueluche. Gazin avait c o n s t a t ó la cessa-
t i o n de la toux coquelucheuse au b o r d de la mer. 
S é q u e l l e s broncho-pleuro-pulmonaires . — Le c l ima t m a r i n 
exerce une act ion incontestable sur les rel iquats d'affection 
broncho-pleuro-pulmonaire , de congestions, d ' indurat ions , 
suite d ' infect ion g é n é r a l e ( typhisme, rougeole et sur tout 
gr ippe) . 
Convalescents. — l i s consti tuent u n groupe de malades pour 
q u i le c l i m a t m a r i n sera u n adjuvant p r é c i e u x de la g u é r i -
son : convalescents de maladies a i g u é s , d e scarlatine, de r o u -
geole, de coqueluche qu i laissent a p r é s leur passage u n orga-
nismo af la ib l i e x p o s é plus que tout autre á l ' i n fec t ion tuber-
culeuse. 
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A n é m i e . — I I fiaut r é s e r v e r á la tuberculose une part i m -
portante dans l ' é t io log ie de ees é t a t s malades d é s i g n é s sous le 
nona d ' a n é m i e ( G u i ñ ó n ) . Pour l u i toute a n é m i e q u i ne re-
c o n n a í t po in t pour cause la syphil is , le paludisme, une affec-
t i o n intest inale, ou une appendicite chronique est tubercu-
leuse. L á e n c o r é le c l imat m a r i n , s t imulateur , r é g u l a t e u r des 
fonctions fera mieux que bien des m é d i c a t i o n s parfois i n ú -
t i les . 
A r t h r i t i q u e s et rhnmatisants. — On a longtemps c o n s i d é r é 
comme une contre- indicat ion du s é j o u r á la mer, Tar t l i r i t i sme 
et le rhumat i sme . I I semble q u ' u n revirement de l ' op in ion se 
produise : pour W e b e r l e s stations mari t imes chandes, s é c h e s , 
e x p o s é e s au solei l ont une influence salutaire. Sur le l i t t o r a l 
m é d i t e r r a n é e n , e n par t icu l ie r , les habitants sont rarement r h n -
matisants. 
Cardiopathies. — « Tous les cardiopathes á la cond i t ion 
qu ' i l s ne soient pas a r r i v é s á la p é r i o d e d'asystolie et qu ' i l s ne 
p r é s e n t e n t pas certaines complicat ions peuvent t o ü j o u r s et 
doiventsouvent passer l 'h iver dans le M i d i . » (Huchard . ) L ' i n o -
c u i t é et m é m e les bons effets d u l i t t o r a l m é d i t e r r a n é e n sur 
les cardiopathies vasculaires ou a r t é r i e l l e s est un fait b ien 
é t a b l i . Ce que Ton doit rechercher pour ce groupe de m a l a -
des c'est un c l imat q u i ne soit pas á la merc i de var ia t ions 
brusques de t e m p ó r a t u r e ou de pression, et ne soit pas son-
mis á des p h é n o m é n e s d é v e l o p p é s par t rop violents . 
N e u r a s t h é n i e . — Le professeur R é g i s au C o n g r é s de B i a r -
r i t z de 1908 conc lu t en ees termes : 
« E n dehors de l ' idiosyncrasie on t iendra compte de ce fait 
que dans l ' exc i ta t ion purement nerveuse, le c l ima t mar in est 
bienfaisant o u t o u t au moins inoffensif, tandis q u ' i l n'est pas 
sans i n c o n v é n i e n t s n i dangers dans l ' exc i ta t ion c é r é b r a l e , 
manifestat ion d 'un syndrome n e u r a s t h ó n i q u e l ié á des be-
Faux 9 
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soins organiques du s y s t é m e nerveux. On re t iendra que la 
d é p r e s s i o n ne doi t pas se compl ique r d'une d é b i l i t a t i o n t rop 
profonde. 
D ' a p r é s l u i . la n e u r a s t h é n i e in fan t i le et j u v ó n i l e , á moins 
d ' i n t o l é r a n e e , s ' a m é l i o r a i t notablement p a r l a cure mar ine et 
p r inc ipa lement dans les cas de re tard de croissance, de r a -
chi t isme, de lymphat isme et de s p e r m a t o r r h é e . De m é m e on 
ob t iendra de bous r é s u l t a t s dans toutes les formes de la neu-
r a s t h é n i e f é m i n i n e , surtout á la m é n o p a u s e , dans les cas de 
d y s m é n o r r h é e ; d'affections u t é r o - o v a r i e n n e s , de ptoses v i s -
c é r a l e s , d ' a n é m i e , d ' a s t h é n i e . 
U t é r i n e s . — L e c l ima t m a r i n compor te une ind ica t ion s p é -
ciale pour certaines u t é r i n e s l y m p h a t i q u e s . « B ien que l ' in fec-
t i o n const i tue le facteur é t i o l o g i q u e capi ta l dans lesaffections 
u t é r o - o v a r i e n n e s , on ne saurait refuser une par t impor tan te 
aux é t a t s const i tut ionnels dans leur d é v e l o p p e m e n t , leur 
mode d ' é v o l u t i o n . Leur influence t rop p r ó n é e autrefois est de 
nos jours t rop m é c o n n u e . Le c l imat m a r i n peut et doi t é t r e 
prescri t aux u t é r i n e s neuro-ar thn t iques . » (Lavergne. ) 
S y p h i l i l i q u e s . — H e n n i n g dans son ouvrage, la Thalasso-
t h é r a p i e dans la syphi l i s , montre quels avantages on peut 
re t i re r du c l imat m a r i n dans le t ra i t ement de cette affection 
sur tou t lorsqu 'e l le é v o l u e sur un t e r ra in lyraphat ique o u s c r o -
fuleux. Pour l u i la syphi l is florido a une é v o l u t i o n moins 
grave. Enf in lorsqu'el le est a s soc i ée á la tuberculoso, la cure 
mar i t ime de la syphil is semble r e m p l i r tous les desiderata : 
L ' o p i n i o n du Dr Gastigl ione, m é d e c i n e n c h e f d u L l o y d au-
t r i ch ien , vient confirmer celle de H e n n i n g . Dans unestat is t ique 
de 20.000 cas i l mont re la b é n i g n i t é de la syphi l is chez les 
sujets qui sont soumis á la cure m a r i t i m e . Pour l u i la para-
lysie progressive serait beaucoup plus rare chez eux. 
Dermatopathes. — Le s é j o u r au b o r d de la mer amena la 
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g u é r i s o n d ' e c z é m a s rebelles, de lupus. B r o c q cite le c as 
d 'ur t icaires que l ' o n ne pouvait g u é r i r daas les vi i les et q u i 
disparaissaieat par le s é jou r á la campagne ou á la raer. 
Affections ocnlaires et aur icula i res . — Peu de t ravaux COQ-
cernent cette quest ion. I I semble cependant admis que si Toa 
autorise le s é j o u r de la raer aux o t o r r h ó e s , i l y ait con t re - ia -
dicat ions pour les ot i les a i g u é s . D ' a p r é s Mart iaet , les affeotioas 
oculaires s 'accommodeat mal de la cure mar iue . Le Dr Thomas 
Bre t de B i a r r i t z , au contrai re estime « que l 'a i r m a r i a et la 
r ó v e r b ó r a t i o a d u solei l sur le sable et sur la mer n 'oat nul le -
ment uae iaflueace auis ible sur les yeux. Les mar ios oat 
beaucoup moias souveat mal aux yeux que les agr icul teurs 
et sur tout que les ouvr iers . E t ceci , parce qu ' i ls ae sout pas 
e x p o s é s aux p o u s s i é r e s i r r i t aa tes et malsaines. L'eau de la 
mer e l l e - m é m e est biea s u p p o r t é e par les yeux. J a m á i s uous 
n'avous v u ua baigoeur ou ua p loagear restaat les yeux o u -
verts sous l 'eau veair se p la iadre du moiadre malaise. B i e n 
mieux nous avons c o n s t a t ó souvent l 'heureux effet d u vent 
du large sur certaines conjoact ivi tes chroniques . » 
Tuberculose. — « J u s q u ' á ce que le vaccin ant i -pht is ique 
ai t é t é t r o u v é , le s é j o u r au bo rd de la mer est le me i l l eu r 
p r ó s e r v a t i f de l a tuberculose. Si l ' on songe que sa va leur 
prophylact ique est é g a l e m e n t puissante centre la tuberculose 
pu lmona i re qu i nous t rouve á peu p r é s d é s a r m é s , l ' on c o m -
prend que les h y g i é n i s t e s modernes p r é c h e n t la croisade de 
l ' é m i g r a t i o n des grandes vii les vers la campagne et sur tout 
vers la mer. » (Galot.) 
Candidats á la tuberculose. — Le c l imat mar i t ime semble 
etre leseul moyendon t on dispose actuel lement pour arrachei 
au te r r ib le í l é au cette foule i nnombrab le de ma lheu reux ,g ro s -
sissant c h a q u é j o u r . E n t r e t o u s , c e u x - l á peuvent b é n é f i c i e r de 
l ' ac t ion s t imula t ive et tonique d ' un s é j o u r á la mer, et de la 
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p r é s e r v a l i o n plus r é a l i s a b l e de l 'organisme contre les germes. 
C'est en termes é l o q u e n t s que le professeur Landouzy mon-
t re la voie á suivre : « 11 n 'y a r í e n d ' e x a g ó r é , é c r i t - i l , á d i r é 
que chez toute cette l é g i o n d'enfants d é b i l e s , rachitiques, 
lymphat iques , l o g é s aux enseignes de la scrofule fruste, ou 
af f i rmée , que chez toute la l é g i o n des d é g é n é r é s , des dys t ro -
phiques, des fils de tuberculeux, des fils d 'alcooliques, p r é t s 
á toutes les m i s é r e s et á toutes les contagions : que chez une 
l é g i o n de m e n a c é s et de candidats á la tuberculose, le s é j o u r 
p r o l o n g é á la mer fait des merveil les, r é s o l v a n t les engorge-
ments gangl ionnaires , donnant aux tissus comme aux appa-
rei ls une moindre s u s c e p t i b i l i t é , modif ian t les m o d a l i t é s 
nu t r i t ives comme les autres ac t i v i t é s fonctionnelles de l ' o rga -
nisme, en u n mot , faisant d'enfants mal ingres des i n d i v i -
d u a l i t é s , des cons t i tu t ions et des t e m p é r a m e n t s r e n o u -
v e l é s . » 
P r é l u b e r c u l o s e . — On ne saurait que r é p é t e r ce que nous 
venons d ' é c r i r e p lus haut. Le c l imat m a r i n est la seule arme 
que nous ayons á notre disposi t ion. 
Tuberculose lócale . — L 'ac t ion bienfaisante de la mer sur 
ees formes de la tuberculose n'est plus á d é m o n t r e r . Les r é s u l -
tats sont aussi excellents, que cette t h é r a p e u t i q u e s'adresse 
aux localisations osseuses, gangl ionnaires , c u t a n é e s ou o c u -
laires. 
Tuberculose pleurale ou p é r i t o n é a l e . — Les convalescents 
de p l e u r é s i e fibrineuse o u purulento sont notablement a m é -
l i o r é s par un s é j o u r au bord de la mer. C e u x - l á se t rouveront 
b ien de l ' ac t ion s t imulatr ice du c l imat m a r i n . 
Les tuberculoses p é r i t o n é a l e s voient s ' a c c é l é r e r leur t en-
dance naturel le á la g u é r i s o n ( G u i ñ ó n ) . Nous avons pu remar -
quer pendant not re in ternat á Hendaye, que cela é ta i t v ra i 
sur tout pour les formes dé j á u n peu viei l les , et q u i non dou-
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loureuses, ae r ó c l a m e n t plus r i m m o b i l i s a t i o n et s 'accommo-
dent fort b ien des bains de mer. 
Tuberculose r é n a l e . — I c i e n c o r é p e u t - é t r e plus que dans 
les autres formes de la bacillose on est en dro i t de s ' é t o n n e r 
des r é s u l t a t s obtenus. L ' h ó m a t u r i e d i s p a r a í t toujours et b i en 
souvent l ' a l b u m i n u r i e . 
Tuberculose u lcé reuse . — Le t rai tement de la tuberculose 
ouverte par la cure mar ine a s o u l e v é b ien des d ó b a t s . E t si 
quelques m é d e c i n s de stations l i t torales en sont devenus, a p r é s 
e x p é r i e n c e faite, de solides partisans, cette o p i n i ó n ne m a n -
que point e n c o r é au jourd 'hu i d'adversaires non moins c o n -
vaincus. 
Pendant longtemps la doct r ine n é f a s t e d e R o c h a r d , a r é g n é 
sans conteste. Cette influence fut telle que de Fonsagrives 
devant Ies cures marines obtenues deja á cette é p o q u e , n ' hó -
si tai t pas á d i r é que les tuberculeux pouvaient re t i rer quel-
ques avantages de la cure dans une station de la Riviera , non 
pas parce que mais quoique au b o r d de la mer. On se basait, 
pour montrer l 'act ion d é f a v o r a b l e de la mer, sur la grande 
f r é q u e n c e de la tuberculose dans la mar ine de guerre et la 
mar ine marchande, ne voyant pas que ce qu 'on a t tnbua i t á 
la mer ne pouvai t é t r e i m p u t é qu ' auxcond i t ions d é s a s t r e u s e s 
dans lesquelles les matelots vivaient á bo rd . 
Deux autres grands reproches ont é t é faits á la mer : fievre 
et h é m o p t y s i e . 
Nous avons d i t plus haut comment i l fal lai t i n t e r p r ó t e r les 
faits ; qu ' i l nous suffise de r é p é t e r ic i q u ' i l n 'y a pas de f ie-
vre marine,mais une í i é v r e d u e á u n mauvais accl imatement et 
au surmenage. 
A p r é s la mer product ive de fievre on a vu la mer cause d ' h é -
moptysie. Nombreux sonl les auteurs q u i ont fait jus t ice de 
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cette t h é o r i e inexacte : C la rk , Garnier, Pouget , Beneke, L i n d -
say, Castelain, C o r n i l et Hanot . 
L o r s q u ' o n consulte les m é d e c i n s de sanatoria tels que 
H y é r e s , Hendaye la r é p o n s e est formel le . A H y é r e s o ü l ' o n 
regoit des malades dont l ' á g e v a r í e de c inq á t ren te-c inq ans, 
on ne constate pas d ' h é m o p t y s i e . A Hendaye, m é m e obser-
va t ion . Pour Lalesque c'est au contrai re á son é t a t h y g r o m é -
t r ique é levó et stable que la mer doit de ne pas produire d ' h é -
moptysie. 
Ces nombreux faits et deux a n n ó e s au Sanator ium d ' H e n -
daye nous ont condui t á ne point accepter sans discussion 
cette condamnat ion u n peu a rb i t ra i re du c l imat m a r i n , et á 
nous ranger au contraire du c o t é des partisans du t ra i tement 
de la tuberculose en cure m a r i t i m e , par t isan dont le nombre 
se fa i t plus g rand g r á c e á des observations de j o u r en j o u r 
m u l t i p l i ó e s . 
Je laisse p l u t ó t l a parole au Dr Camino , m é d e c i n du Sana-
t o r i u m d 'Hendaye p a r t i c u l i é r e m e n t b i e n p l a c é pour j u g e r 
de cette quest ion, 
T o u t le monde c o n n a í t l 'ardeur que met ten t les m é d e c i n s 
d 'Arcachon á p r ó n e r la cure marine de la tuberculose, et, 
celle des m é d e c i n s de B ia r r i t z á protester centre elle n'a r i en 
á l u i envier. Le fait en l u i - m é m e n'a p e u t - é t r e pas une impor-
tance aussi grande qu 'on veut le d i r é , en tou t cas i l est l o i n 
d ' é t r e aussi capital que dans les formes p r é c é d e n t e s . I I faut, 
pour des r é s u l t a t s toujours p r é c a i r e s , un t rai tement di f f ic i le 
et p r o l o n g é , le p lus souvent m é m e le me i l l eu r t ra i tement 
é c h o u e (Grancher) . Quo i q u ' i l en soit la doctrine déf in i t ive ne 
s ' é t a b l i r a que par des observations successives et d é s i n t é r e s -
s é e s . Vo ic i pour ma par t ce que j ' a i o b s e r v é au Sanator ium 
d'Hendaye, On ne s ' é t o n n e r a pas que dans un nombre aussi 
c o n s i d ó r a b l e de tuberculeux f e r m é s , nous ayons constamment 
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quelque tuberculoses qu i s ' u l c é r e n t et s 'ouvrent . A la longue, 
cela fait des cas fort nombreux q u i ont é t é soumis á notre 
observation. Eh bien,franchement,ce sont les ma ladesqu i don-
nent le moins d 'ennui . Soumis á la cure de repos et sur une 
chaise longue á l ' a é r a t i o n c o n t i n u é , ils é v o l u e n t sans c o m p l i -
cations soit vers une c icat r isa t ion plus ou moins lente , soit 
plus rarement vers la suppurat ion ; c'est v ra imen t l 'excep-
t i o n . Pas d ' h é m o p t y s i e , pas de t e m p é r a t u r e plus é l e v é e que 
chez les autres á moins d'exercice. Engraissement au contraire 
e x a g é r é par le repos. 
« G u é r i s s e n t - i l s , je l ' i gnore , car i l s nousqu i t t en t au bout de 
six á hu i t mois et nous les perdons de vue. J'ai toutefois l ' i m -
pression qu ' i ls durera ient sans aggrava t ion et la d u r ó e n'esU 
elle pas une promesse de g u é r i s o n . En tout cas je puis a f f i r -
mer qu ' i l s s 'accommodent parfai lement du c l ima t . Fau t - i l 
ment ionner les internes et les in f i rmiers des h ó p i t a u x de Pa-
r í s q u i ont a r r é t é la marche de l eur tuberculose á Hendaye. 
Le fait est t rop connu au jourd 'hu i . » 
Des 1865, le Dr Madden, qu i a e x e r c é longtemps á Malaga, 
ne cra ignai tpas d ' é c r i r e d a n s le D u h l i n q u a í e r l y j o u r n a l medi -
cal s c i e n c e : « I I a é té af f i rmé par u n homme de grande com-
p é t e n c e q u e lo r squ ' i l existe des cavernes dans les poumons le 
s é j o u r dans u n c l imat du sud est non seulement i n u t i l e mais 
dangereux. J 'ai cependant v u des malades qu i lors de l eur 
a r r i v é e á Malaga pouvaient á peine marcher de la j e t ó e á leur 
b o b i l á l 'Alameda, tel lement i ls é t a i e n t affaiblis pa r l e s h é m o -
ptysies,une toux sans cesse croissante, des sueurs nocturnes, 
une expectoral ion purulente , q u i p r é s e n t a i e n t tous les signes 
d'une tuberculose cavitaires, e t q u i en quelquessemaines, tel le 
é t a i t l eur a m é l i o r a t i o n qu ' i ls pouvaient se rendre á cheval á 
u n pique ñ i q u e á quelques milles de distance et revenir á l a 
maison sans aucune fatigue n i aucune exci ta t ion. Je conclus 
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que c h a q u é fois que Pon doit choisir u n c l ima t d 'hiver sec, 
chaud et tonique pour le t ra i tement des affections p u l m o n a i -
res, s p é c i a l e m e n t la tuberculose, Malaga sera s u p é r i e u r e á 
n ' impor t e quelle autre s tat ion d 'Europe. » 
Q u ' i l me soit enfin permis de rappeler l ' a p p r é c i a t i o n du 
m a í t r e t rop tót disparu, le professeur Grancher . Sa longue 
e x p é r i e n c e et ses d i f fé ren ts só jour s dans de nombreuses sta-
t ions d 'h iver l u i faisaient c o n s i d é r e r Malaga comme d o u é des 
plus grandes q u a l i t é s c l i m a t é r i q u e s et susceptible de modif ier 
d 'une fagon remarquable l ' évo lu t ion de la tuberculose p u l -
monai re . 
N'est ce po in t l á , dans ce pays de solei l et de fleurs q u ' i l 
a imai t tant, qu ' i l c ru t l u i - m é m e t rouver u n peu de calme, aux 
heures si douloureuses des d e r n i é r e s a n n é e s . 
C O N G L U S I O N S 
I. — G é n é r a ü t é s . 
Malaga do i t é t r e r a n g é pa rmi les stations d 'hiver , les plus 
nettement i n d i q u ó e s , dans le t ra i lement de la tuberculose 
pour les raisons suivantes : 
Io Douceur du c l i m a t . 
20Stab i l i t é the rmique , b a r o m ó t r i q u e , h y d r o m é t r i q u e . 
3o Absence de p h é n o m é n e s m é t é o r o l o g i q u e s v io len ts . 
4o S ó c h e r e s s e moyenne. 
5o R é g i m e spéc i a l des pluies . 
6o P r é d o m i n a n c e des brises de mer. 
7o A c t i o n tonique et reconst i tuante de son c l ima t . 
8o N o m b r e c o n s i d é r a b l e de j o u r s permet tan t de longues 
sorties et la cure constante en p le in a i r . 
9o S é j o u r d 'h iver p r o l o n g ó jusq'u'au mois de mai inc lus ive-
ment , p rocu ran t ainsi une cure de sept mois c o n s é c u t i f s , 
10° Absence de pa lud i sme si f r é q u e n t sur le r ivage m é d i -
t e r r a n é e n . 
1 Io Ressources de toute nature (a l imenta t ion , promenades, 
excursions) . 
120Beau té d u site. 
13° F a c i l i t é d ' a c c é s par terre et par mer permet tant a ins i 
de p ro í i t e r de lagcure de batean. 
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II. — Indications thérapeut iques de Malaga. 
Tuberculose dansses d i f f é r e n t e s m o d a i i t é s , rachi t isme, a d é -
nopathie b r o n c h o - m é d i a s t i n i q u e , coquelucheux, s é q u e l l e s 
b roncho-p leuro-pulmonai res , convalescents, a n é m i e , a r t h r i -
t iques et rhumatisants , certaines cardiopathies non a r r i v é e s á 
la p é r i o d e d'asystolie, n e u r a s t h é n i e ufcérines, syphi l i t iques , 
dermatopathes, affections aur icula i res et oculaires. 
III. — Contre-indications. 
Tuberculeux cachectiques á r é s i s t a n c e v í t a l e e í f r o n d r é e , 
phtis ie á marche rapide, tuberculose ó v o l u a n t par p o u s s é e s 
phlegmasiques, tuberculose a v e c é r é t h i s m e m a r q u é , t u b e r c u -
lose avec hyperexci ta t ion nerveuse, asystolie, tachycardie 
paroxyst ique, a n é v r y s m e s et d i la ta t ion de l ' aor te , angine de 
po i t r i ne , pseudo-angine de po i t r ine , cardiopathies accompa-
g n é e s de p h é n o m é n e s d'hypersystolie ou d ' é r é t h i s m e ca rd ia -
que avec palpi tat ions f r é q u e n t e s , n e u r a s t h é n i e s p r é - s é n i l e s et 
s é n i l e s en raison des troubles c i rcula to i res d u cerveau q u ' e l -
les accompagnent souvenfc, n e u r a s t h é n i e gastro- intest inale 
s 'accompagnant d ' e n t é r i t e muco-membraneuse. 
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